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EL. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata la* 
aelg de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojo» 
y cielo con pocas nubes. Temperatura: máxima de ayer, 
33 en Alicante y Murcia; mínima, 5 en Salamanca. En 
Madrid: máxima de ayer, 25; mínima, 12. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) D E B A T E 
M A D R i n — A A n X X I I — N u m . 7.110 Jueves t4 dp jiiUo de 1932 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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A n o c h e s e a p r o b ó e l a r t í c u l o q u i n t o d e l E s t a t u t o p o r 1 8 5 v o t o s c o n t r a 7 5 
L a . b a s e o c t a v a e s l a e x p o l i a c i ó n L O D E L D I A 
El cambio 
La curva de la peseta, después de un 
período de estabilidad, ha sufrido nue-
La base octava del proyecto oficial sobre Reforma agraria no puede decirse 
que señala las indemnizaciones para los propietarios expropiados. Lo exacto es 
escribir que decreta sus expoliaciones. 
Un ejemplo es más elocuente que los razonamientos, y lo vamos a tomar d e ' ™ ,Ón;, ̂ s u ° ePisodl0 más que a, 
^ . i i i J T-. • . • , , tuerza hemos de contemnlar con re-i * 
la reforma expohatona por excelencia: la de Rumania. Casi todas las circuns- sigIjado escepticismo. Pero nos duele 
tandas que alli se dieron para convertir en "papel sin valor" las indemnizaciones egcuchar ciertas declaraciones de núes-
No pudo satisfacer la multa que se 
que con mejor voluntad que pericia financiera y perspicacia económica entregó ¡ tras autoridades monetarias. No com-
prendemos cómo se puede hablar de 
un aireamiento del cambio o de que la 
peseta viva su vida. Tan literario estilo,! — " • 
aplicado a las finanzas, no suele ser i DOS MUJERES MULTADAS POR 
E l P a p a r e c i b e a l o s J P F , T O 01 ! F f i O Í O H F f l E 
W M % F N I A Í M C F I P O R ; C a r d e n a l e s e s p a ñ o l e s M W m N D E B A T E 
d e i m Ha regresado a Roma el Legado 
Pontificio en Dublín 
3 E 
D E [ O S W i S 
le impuso por efectuar un en-
tierro católico al Gobierno rumano a los terratenientes, se repiten en la base octava del pro yecto español, sin que. por desgracia para nuestros reformadores, pueda discul 
parles la ignorancia de sus consecuencias. 
Nosotros conocemos el caso de un subdito español en tierras de Rumania. 
fre^¿^^ !!AríI NA "j V ^ iN :!VA 
Un decreto confirma la reforma de 
la Orden de San Basilio 
Tal era la impresión en los pasillos. Pedían que no se d-eleque en Cata-
(De nuestro corresponsal) 
aunque se ignora de dónde par-
tirá la iniciativa 
CASA PARTICULAR r r a s - i d é n ü c o al que se pretende emplear cu E s p a ñ a - r e c i b i ó 60.000 lei-oro por|se intervicn, ni se intervendrá. El Co-
imas fincas que no quiso vender, antes de la reforma, por cinco millones, j bierno tendrá el criterio que estime más 
Es decir, que un valor real de cinco millones de pesetas-oro, cuyo precio en j acertado en punto a la manera de cu-1 \Jn a\ 
moneda hubiera aumentado al compás que ésta bajase, se transformó, a t r avés ' brir los saldos deudores que en determi-
del cubileteo de la expropiación reformadora agraria, en 60.000 pesetas-oro. Doce nado momento acuse nuestro balance 
milésimas, nada más . I de pagos. Mas si en Amsterdan o en| 
Las fases de este proceso—un caso entre miles de la Reforma agraria de Ru-iotra Pla5,'a -̂ c presentan especuladores Por asistir a una procesión, el juez 
calde coacciona a los obreros 
para que se casen civi lmente 
mania—pueden resumirse asi: 
Primero. Valoración baja de las fincas, como punto de partida. 
Segundo, Depreciación de la moneda. 
Tercero. Pago en títulos de una Deuda especial agraria, que se entrega 
por au vp-lor nominal. 
Cuarto. Venta de dichos títulos en las Bolsas de contratación. 
Pues bien. Idénticos despeñaderos se ofrecen en la Reforma agraria española, 
porque la técnica es igual hasta en las palabras, textuales en ocasiones, llegando 
a empeorar en otras a la desdichada "reforma rumana. Veamos cómo: 
que en desrubierto venden a plazo pe 
setas en baja, debe castigarlos ahora y 
siempre. Estas intervenciones son de 
escaso costo v eficaces. Aún sobrevive 
de Cerdedo le amenaza con 
una pistola 
ROMA. 13.—El Pontífice ha recibido.1 Lerroux asistirá a la sesión y an-
por separado, a los Cardenales Vidal y tes se reunirá con su minoría 
Barraquer e Ilundain.- Daffina. 
El Cardenal Lauri :ALBA OPINA QUE DEBE APLA-
(De nuestro corresponsal) : ZARSE D E L ' 
ROMA, 13.—A las seis de esta tarde ESTATUTO 
ha llegado a Roma el Cardenal Lauri. 
Legado Apostólico en el Congreso Euca- Conocida la decisión del Gobierno de 
ristico Internacional de Dublín. Le no P in tea r por su parte el debate po-
acompañaba la Misión Pontificia y el lítico'«i"6 a Juicio de muchos'es imPres-
séquito privado del Cardenal. cindiblc en estos momentos, este fué el 
En la estación esperaban el Nuncio'tenla de las conversaciones de ayer tar-
el recuerdo de la jornada del primero de 'MuIta de 5 0 0 pesetas a un notar io de Su Santidad en Italia, monseñor B o r - , ^ en los pasillos. En torno al mismo 
goncini, monseñor Cácela, monseñor Pl-ise hicieron comentarios para todos los 
zzardo, altos dignatarios de la Ciudad ¡ S ^ 5 ^ - El úl t imo discurso del señor Le-
junio del pasado año para darnos la 
razón. 
Ignoramos si el momento actual se-
rá semejante: pero aunque no lo fuese, 
no se debe afirmar el principio de la 
no intervención, siquiera se practique 
por dar una conferencia en un 
Colegio de Religiosas 
V A L E N C I A , 13.—Por orden del go-
bernador ha ingresado esta tarde en Id 
La tasación de las tierras es en España mucho más baja que en Rumania.' De esta manera nos ahorrariamos e l icárce l Modelo"el sacerdote don Juan 
A l l i las rentas reales se capitalizaron al dos y medio por ciento: aquí las rentasldecir a los tres dias siguientes lo con- Miguel Gil y Gil porque no ha satisfe-
catastrales, que son inferiores a las efectivas, se capitalizan del 5 al 20 porl t rar io . cho la multa que'se le impuso por haber 
ciento, según los casos. Es decir, que en Rumania la renta se multiplicaba por En relación con el problema del cam-j efec).ua(j0 un ent¡erro católico en el pue-
cuarenta para hallar la indemnización que se debía pagar al propietario, y aquí ibio se halla la invitación hecha a Es-
se multiplica por veinte en el mejor caso, y sólo por cinco en el peor. Gran di- Paña para concurrir a la suscripción 
ferencla en favor de Rumania, cuyas indemnizaciones son del doble a 16 veces de un emprést i to a Austria Si hubié-
« . ' " ramos de pronunciarnos solamente en 
mayores que las españolas. I función de nuestra s impatía hacia tal 
La depreciación de la moneda sería pueril achacarla en Rumajua o en otros eni]l]l,.,I.;.n,in, ]rx arn,tTiativ;, rorn 
países que tomaron parte en la contienda bélica e hicieron la Reforma agraria, 
sólo a la últ ima. Por fortuna, en este punto la ventaja de España es evidente. 
A pesar de que la Reforma agraria siempre ha tenido graves repercusiones en 
la cotización de la moneda, no es posible que la peseta llegue a valer, como j ser banquero de otros países. Punto que 
llegó el lei los tres céntimos de su valor oro. Pero, ¿quién nos garantiza que ¡el Gobierno considerará indiscutible 
no0ha de sufrir rudíslmamente los efectos de Inflación inevitable si la reforma mente con la debida atención. 
¡del Vaticano, Prelados y representan-
i tes de las Ordenes religiosas irlandesas 
y escocesas. El Legado trae muy buena 
! impresión. 
el Papa.—Daffina. 
luña la eiecución de las leyes 
sobre reuniones. Prensa 
V Asociaciones « 
Las defendió el señor Gil Robles, y 
durante su discurso se produ-
jeron vivos incidentes 
• 
Las tribunas aplauden al d ipu tado 
agrario y el presidente tuvo que 
l lamarlas al o rden 
POR LA TARDE S E DISCUTIO LA 
REFORMA AGRARIA 
A las cuatro y cinco minutos se abre 
".a sesión, presidida por el señor Bes-
teiro. 
Los escaños y tribunas, casi desier-
tos. 
En el banco azul, el ministro de Ma-
juega aquí también la capacidad econó-
mica actual, y a este respecto liemos 
de decir que ia misma no nos permite 
es llevada con el ritmo que se proyecta y que no repercut i rá en su cambio la 
baja inevitable de la producción agrícola, las consiguientes importaciones de ce-
reales, las exportaciones de aceite disminuidas, y. en fin, el colapso ya famoso 
del señor De los Ríos? El porvenir, ciertamente, no es risueño. 
El pago en títulos de una Deuda especial es siempre un factor de expolia-
ción. Porque apenas emitida aquélla, resulta un "papel de segunda", expuesto a 
todas las contingencias políticas y despreciado en las Bolsas, como ha ocu-
rrido en el extranjero. Siempre se considera que los propietarios de estos títulos 
son unos ciudadanos de clase inferior a los que si se les expolió una vez, ¿por 
blo de Benimarrel 
Funda dicha sanción el gobernador en 
que el vicario celebró un entierro el día 
15 de mayo sin la oportuna autorización, 
mas el señor Gil. en escrito de súplica, 
expuso al gobernador que ignoraba fue-
se necesaria dicha autorización, toda vez 
que ni de palabra, ni de escrito, ni por 
bando público, según , es costumbre en 
dicha localidad, se le había notificado que 
prohibiera la Constitución la asistencia 
del clero a esta clase de entierros. Ale 
E l vuelo de Rein Lonngjgaba< además, en su favor que el entie-
rro católico en varias poblaciones, como 
en la capital, se celebra sin molestia ni 
prohibición alguna, por lo cual estimaba 
que no había motivo para suspenderlos 
El aviador don Fernando Rein Lo-
rlng ha llegado a Manila en viaje aéreo 
por etapas desde Madrid. Todo era espa-
ñol en esta aventura: el p.loto, el apa-
rato, el punto de salida... y el de llega-
da. Porque, lejos en la distancia, sepa-
rados politicamente hace treinta y cin-
co años, apartados más de lo debido en ^ de la . . ^ 
e! intercambio J i j „ 'no no puede volver sobre sus acuerdos 
rroux, en opinión de algunos, ha origi-
nado una situación delicada que obliga 
a despejar el ambiente. No se trata ya 
del Estatuto, sino de la posición misma 
El Cardenal Lauri será recib.do por del Gobierno y de la vida de las Cortes 
Sin embargo, de no ser el Gobierno, na-, " . ^ , „ , 
die sabía aver a punto fijo quién habrá; Se lee ? aprueba el acta de la se 
L a Orden de San Basilio de plantear esta cuestión en el salón del Sl6n ant€rior Y se da cuenta del des 
sesiones. Muchos opinaban que debe ser 
el mismo señor Lerroux par?, aclarar en (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—Un decreto de la Con-|uno u otro sentido la gravedad de algu 
gregaclón de la Iglesia Oriental confir- ñas afirmaciones suyas de Zaragnza 
Otros decían que debía hacerlo cualqule 
ra de las minorías gubernamentales de 
oposición. Incluso se daban nombres de 
los que iniciarían el debate. Se habló, 
entre otros, del señor Maura, pero éslc 
ma la carta apostólica de León X I I I , 
del 12 de mayo de 1882, que se refiere a 
la reforma de la Orden de San Casillo 
.Magno, y reconoce que la orden, en el 
espacio de cincuenta años, ha mostrado 
un fervor de espíritu religioso y de v i - | l o negó terminantemente 
da monástica, en los que ha recogido j E l intervendrá en el debate si se plan-
frutos notables. En este lapso de tiem-1 tea. pero no es que se proponga Inl-
po ha edificado monasterios, ha e jerc í - izar lo . 
do su ministerio evangelizando pueblos i —Yo—dijo.el señor Maura—ni entro 
del rito ruteno, tanto de Europa como ni salgo en este asunto. Además, quien 
de América. derriba es el que sustituye, y. por lo 
La Constitución confirma, por tanto, :tar,tn- no debo ser yo quien plantee el 
en Benimarrel, mientras de alguna for-ja la Orden, que se l lamará de ahora en debate. 
ma no se le notificara dicha prohibición. Adelante Orden Basiliano de San Josa-! Los radicales socialistas, a quienes Be 
A todo esto contestó el gobernador j fat. También aprueba la elección del |vPlvfa ayer a atribuir tal propósito, tam-
que no era posible acceder a la condo- padre Dionisio Tkatschuk. como Supe- jhién lo desmintieron. 
rior General. Dispone que la Curia Ge- , _ j AIU„ 
neralicia se establezca en Roma en la La opinión de Alba 
Iglesia de los Santos Sergio y Bacco, e¡ A un grupo de diputados y periodis-
instituye en esta sede un colegio para tas que discutían sobre estos extremos 
los estudiantes de filosofía y teología, ge acercó el señor Alba. Como hombre 
pacho de oficio. 
El contrato con la Tras-
H<. miMl-Mi historia Y así Rein Lorlnír i " " " " " " V' K̂ -̂̂ W —v — i v ^ ^ ^ y™ t"<"T"*r«'r' — I " - 1 CJ-C^^ se ie pregunto quien era, a su 
hl S w í ^ W a S éii MtUttAtto a .MU VPnria ^ W ^ O t f t acordando, en con-|.Sa.n Nicolás . y Ameriranocanadiense. ¡juicio, el que debía plantear el debate 
chos m.les de kilómetros de la tierra - - c ^ , ^ * ^ £°1Ít<¡^_Cf!L!rr!f10,a J * „ b u é n a , t é C I H s f 
nativa- letón. El vuelo de Rein puede parecer haza^ , conocen el ^ e j e. 
ña insignificante a los que suenan con; . ^ a 
Misioneros en Roma 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—Su Santidad ha recibido 
numerosas 
el "record'. Más, bien está exigir el sacerdote benemérito de raág de se 
campeonato a ^s ^ 1 ^ L V años de edad, que presta veln 
sito porque, en fin de cuentas para, ^ enq B e n W r e l . es. a 23 misioneros Hermanos Menores, que 
medir la eficacia del trabajo hay ¿ u c , indignadogi y muchos vecinos deI!marchan a las misiones de China y Ja-
S nuestro pueblo y otros amigos del sacerdote se: PÓn. Fueron presentados por el padre 
Patriota h.zo lo que se propomay en la ^ o ¿ la mu]ta el|Azarias de Meyer, secretario General 
forma en que lo había proyectado. So. p 0 / j t a r persuadido de l o ^ las Misiones Franciscanas. Son de 
etapas, en una pequeña avioneta, son lm dent; dcl casti 1 se ha resistido diferentes nacionalidades: tres . tábanos. 
, „„„„f0„ „!„_,-,„ /i„»,ofi,r« cuatro americanos del Norte, siete ale-a aceptar ningún donativo. . . . , ' 
^ 0 Imanes, un francés, tres belgas, un ca-
Multadas por hacer una no-¡nadlense, dos húngaros y dos holande-
ises.—Daffina. 
parlamentaria, si el mismo señor Le- admisión del voto partlcu.ar. 
rroux, el Gobierno o cualquier otro dipu 
tado. 
qué no expoliarles sucesivamente, gravando con impuestos especiales los intereses ¡el contacto diario y en 
de sus tí tulos y por otros medios al alcance de cualquier Gobierno de tendea-j cultural todavía en el recuerdo y en |gegún decía textualmente la comunica-
. i o e1 corazón de los filipinos perdura núes- . ° — .^^ , . 0 . , „„ . 
cia extremista? L tamnoco nosotros olv.- Clón- Ccmo el vlcari0 alegaba que care-
Como consecuencia de todo esto, la venta en Bolsa de la Deuda en t regada :^ " • ̂  ^ ¡J no son pe. cía de recursos para satisfacer la multa, 
a los propietarios es el último despeñadero de su fortuna. En el caso de E s p a ñ a . ^ * . . PSnañol vivirán siempre ¡el ?obernador ordanó se procediera al ¡escogidos entre los mejores de todas las j más avezado éste en lides parlamenta, 
suponiendo que se coticen los títulos de la reforma como hoy están los r e s t a n - 1 ^ ° a r t e principalíSima de lo r*ejor ¡ f m b a r ^ . J5 ^ j 1 ^ ,a* di l i^nclas opor-jnacionalldades. Aprueba la división de rfa* todos quisieron conocer su opinión 
te- valores públicos del cinco por ciento, sólo recibirán los propietarios el 80 por J í I F J l l : ^ ^ v aaí R « « T^rintr !tunas- el Jugado ha declarado la msol-¡la Orden en tres provincias: Galicia, |AJ efecto se le preguntó quién era, a st 
ciento del valor nominal de ©sos títulos. Mas, ¿quién asegura las cotizaciones 
venideras, cuando empiecen a acudir a las Bolsas en cantidades apreciables los 
nuevos tí tulos emitidos? Esta es una Incógnita que t a rda r á muchos años en 
despejarse; los mismos que transcurran desde el día en que el primer titulo 
de la Deuda especial agraria vaya a la Bolsa hasta la fecha en que el último 
de los emitidos pueda ser llevado a la venta por los propietarios que sufrieron 
la expropiación... „ . , 
; H a y remedio para tan graves males? Desde luego. En primer lugar, me-
diante la creación del Instituto de Reforma Agraria, con una hacienda muy considei.ar gu flaalldád 
fuerte e independiente de la del Estado. En segundo término, comenzando la 
cadena de las indemnizaciones con una valoración justa de las fincas por medio 
de peritajes contradictorios. En tercer extremo, entregando las tierras a censo 
reservativo redimible. Sobre un arriendo, sobre una ocupación temporal, no se 
puede levantar un crédito hipotecarlo. Sobre un censo, que es un derecho inmo-
biliario, puede garantizarse una obligación hipotecarla que llegue a ser suscrita 
por el ahorro particular. 
En una palabra, la base octava tiene su remedio ya propuesto en las Cortes 
Por lo que hace al Instituto, con la ejecución leal de la enmienda aceptada al 
s»ñor Gil Robles. Por lo que toca a la valoración contradictoria y a la entrega, 
de las tierras en las enmiendas presentadas a la base octava hay una gran 
coincidencia que, con matices desde luego apreciables, se extiende desde los 
í r c o n a v a r r o s a los radicales, con las suscritas por los señores Mart ínez de 
V^asco Domínguez, Arévalo. Castillejo. Casanueva. Hidalgo Fanjul. Guallar 
y Cid La que nos parece que resume mejor lo mucho bueno de esas 
Moral presidente de la Comisión de Reforma agraria, a ' 
evitar una expoliación Injusta, dañosa a la economía nacional. 
atlántica 
Continúa la discusión del dictamen de 
la Comisión de Marina sobre el proyec-
to de ley dec.arando la nulidad del real 
decreto de 6 de abril de 1925. que au-
torizó la modificación y prórroga del 
contrato dei Estado con la Compañía 
Trasat lánt ica . 
El señor V A L L E defiende un voto 
particular, firmado también por los se-
ñores Sbert y Xlrau (don Antonio), en 
el que se propone que el párrafo de: 
art ículo 5.° que trata del tanto por 
ciento de cálculo sobre la cantidad de 
amortización, por el pago de los bu-
ques de la Compañía, se redacte del 
siguiente modo: 
"El cálculo del tanto por ciento an-
tes citado, como amortización de los 
buques, se hará sobre el valor a justi-
ficar por los libros de la contabilidad 
oficial de la Compañía que cada buque 
tuviese en la época en que fué dedica-
do a los servicios subvencionados." 
(Entra el ministro de Estado.) 
El señor RODRIGUEZ PEREZ, pre-
de magnifica regularidad: el 24 de abril 
salió de Madrid y llegó a Hongkong el 
14 de mayo. La estrategia nipona le 
obligó a un alto de casi dos meses en 
esa ciudad, y hasta hace tres días no 
pudo llegar a su destino. 
Mas este percance, imposible de sal-
var con la penda del piloto y la des 
treza de los 
vena en su domicilio 
V A L E N C I A . 13.—El gobernador ci-, 
v i l ha impuesto una multa de 250 pe- ' n d i c e - r e s u m e n 
constructores, en nada setas a dos mujeres del pueblo de Anna| 
amengua los méritos de este viaje, un 'por haber hecho una novena a San An-; 
triunfo de la aviación española en todos ' tonlo en el Interior de una casa partí-1 
sus aspectos cular, a pretexto de haber desobedecido! 
Los derechos de la fami l ia i6rcl?nfcs de ia b o n d a d . Î F» u^icvuwo ¡ Estas nuevas multas son continuacioni 
El ministro de Educación de Francia. , Je las persecuciones que lleva a cabo 
, . . . , • , ~ oí inano-u-1 de un modo sistemático el gobernador 
la base octava, pueden senador radical De Monzie al inauea Donorto 
rar las tareas del Consejo Superior de clviJ. señor uoporto. 
A c c i ó n P o p u l a r e x p o n d r á D i n a m a r c a d i s p u e s t a a 
l a s l i s t a s e l e c t o r a l e s e m p l e a r l a f u e r z a 
DESDE E L DIA 16 PODRA HACER-
S E LA REVISION 
Acción Popular nos ruega la publi-
cación de la siguiente nota: 
i Instrucción pública ha aludido al pro-! 
yecto de reforma de ese organismo, apro-; 
bado ya en la Cámara de Diputados. Y 
declaró su propósito de defender el pro-¡ 
yecto en la otra Cámara , insistiendo| 
Para imponer el ma-
trimonio civil 
BADAJOZ, 13.—Comunican de Lobón 
¡"par t icularmente" en las disposiciones¡que el alcalde de diebo pueblo, José 
'que "habilitan a los delegadas de los Grajera Sánchez se dedica a perseguir , 
padres de familia a discutir con los de-,con saña a los católicos de la localidad.í.l 
• legados del cuerpo docente las cuestio-¡ Con ocasión de un entierro, envió allí 
• n ^ relativas a los programas y a las cementerio a un guardia municipal para n 
. B E R L I N , 13.—La noticia de la deci-¡ horag ^ d ^ e " . Si este criterio triunfa,! impedir que el párroco pudiera verificar 
sión de Noruega de ocupar la zona en, no aon de ^ p ^ ^ obstáculos de im-¡ dentro de aquél los ritos funerarios, 
¡litigio de Groenlandia ha causado excl-1 portanGia, los delegados de las famüias La actitud grosera del guardia pro-
¡taclón intensa en Copenhague, donde al-j frailceiSas' en el más elevado organis-j dujo indignación hasta en personas afi-
gunos periódicos solicitan el envío de I ra0 áe ^ ^ d ^ gozarán de las mis- liadas al Centro Socialista. 
_¡un crucero rápido para defender los de- ma í f ^ i t a d e s que los catedrát icos y1 El mismo alcalde coacciona a los 
Con ^ ^ ¿ ^ J í ^ ™ ^ * PX- rechos de Dinamarca sobre esa re&lóln ¡profesores asesores únicos del ministro obreros para que contraigan matrimonio 
puesto, el próximo ma i b ° e 7 ° ex Del tono de los espíritus dará idea estaii ' loa tiemD03 pasados. ¡ ñ v i l amenazándoles con que no se les 
puestas al publico las listas aei regpuesta del prim(,r miniStro dané3 a s ; u f v|sta la trascendencia y¡va a dar trabajo. En los entierros civi-
Censo electoral 
Aunque Acción Popular ha de com-j 
probar si todos sus adheridos y sim-' 
patlzantes han sido incluidos en él, i 
ruega encarecidamente que todos aque-
llos que puedan realizar esa compro-1 
baclón (por sí .mismos o valiéndose de 
una segunda persona, los que se ha-
llen fuera), lo hagan, a fin de que en el 
caso de no hallarse comprendidos en 
las expresadas listas, procedan a so-
licitar su Inclusión, mediante la presen-
tación de los documentos acreditativo^ 
de su derecho a ello, ya directamente en 
el Ayuntamiento o por nuestro conduc-
to. De esta manera se evitará la pér-
dida de tiempo que ha de llevar consl-; 
go la notificación al interesado de su 
falta de inclusión y la remisión o en-
trega por éste en nuestras oficinas de 
los documentos preciaos, extremo muy 
interesante dada la cortedad del pla-
zo señalado (sólo quince días) para so-
licitar las rectificaciones o Inclusiones. 
En días sucesivos pondremos en co-
nocimiento de nuestros adheridos cuan-
tos datos y noticias juzguemos de In-
terés relativos a este asunto." 
OTRO TRIUNFO DF LAS DERECHAS 
BILBAO, 13.—^Verificadas las elec-
ciones para la Junta de gobierno del 
Colegio de Médicos de Vlcaya, ha re 
saltado elegida por 279 votos la candi 
de el méd.co don Julio Uruñuela. 
POLO NORTfi 
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!la justicia de esta disposición. D e j é m o s l e s obliga a tocar una campana, cuya 
'otra vez la palabra al ministro. "Los propiedad quiere arrogarse a pesar de 
que utilizp.n las escuelas de la repúbli- llev^r instalada 137 años en la torre 
ca deben tener voz en los debates, don- Parroquial. Trata asimismo de impedir 
!de el porvenir de los hijas de todos y!,a celebración de las entierros católi-
ide cada uno en particular será orien-íros ' Para 1° que conmina con encarce-
tado. coiupiomelido. decidido: el de ie- ¡ la r a los parientes de las finadas, y obli-
! cho del padre de familia se realizará ^ en las inscripciones de las niños en 
plenamente en el dominio del derecho'^ Registro civil a que vayan precedi-
colectivo, sin contradecir el derecho del¡dos de la bandera socialista. 
Estado y ser contradecido por él". E n - ¡ p o r asjstir a Una p r o c e s i ó n 
dente, de toda evidencia, la primera _ _ J 
parte de este razonamiento. Con la l i - ] PONTEVEDRA, 13.—El juez munici 
, ! ! 
un periodista que le preguntó lo que su-
cedería si los noruegos ocupaban la cos-
ta: "Serán arrojados al mar'", contesto 
bertad de enseñanza los padres tienen ¡pal de Cerdedo se presentó en una pro-
un derecho negativo si se quiere, pero cesión, encañonando con una pistola a 
muy eficaz de vigilar el porvenir de sus Ramón Cortizo. por el solo hecho de 
hijos: cambiar de escuela. Pero ¿qué .as i s t i r a tal acto religioso, 
hacer frente al monopolio del Estado?' En el pueblo reina gran disgusto por 
La Iniquidad es tan flagrante que no ,1a campaña de persecución contra los 
!30lo se ha concedido a los padres dere-catól icos que realizan las autoridades 
chos de control en materias de higie- 'nunicipales. Ultimamente ha sido des-
líe y aanidadi ai no en el propio recinto ¡trozado un huerto propiedad de don 
de la. pedagogía. Constantino Lorenzo y fueron destruidas 
Mas en cuanto a realizar "plenamen- seis bandas de automóvil, que don Ma-
te" su derecho... ¿croe el ministro queinuel Gut iér rez tenía en un garaje. Ta-
aq pu'liemlo enroger una escuela de su 'es hechos quedan en la m á s completa 
religión, pueden sentirse satisfechos losMnipunidad por ser católicos los damni-
padted do familia? ¿ N o es cierto que c i l i ados . 
.derecho m á s sagrado de todos se ve Multa a un no ta r io 
conculcado pese a la representación tan imilla a Un notario 
amplia concedida en ¡a nueva ley mien-| SALAMANCA, 13.—El gobernador ci-'cha conferencia 
1 4 ju l io 1932 
Glosarlo (Primera glosa da 
feminismo), por Eugenio 
d'Ors Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
La corrida de la Prensa, 
por "Curro Castañares".. . Pág. 
Los sucesos de ayer Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
La casa de los ojos azules 
(folletín), por Jacqueline 
Riviére Pág. 
i Crónica de sociedad Pág. 
Charla científica ("En la ca-
lurosa noche"...), por Gon-
zalo Reig Pág. 
Dol color de mi cristal (El 
calamar y su tinta), por 
"Tirso Medina" Pág. 10 
EH inemurm de Arregul, 
por Joaquín Turlna Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
Monitor de la cultura Pág. 10 
—o— 
MADRID.—La Junta del Colegio de 
Abogados eleva un escrito de pro-
j testa al ministro de Hacienda por la 
¡ Cesantía de Calvo Sotelo como asesor 
i del Banco de España.—Ha sido pues-
I to en libertad el muchacho que tiró 
una piedra contra el banco de los 
ministros en el Congreso.—La po-
nencia municipal aprobó el proyecto 
| de férrooárrH de la Casa de Campo, 
j Sube 30 céntimos en kilo la carne de 
cordero (p&gliUUl 3 y 7). 
—o— 
i PROVINCIAS.—Reunión de los dipu-
tados de la Generalidad con Mariá. 
En Castelldefell los obreros inten-
|; tan incautarse de una fábrica.—Gran-
I des tormentas en Pamplona y Barce-
lona (páginas 3 y 4). 
El señor Alba contestó que en casos 
análogos al de ahora siempre había 
sido otro diputado el que planteaba la 
cuestión. 
—Uno es el que toca la sinfonía—co-
mentó sonriendo—e Invita a los demás 
a entrar en la representación d» la 
obra. 
El señor Alba creía, romo los demás, 
que no dejará de plantearse este debate 
en la Cámara, pues será preciso expli-
car no tan sólo el alcance de las afir-
macíoaes del señor Lerroux, sino tam-
bién la situación anómala que se crea 
en el Parlamento ante un proyecto como 
el Estatuto con la posición adoptada 




tre Rusia y Japón.—Medidas enérgi-
cas del Gobierno prusiano para man-
tener el orden.—Se ha extendido la 
huelga en Bélgica.—Otros cinco Es-
tados se unen a la sublevación de Sao 
Paulo.—El Papa recibe por segunda 
vez a los Cardenales Vidal y Barra-
quer re Ilundain.—Ruptura diplomá-
tica entre Argentina y Uruguay (pá 
Un diputado radical que formaba en 
el grupo dijo que con toda seguridad el 
debate se plantear ía en la tarde de hoy, 
en que asis t i rá el señor Lerroux a la 
sesión. Otro diputado, también radical, 
dijo que antes de la sesión iban a re-
unirse con el señor Lerroux. y concedía 
gran importancia a esta reunión. La 
minoría radical obsequia hoy a su Jefe 
con un banquete para conmemorar la 
fecha en que S3 cumple el año que 
llevan actuando las Cortes-. 
El señor Alba, por otra parte, decía 
que. conocido ya el criterio del Gobler-
! no de desglosar la parte de Hacienda 
I del Estatuto, no podía haber inconve-
niente en aplazar la discusión de todo 
el proyecto, esperando a que el ambien-
te sea más propicio. 
—Sin la parte financiera, que es su 
H verdadero contenido, el Estatuto no es 
nada—comentó—. y pretender llevarlo 
asi a la "Gaceta" me parece que sólo 
tiende a satisfacer una cuestión de amor 
¡H propio. Sería mucho mejor aplazarlo y 
!!¡ dedicar todo el tiempo a la Reforma 
! agraria, que con el espíritu que pareep 
: dominar nhora se podría sarar con bas-
tante rapidez. 
Parece probable que el mismo señor 
¡|| Alba se enca rga rá de llevar a la Cá-
mara una proposición en eso sentido. « 
De no haber otro, este punto podría 
ser el origen del debate político, aunque 
la opinión más general es que se plan-
trarri en .Tl^unn rue?tiñn concreta del quídación de la cuenta entre el Estado 
Estatuto, y proVnhlemprvto mismo.jy la Compañía se haga con arreglo al 
^ . ^ contrato de 1910 y ajustada a las nor-
i r » 111813 clue dicte el Gobierno. 
A c u e r d o F r a n C O p O r t U g U e S El señor RODRIGUEZ PEREZ recha-
» za la enmienda en nombre de la Cnmi-
r,» . n T ¿ I sión, porque ni en el contrato de 1910 PARIS, 13.-Loe repre^ntantc. r r a n J j en el de ^ ^ establecen 
ceses y portugueses han firmado e : normas concretag para una liquidación 
•'avenant del nuevo modus vivendl ,tota] de ouentas como la que ahora se 
francoportugués. I trata de hacer. 
• •» - Defiende las normas establecidas en 
MUERE UN NOVELISÍA P O L I C I A L U ™ r ? ? £ % £ & 
-v—— las dicto ol Gobierno. 
Estima que en el dictamen queda per-
fectamente claro el deseo que se encie-
rra en la propuesta defendida por el se-
ñor Valle. 
Termina diciendo que la Comisión no 
hace cuestión cerrada del dictamen, si-
no que sólo se l imi ta a pedir a la Cá-
mara que, a la vista de las propuestas 
de la Comisión y del señor Valle, se pro-
nuncie en el sentido que estime m á s be-
neficioso y justo. 
El señor V A L L E rectifica. Insiste en 
pedir la aprobación de un voto particu-
lar, porque el dictamen se presta a In-
terpretaciones equivocas. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ recti-
fica brevemente. 
El ministro de M A R I N A interviene 
en apoyo de lo expuesto por el señor 
Rodríguez Pérez, y como éste afirma 
que nn se hace cuestión cerrada del 
dictamen. 
El señor GUERRA D E L RIO se le-
vanta a explicar su voto, lo que hace 
brevís ímamente. 
El señor M A U R A pide algunas acla-
raciones a la Comisión, y dice que si 
és ta no rechaza, como parece, de «plano 
el voto particular, no tiene sino decla-
rar que lo acepta. 
El señor PEREZ M A D R I G A L : Su se-
ñoría lo que quiere es el naufragio. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ con-
testa al señor Maura que la Comisión 
ha creído m á s conveniente que sea la 
C á m a r a la que decida entre el dictamen 
y el voto particular. 
El ministro de M A R I N A interviene 
de nuevo para decir que el Gobierno, co-
mo antes ha manifestado, no hace cues-
tión cerrada del dictamen, y que a la 
Comisión corresponde decidir. 
Voto particular aceptado 
El señor RODRIGUEZ PEREZ: Pues 
la Comisión, por mayor ía de votos, acep-
ta el voto particular. 
El señor GUERRA DEL RIO. d i r i -
giéndose al señor Pérez Madrigal: ¿ Y 
ahora, quién es el náu f rago? 
El señor PEREZ M A D R I G A L : Toda-
vía su señoría, aunque el Comendador 
es té en la escalera. (Risas.) 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
El señor SAMPER, radical, defiende 
una enmienda, en la que pide que la I I -
LONDRES, 13.—A los setenta y tresj 
iños de ctla-l ba fallecido el conocido.^ 
no haberse solicitado permiso para di-
El señor ALVARBZ (don Basilio) in -
ervlene en apoyo de lo expuesto por 
.novelista, especializado eií él género po-Íe1 •'•eñor Sr"nl,nr' X aflade T ' ^ la Col"i-
Ifciaco Fergua Hutáe :'í"n tTílta dc coaccionar Ititeredes le-
Consiguió celebriciad con la n o v e l a : ^ 1 0 " - ^ Por serl0- dcb€n scr rcs-
¡"El misterio de un üacre", por cuya obra ;:>cif'dos- pmr -HE A:GA d i P mi 
tras el Estado solo costee -las escue-jvil ha Impuesto ima multa0de SOü'p'ese-; T a m b i é n ha sido multada con 100 pe-Lcobró 9ol3meQte 50 libras y de la que ^ ^ 7 ^ ^ par^dedr^que en 1¡ 
. . . .Ias dcl «Josmatismo laico? Mas no que-tas al notario don Aurcliano Sánchez setas la Superiona del Colegio, y conl . g0 1se vendieron mña 00 un m'1|rtn de-inf r m a c ' ó n abierta han presentado 
OSLO 13—El nnhipr™ M r Í S S ! insat,r repar0- Hoy nos Ferrero' 9ue el P^ad0 domingo dio oaaotra di 250 el presidente de la Asocia-i8;|eJUf,Iarcs' 250 informaciones : a t a d a s por la 
datura totalmente derechista que presi- ha formulado una declaración r e l a v a i S í u ^ n t S 5 S * ! i eSf tt>ndencÍa. ^ conferencia en el Colegio de Slervas deVión de Padres d€ familia, orglnlzadora . B.!. M S ü i » . H .m;-S fc; í. . i í S B » * ' m i s m a mano y pensadas por la misma 
¡a la S ^ ^ t ^ ^ T l S L ^ H S l S K Í S : 1 M° e ] ™ ' * m o rmnb" J ' ^ - La imposición "dé la multa $ - de loa actos, y otras ocho de 100 peseta* n n r n . T r A I f V I Al inteligencia, todas ella, de la Trasa t lán-
a ia a p x i o n de la tierra de Fedenco V I todos los puebla cultos. .tá basada según dice el gobeinvl-v-, en cada miembro de la Junta directiva. l R DEBÍTE A l f o n s o X I , 4 j t i ca . Dc modo, que és ta es la que real-
Jueres 14 de Julio de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D —Aflo X X n — N ú m . 7.11G 
mente ha tratado de coaccionar a la'voto particular, que termina dando por 
Comisión. 
E l señor A L V A R E Z (don Basilio) 
termina insistiendo en que deben des-
aparecer las normas que para la liqui 
retirado. 
Discusión de totalidad 
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC 
dación se ñjaa en el articulo que se ¿is-¡cori3urn€ un turno en contra de la tó-
ente, talidad de la Base. 
E l señor EGOCHEAGA. contesta por I Empieza por jus t iñear la gran canti-
la Comisión. Defiende el dictamen y di-|dacl de enmiendas presentadas por la 
rig-e censuras a la Trasa t lánt ica , de ialminoria agraria, lo que se debe al opues-
que dice que ha sido la "exportadora e t0 criterio que ésta tiene respecto del 
importadora de la roña clerical, des-1 dictamen en relación con la Comisión, 
honra de España" . (Rumores y pVotes-1 Nosotros—añade — presentamos varias | r 
tas de los diputados católicos.) enmiendas a los distintos párrafos con;tada en un sentido democrático. 
Sigue diciendo que la Compañía ha el fin de ver si conseguimos incorporar | El señor PEREZ l U K K ^ t í i ^ ^ A , . 
movilizado a todos los elementos inte- al proyecto algo de lo que const i tuyele la Comisión, contesta a ios señor . s ; 
resados en defenderla. ¡nuestro ideario en este problema de lalL-amamié y Baquero 
bre de la Comisión, al señor Balbontin. |í 
a quien dice que en el dictamen ya se j 
establece esa limitación, si b.en no en 
la forma que solicita el señor Balbon-
tin. . , 
El señor BAQUERO. de la minoría 
radical, interviene también en contra 
del dictamen, en el que aprecia una | 
tendencia socializante. J 
(Entra el jefe del Gobierno. Vuelve j 
a la presidencia el señor Besteiro.) 
Expresa su deseo de que se haga rá-;j 
pidamente la Reforma agraria, or ien-j 
(Los diputados radicales protestan 
enérgicamente.) 
Termina afirmando que las normas 
consignadas en el art ículo quinto no 
deben desaparecer, a fin de que la Co-
misión encargada de llevar a cabo la 
liquidación sepa a qué atenerse. 
El señor PEREZ M A D R I G A L protes-
ta de las palabras pronunciadas por el 
señor Egocheaga y dice que su inter-
vención a favor de la Compañía no tie-
ne otro objeto que la defensa del Es-
tado español 
Reforma agraria 
Considero excesivo el número de fin-
cas que han de ser expropiadas señala-
do en el dictamen, tan excesivo, que no 
podrán ser objeto de expropiación. Y es-
to lo sabéis vosotros tan bien como nos-
otros. Por eso, en nuestros votos par-
ticulares y enmiendas reducimos a l i -
mites más asequibles esas expropiacio-
nes. 
El a r rendamiento—añade—, tal como 
Dice arprim'ero que en algunas en-J 
miendas de las que presenta la mino- I 
ría agraria no se aprecia esc deseo de 1 
colaboración a que aludia el señor La-
mamié de Clairac. 
Señala la dificultad de señalar pla- j 
zos para realizar el inventario de las t 
tierras expropiables, y añade que la | 
Reforma no se va a hacer en un año. | 
sino escalonadamente. 
En cuanto a los arrendamientos, es j 
tendencia del proyecto llegar a supri- j lo lleváis al proyecto, constituye la, 
muerte del contrato de arrendamiento. | mirlos; pero en tanto, hay que tender a : 
El señor SAMPER rechaza también ¡Este consideramos que debe ser regula-! humanizarlos, a suavizarlos, 
con energía las afirmaciones del señor |do en debida forma, y así lo propone-] Recoge algunos extremos expuestos j 
Egocheaga y dice que la actitud de los|mos en una de nuestras enmiendas. |por el señor Baquero. 
socialistas podía pensarse también que 
obedece al deseo de favorecer a la Com 
pañía que sustituye a la Trasa t lánt ica . 
(Los diputados radicales aplauden y la 
minoría socialista los increpa. Se dis-
tinguen en sus manifestaciones el so-
cialista señor Alvarez Angulo, a quien 
los radicales gr i tan: ¡Al "cine", al 
"cine"!) 
Se ocupa luego de su enmienda e in-
, siste en la necesidad de que sean reti-
radas las normas que se fijan para la l i -
quidación. 
> M señor RODRIGUEZ PEREZ insis-
te en rechazar la enmienda, que en vo-
tación ordinaria es desechada por 97 vo-
tos contra 63. 
E l señor M A U R A pide a la Comisión 
que aclare lo que ésta entiende por ca-
pital circulante, de que se habla en este 
art ículo 5.°, y que supone que se refe-
r i rá al valor de cada uno de los buques. 
E l señor RODRIGUEZ PEREZ con-
testa que lo que la Comisión entiende 
por capital circulante es lo que se des-
prende del párrafo del artículo 5.° en 
que se habla de él, y que dice: "Se car-
ga rá al Debe de cada linea las canti-
dades que resulten del prorrateo de un 
5 por 100 anual del capital circulante 
que acredite la contabilidad oficial de 
la Compañía en cada ejercicio como ne-
cesario para la ejecución de los servi-
cios subvencionados". 
E l señor M A U R A no se da por satis-
fecho con estas explicaciones y lee el 
ar t ículo 30 del contrato de 1910, en el 
que se determina lo que se entiende 
por capital circulante, de modo muy dis-
tinto a como lo entiende la Comisión, 
El señor RODRIGUEZ PEREZ recti-
fica brevemente. 
Rectifica también el señor M A U R A , 
y el ministro de M A R I N A interviene 
para decir que en el contrato de 1910 
no se habla de normas de liquidación, 
sino de contabilidad. Añade que no de-
ben incluirse como capital circulante 
los 96 millones de pesetas invertidos 
en la construcción de buques antes del 
año 1923. 
Se pone a votación nominal el ar-
ticulo, que queda aprobado por 146 vo-
tos contra 83. 
el señor Baquero. deteniéndose. 
Censura "e f "que, "en relación con los I principalmente, en lo dicho por éste res- | 
rendamientos. se impongan sanciones! pecto a la extensión señalada para la | 
expropiación, y dice que las cifras se-j 
dictamen se refieren a [ 
arrendamientos, se impongan 
con carác te r general, sin dar un plazo 
para que los propietarios puedan recti-
ficar su conducta. 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
blica.) 
P.de que se tenga en cuenta para la 
expropiación la renta y la superficie de 
las tierras. 
Termina pidiendo a la Comisión que 
examine cuidadosamente las enmiendas 
por ellos presentadas, en las que alien-
ta, no un deseo de obstrucción. Sino de 
colaboración, encaminada al mejora-
miento del proyecto. 
E l señor B A L B O N T I N consume otro 
turno en contra. 
Pide a la Comisión que diga claramen-
te si en esta Base sexta está perfecta-
mente limitada la propiedad privada, 
porque si después de hecha la Refor-
ma ag rana—añade—, el ciudadano es-
pañol puede acaparar unas hectáreas de 
tierra esparcidas por las distintas re-
giones españolas, la Reforma nacerá 
muerta. 
El señor CANALES contesta, en nom-
ñaladas en el 
ía totaJidad de las fincas que posea 
un solo propietario. 
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC | 
rectifica. 
Insiste en que todas las enmienda?J 
presentadas por los agrarios, tienden | 
a mejorar el proyecto 
Se refiere a lo manifestado por eljj 
señor Torreblanca respecto a la huma ' 
nización de los contratos de arrenda- 5 
miento, y dice que éstos, suavizados, j 
los considera como una institución so-'j 
clal insustituible. 
El señor BAQUERO rectifica también, ij 
y después de reiterar su deseo de quelj 
se active todo lo posible la aprobación j 
de la Reforma agraria, expresa su con-jj 
fianza en que la Comisión acoja las en- | 
miendas presentadas por la minoría ra-
dical, redactadas con gran espíritu de 
concordia. 
Se da por terminado el debate de 
totalidad y se levanta la sesión a lasj 
nueve menos diez minutos. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
El presidente, señor Besteiro, decla-
ra abierta la sesión a las once menos 
cuarto. 
Regular concurrencia en las tribunas 
y escasa en los escaños. 
En el banco azul, los ministros de 
Trabajo, Marina e Instrucción pública. 
E l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
Continúa la discusión del Estatuto de 
Cata luña , en su articulo quinto, rela-
tirse otras presentadas con anteriori-
dad, redactadas en el mismo sentido. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
reclama silencio de los diputados, que 
con sus conversaciones impiden oír los 
discursos. 
El señor CALDERON rectifica bre-| 
vemente, y la enmienda queda rechaza-i 
da en votación nominal, por 122 votos 
contra 20. 
Varios incidentes 
El PRESIDENTE DE LA CAMA-
tivo a las atribuciones de ' l a Genera- RA: Sólo quedan tres enmiendas del _ 
lidad. señor Gil Robles, a quien ruego que las | 
E l señor M A R T I N Y M A R T I N (don| defienda refundidas en una sola. 
Pedro) apoya una enmienda en la quej El señor GIL ROBLES accede a ello, j 
propone que se suprima de las atribu- A l hacerlo—añade—no quiere eso decir i 
2 ^ e T n ^ T F n F r * C A M A R A piones de la Generalidad lo relacionado I que esta minoría renuncia a su labor j 
El F « E S P ^ N t z J Z Í ¿ , ' i f S S S Z I c o n la ejecución de lo legislado sobrede oposición; pero la a tenúa en estos: 
da cuenta de la susti tución de ^ ferrocarriles, por estimar ¡momentos, primero, por haber sido ya 
diputados por otros en el Tribunal de 
Responsabilidades. 
Las sustituciones quedan aprobadas 
por la Cámara . 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Prosigue la discusión del proyecto de 
ley de Bases para la Reforma agraria. 
Un SECRETARIO da lectura a va-
rias enmiendas presentadas. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
advierte que el señor Guerra del Río, en 
nombre de la minoría radical, le ha pe-
dido que se les permita presentar en-
miendas a la Base sexta que va a ser 
objeto de discusión, aun cuando haya 
superado el debate de totalidad, porque 
la minoría radical no ha podido en su 
reunión estudiar más que hasta el apar-
tado séptimo de esta Base. 
La presidencia — dice — advierte que 
ello es tá en pugna con lo acordado por 
por 
que son servicios éstos de los que no 
debe desprenderse el Estado central. 
El señor POZA JUNCAL, por la Co-
misión, rechaza la enmienda en una 
breve intervención, por haberse recha 
defendido el criterio de esta minoría | 
en estos puntos de mi enmienda en los i 
votos particulares del señor Royo Vi- " 
llanova; en segundo lugar, porque todo 
cuanto se refiere a este artículo ha que-lj 
zado ya el contenido de esta enmien- dado ya prejuzgado con las votaciones^ 
da al discutirse un voto particular del que se han venido sucediendo, y terce-
E l a r t í c u l o q u i n t o d e l 
E s t a t u t o 
E l articulo quinto del E s t a -
tuto, que ha sido aprobado por 
185 votos contra 15, ha queda-
do redactado en la siguiente 
forma: 
"De acuerdo con lo previsto 
en el articulo 11 de la Consti-
tución, la Generalidad ejecuta-
rá la legis lación del Estado en 
las siguientes materias: 
1.* Ef icacia de los comuni-
cados oficiales y documentos 
públicos. 
2* Pesas y medidas. 
3 / R é g i m e n minero y bases 
mín imas sobre montes, agricul-
tura y ganadería en cuanto 
afecten a la defensa de la r i -
queza y a la coordinación de 
la economía nacional, 
4 / Ferrocarriles, carreteras, 
canales, te léfonos y puertos que 
sean del interés general, que-
dando a salvo para el Estado 
la revers ión y policía de los fe-
rrocarriles y de los teléfonos y 
la función directa que pueda 
reservarse de todos estos ser-
vicios. 
5.* Bases mínimas de la le-
gis lación sanitaria interior. 
6/ Rég imen de seguros ge-
nerales y sociales, sometidos 
estos ú l t imos a la inspección 
que preceptúa el artículo sexto. 
T." Aguas, caza y pesca flu-
vial sin perjuicio de lo dispues-
to en el artículo 1% de la Cons-
t itución. 
L a s Mancomunidades hidro-
gráf icas cuyo radio de acción 
se extienda a territorios situa-
dos fuera de Cataluña mien-
tras conserven la diversidad y 
autonomía actuales, dependerán 
exclusivamente del Estado. 
8 / R é g i m e n de Prensa, Aso-
ciaciones, reuniones y espec-
táculos públicos. 
9. ' Derecho de expropiación, 
salvo siempre la facultad, del 
Estado para ejecutar por sí sus 
obras peculiares. 
10. Social ización de las r i -
quezas naturales y empresas 
económicas , del imitándose por 
la legis lación la propiedad y las 
facultades del Estado y de las 
regiones. 
11 . Se rv ido de aviación ci-
vil y radiodifusión, salvo el de-
recho del Estado a coordinar 
los medios de comunicación en 
todo el país. 
E l Estado podrá instalar ser-
vicios propios de radiodifusión 
y ejercerá la inspección de las 
que funcionen por concesión de 
la Generalidad. 
que es lo cierto que aquí se han suspen-
dido periódicos y se ha llegado a la In-
cautación de sus imprentas, sin que na-
jjdie haya protestado. (Grandes protes-
{ tag de los diputados de la mayoría.) 
¡| El señor A L V A R E Z ANGULO: Eso 
i es un ex abrupto. 
I El señor GIL ROBLES: A esa pala-
| bra, para ser aplicada a su señoría, le 
rsobran letras. (Nuevas protestas, en los 
j'que se distingue el señor Menéndez (don 
,Teodomiro), a quien el señor Gil Ro-
j bles le llama burgués.) 
El señor MENENDEZ: Su señoría es 
| un imbécil. 
ji E l señor GIL ROBLES: Señor presi-
j dente, a mí no me ofende quien quiere, 
j sino quien puede, y el señor Menéndez 
jino puede ofenderme; pero esas palabras 
L a C o m i s i ó n d e E s t a t u t o s n o h a c e l e b r a d o 
r e u n i ó n e n e s t o s d o s d í a s 
Parece que espera a conocer el criterio del Gobierno. Hoy 
se pondrá a discusión la materia de inspección del Estado 
en los servicios que ha de ejecutar la Generalidad. L a 
parte de Justicia, la más dificultosa. En Enseñanza pare-
ce que predominarán las dos Universidades 
El presidente de la Cámara manifes 
tó después de la sesión de la noche que 
j deben ser retiradas por decoro de la Cá- hoy, a primera hora, i rá la interpelación 
sobre la Trans t l án t ica y luego se rea-
nudará el debate sobre el Estatuto. Hay 
además, agregó, muchas interpelacio-
nes pedidas; pero yo no creo que sea 
| El señor PEREZ M A D R I G A L : Si las 
| retira él, las sostengo yo. (Nuevo es-
| cándalo.) 
|; E l señor MENENDEZ: Su señoría nojeste el momento oportuno y por esto no 
í tiene derecho a llamarme burgués. Na- se discutirá ninguna. También hay di-
i die lo tiene, pero menos su señoría, el versas enmiendas para que se inclu-
j colaborador de la Dictadura, 
jj E l señor GIL ROBLES: Yo no cola 
j boré, sino en calidad de técnico; pero 
yan varios artículos, entre los actuales 
quinto y sexto del dictamen; pero como 
el espíritu de estas enmiendas ha sido 
í'no cobré dietas como el actual mínis- iya recogido en parte por la Comisión, 
I tro de Trabajo. (Grandes protestas dejyo invitaré a sus autores a que las re-
«los socialistas.) tiren, claro está que conservándoles el 
El señor MENENDEZ: Yo tengo que; derecho para defenderlas, si lo creen 
decir a su señoría que más dietas se oportuno. 
| cobraron con motivo de la conversión Un periodista le preguntó si hoy se 
I de la Deuda por Calvo Sotelo. Eso lo p lanteará el debate político y el señor 
{¡sabe bien su señoría. Besteiro contestó que hasta su despacho 
El señor GIL ROBLES: Su señoría es no llegan tales noticias; pero que cree 
un calumniador. : que seria preferible que se planteasej Generalidad ante el Tribunal de Ga-
(Se produce un n«evo escándalo. Lajhoy mismo, porque es muy posible quej rant ías . Esta materia, complemento del 
{ presidencia le ruega que retire esa pa-¡ ia C á m a r a pudiera ponerse de acuerdo artículo quinto, no está aún articulada 
enseñanzas diversas, por cuenta de la 
Generalidad. 
Preguntado qué Irla después del ar-
tículo quinto, dijo que se pondrá a dis" 
cusión lo referente a la inspección de] 
Estado en aquellas materias que ha de 
ejecutar la Generalidad. 
Agregó que él había propuesto en i& 
Comisión y así se había acordado, que 
el Estado tuviera facultad para nom-
brar delegados que inspeccionasen si la 
Generalidad se excedía en la ejecución 
de las atribuciones concedidas, y, en 
caso de divergencia de apreciación^ in. 
terviniera el Tribunal de Garantías . 'Es-
ta propuesta ha sido aceptada por to-
das las minorías, incluso por la cata-
lana. 
Hubo también en la Comisión el en-
terio de que en caso de conflicto, lo 
resolviera ejecutivamente el Estado y 
quedase el recurso de apelación a | | 
| 
• labra.) I en las tres o cuatro cuestiones funda-
El señor GIL ROBLES: E l señor Me-jmentales del Estatuto, que aún quedan 
1 néndez ha emitido conceptos que van por discutir. De suceder esto, terminó, 
j contra mi honor, y si no lo prueba, lo claro está que la discusión del Estatuto 
j¡dicho por él significa una calumnia. 
•¡En cuanto demuestre lo que ha afirma-
| do, yo re t i ra ré esa palabra. 
• E l PRESIDENTE DE L A CAMA-
RRA: Yo no creo que pueda ser consi-
llderado como una calumnia; pero aun-
lique lo fuese, no hay porqué oponer las 
: I palabras más duras. Hay que conservar 
rjla propia dignidad, 
ji El señor GIL ROBLES insiste en que 
j ' e l señor Menéndez retire las palabras 
jl pronunciadas y entonces re t i ra rá él el 
1 calificativo que le han merecido. 
Ij El PRB6IDENTE DE L A CAMARA 
{¡pide nuevamente al señor Gil Robles 
j 'que retire sus palabras. 
; El señor G I L ROBLES: Mientras no 
j las retire antes el señor Menéndez, yo no 
í retiro nada. Y pido a la presidencia 
| que me ampare en mi derecho. 
El 
quedaría terminada rápidamente 
Dioe Azaña 
El señor Azaña conversó con los pe-
riodistas y uno de ellos le p reguntó : 
—¿Qué hay? ¡Parece que está muy 
tranquilo, señor presidente! 
—¡Pues no he de estarlo!—repuso. 
—Es que ayer estaba usted de peor 
humor. 
—El señor Azaña repuso en tono hu-
moríst ico; 
—Hombre, es que si usted hubiese te-
nido el dolor de cabeza que yo tenía 
ayer, se la habr ía tenido que cortar. 
L a inspección del Estado 
sí bien es casi seguro que la Comisión 
al redactarlo, lo Intercale entre el ar-
tículo quinto y sexto, o se decida a 
agregarlo a éste, que trata de la ins-
pección del Estado en materia de le-
gislación social y cuya redacción, como 
se sabe, obedece a la propuesta de los 
socialistas. 
L a parte de Justicia 
Se hablabá ayer de que, a propues-
ta del Gobierno, se iba a nombrar una 
Comisión de diputados, pertenecientes 
a las minorías gubernamentales, con el 
fin de estudiar una fórmula de armo-
nía en la parte de Justicia, a la que 
se han presentado las enmiendas más 
restrictivas hasta ahora del Estatuto, 
por lo cual parece el punto más difícii 
de resolver. 
Los radicales-socialistas tienen pre-
sentada una que será defendida como 
voto particular por el representante de Los periodistas Interrogaron anoche 
al señor Valle, vocal de la Comisión de jla ™}™™ en ^ Comisión, señor Ló-
PRESIDENTE DE L A CAMA-'Estatutos, si és ta habla tomado algúniP62 Goicoechea. 
I ' R A : NO sea exigente su señoría. Que 
| hay estilos oratorios que provocan estos 
escándalos. 
El señor G I L ROBLES: El estilo ora-
| torio es algo personal, señor presiden-
j te; pero es deber de su señoría ampa-
• rar a todos los diputados. Y lo que se 
j jme ha dicho no tiene que ver nada con 
| los estilos oratorios, 
j El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
j | requiere al señor Menéndez a que dé 
í! por retiradas sus palabras y ayude a 
j i l a presidencia a restablecer el orden. 
El señor MENENDEZ: E l señor Gil 
nuevo acuerdo. 
—Ninguno—contestó—ni siquiera nos 
hemos reunido hoy. No sé lo que pasa. 
Y como hace ya dos días que no nos 
reunimos, yo he requerido al señor Be-
llo para que convoque a la Comisión, a 
fin de estudiar algunas nuevas enmien-
das que se han presentado y que todavía 
no las conocemos. Quizá esta demora 
obedezca a la necesidad de conocer el 
criterio del Gobierno, con objeto de no 
adelantarnos nosotros en la Comisión 
y luego retroceder, y evitar así ese te-
jer y destejer. Parece que el Gobierno 
i Robles empezó aludiendo al ministro!36 ocupó de este asunto en el Consejo 
I de Trabajo, en defensa del cual salí yo,;d€ anoche. Pero yo, todo lo que sé de 
« no por ser ministro, sino por ser com- esto lo conozco a t ravés de las referen-
I i pañero mío. Y yo dije que más gran- cías que publican los periódicos, porque 
II des que las dictas cobradas por él eran, del Gobierno no hemos recibido ningu-
las comisiones cobradas por la oonver- na indicación, ni se nos ha hablado de 
! sión de la Deuda, por el señor Calvo ¡esas fórmulas que se dice por ahí. 
I Sotelo, correligionario del señor Gil Rn- También dijo el señor Valle que an-
" ^jes , tes de Justicia irá Enseñanza. Cree que 
Añade que él puede mirar muy por-sobre esto predominará el dictamen de 
encima al señor Gil Robles y a todos \osM Comisión, que defiende las dos Uní 
Acción Republicana tiene otra, que 
defenderá el señor Ruiz Funes. Hay 
también, como se sabe, una del señor 
Ossorio y Gallardo, pero ninguna de 
las tres son del agrado de los catala-
nes. 
Se decía que también entrarían en 
dicha Comisión el señor J iménez Asúa, 
pero éste, interrogado por los periodis-
tas, dijo que a él nada se le había di-
cho ni tenía conocimiento de tales pro-
pósitos. Para mayor seguridad interro-
gó sobre el particular al señor Azafia, 
y éste le contestó que la noticia de esa 
Comisión no tenía realidad alguna. 
Lo que sí parece probable es que la 
materia de Justicia se agrupe en un 
Título especial. 
Los catalanes examinan 
versidades. E l señor Bello tiene presen-
tado, como se sabe, un voto particular 
señor Royo Villanova. 
El señor M A R T I N Y M A R T I N rec-
tifica. 
(En este momento entra en la Cáma-
ra el señor Guerra del Rio y después 
de hablar con algunos diputados de su 
ro, porque esta minoría no quiere car 
gar con la responsabilidad de retrasar 
el planteamiento de un debate político. 
Las tres enmiendas que voy a defen-
der con la brevedad posible, se refie-
ren a que no se otorgue a Cataluña la 
minoría, és ta abandona el salón de se- 'ejecución de lo legislado sobre "reunió 
sienes, entre el asombro de los restan-jnes. Prensa y asociaciones", 
tes diputados. Sólo quedan en los ban-¡ No se trata ya de una autonomía de El señor GIL ROBLES: No tanto, trabajo. CCS diputaaos. aoio queaan en iu» uau-i i^u oc na t í i ya. ue uua aunjuumia ue . , " . , ^auaj^. pnanto a la<í rf»nninne«? v Prpncsn 
eos radicales los señores Mart ínez Ba-i carácter administrativo. Estamos ante £racias a la persecución de que somos Añade que ha estado siempre luchan-: e Q „ ^ I " ; ° JX>n*n ™ \ l rrios y Alvarez Buylla.) |un problema político de máxima impor- |víct imas Por Parte del Gobierno y de 
Los diputados agrarios piden vota-jtancia. Y no se diga que no tiene tan-K08011^ (por los diputados de la mayo-
ción nominal, y la enmienda queda re-ita como yo señalo, porque el Estado se r í a^ (Rumores y protestas.) 
chazada por 152 votos contra 19. t reserve la legislación, ya que en estas 
(Entra el Jefe del Gobierno.) materias lo importante M cómo se ha-
El señor M A R T I N Y M A R T I N de-.ce la aplicación de la ley, es decir, la 
la Cámara , pero que lo deja a la reso- fiende otra enmienda, en la que pide: ejecución, que es lo que se otorga a la 
lución de la Comisión, bien entendido 
que ello no puede invocarse como pre-
cedente. 
. E l señor D I A Z D E L MORAL, presi-
dente de la Comisión, dice que ésta ha 
Acordado admitir enmiendas a todos los 
apartados. 
El señor M A R T I N E Z DE VELASCO, 
«n nombre de la minor ía agraria, se 
muestra conforme con el señor Guerra 
del Río, pero cree que debo hacerse ex-
tensiva la presentación de enmiendas a 
todos los apartados, dada la importan-
cia de la Base. 
El señor GUERRA DEL RIO rectifica 
y dice que ellos no piensan presentar 
m á s que una enmienda a cada aparta-
do. E n esto nos diferenciamos de los 
agrarios, que presentan varias a cada 
uno de los párrafos . 
El señor M A R T I N E Z D E VELASCO 
interviene de nuevo para recoger las 
que se suprima del dictamen lo reía-1 Generalidad. 
tivo a la cesión a la Generalidad de lal Y conste que en los actuales momen-
tos, tanto da que la ejecución de esas ejecución de lo legislado sobre aguas. 
(Entran los ministros de Hacienda, 
Agricul tura y Gobernación.) 
(Los diputados radicales vuelven al 
salón de sesiones.) 
El señor POZA JUNCAL se opone a'sa de la República^ 
A úl t ima hora de la tarde se reunió 
la minoría catalana. La reunión duró 
próximamente una hora, y al salir el se-
ñor Companys dijo a los periodistas que 
habían estado examinando el momento 
político. Dijo también que le interesaba 
hacer constar que log acuerdos de la 
minoría se han tomado siempre por una-
nimidad y que los representantes de la 
minoría en la Comisión han interpreta-
do en todo momento la opinión de aqué-
lla. Negó que se hubieran ocupado de 
la retirada de los representantes de la 
Comisión. Contestando a preguntas de 
los periodistas, dijo el señor Companys 
que hasta ellos no había llegado ningu-
na fórmula ni propuestas de ningún gé-
por la justicia y la lib rtad, en t - ^ Termina dicie do que es problema, ñero y que ante el cúmulo de enmien-
d e el señor Gil Robles y el periódi- ^ \ ^ f ^ c a ^ „ ^ c t L 1 ™ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ V c l ^ M S 
pie para tomar un acuerdo concreto. 
correligionarios de éste. (Estos protes-
tan enérgicamente.) 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA, a favor de la enseñanza bilingüe, 
dirigiéndose a la minoría agraria: Si | Por su parte, el señor Valle es parti-
podrá actuar más que en el sentido que i pueden demostrar lo contrario de lo ¡darlo de la Universidad del Estado ,a 
os agrade a vosotros. afirmado por el señor Menéndez, p í d a n l a cual se podrían acoplar laboratorios. 
El señor L L U H I : Como ocurr i rá j a palabra y demuestren esa superiori-
cuando gobierne su señoría. ¡dad; no con interrupciones. 
El señor GIL ROBLES: No se asuste El señor MENENDEZ sigue diciendo 
el señor Lluhi . que rechaza el calificativo de burgués. 
El señor L L U H I : No me asusto. Pal-¡porque burgués es el que vive a costa 
ta todavía mucho para eso. |de otros y él ha vivido siempre de su 
mos hombres y tenemos nuestra alma 
en nuestro armario. 
Pasa a ocuparse de la enmienda, y 
dice que en lo que respecta a las aso-
ciaciones, le asalta el mismo temor que 
do 
to que ci oc 
co que el representa defendía la tira-i b v r 
Un DIPUTADO socialista: No teñe- nía y la injusticia representadas por, ™ * - T T TTWT „ . ' _ . , 
mos miedo ni a su señoría ni a su gente, la Dictadura. ^ S5ñor L L U H r ' Por la Comisión, le 
El señor GIL ROBLES: Entonces, Sepa-termina diciendo-que cuando 2 ° ° t e H í ^ 
¿por qué no vais a unas elecciones?1 tropieza con nosotros tropieza con tom-¡S PT w f H SERPODRFÁ RECU 
(Nuevos y prolongados rumores.) Ibres honrados, dispuesto^ a luchar en r n r aDte el Tnbunal de Garant ías . 
Yo veo—sigue el señor Gil Robles, co-i todos los terrenos. E l señor GIL ROBLES rectifica, y 
giendo el hilo de su discurso—un peli-¡ El PRESIDENTE DE L A CAMARA (dice que ese Tribunal no existe todavía. 
la admisión de la enmienda 
El señor M A R T I N Y M A R T I N , des-
pués de rectificar, solicita votación no-
minal. 
La enmienda queda rechazada por 
202 votos contra 21. 
El señor CALDERON defiende a la 
vez dos enmiendas: en una pide la su-
presión en el dictamen de las palabras 
"comunicados oficiales", y en otra las 
de "ferrocarriles, carreteras, canales y 
puertos de interés general". 
(Entra el ministro de Justicia.) 
El señor POZA J U N C A L contesta 
El señor M A R T I N E Z DE VELASCO 
apoya un voto particular en el que pide 
que la Base se redacte en la forma que 
publicamos ayer. 
La COMISION se opone a la admisión 
del voto particular. 
(Ocupa la presidencia el señor 3ar-
nés.) 
El señor M A R T I N E Z D E VELASCO 
rectifica brevemente. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
Solicitada votación nominal, el voto 
particular queda rechazado por 134 vo-
tos contra 22. 
El señor HIDALGO defiende otro 
palabras del señor Guerra del Río. Dice i brevemente, por haber sido ya expues 
que el presentar ellos tantas enmiendas ¡ tos los motivos que la Comisión tiene 
no obedece a otro propósito que al de ¡para no admitir la enmienda, al discu-
colaborar con la Comisión, y no al de] 
obstruir, como lo prueba el que anoche 
no se pidió ninguna votación nominal 
y la Comisión tuvo la bondad de admi-
t i r dos enmiendas de esta minoría 
agraria. 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA 
propone, y asi se acuerda, que pueden 
presentarse enmiendas a esta Base a 
part i r del apartado séptimo. 
Se pone a debate la Base sexta, que 
pasa a ser quinta en el dictamen, por 
haberse suprimido una de las Bases. 
En ella se establece el orden con que 
se procederá al inventario de las tie-
rras susceptibles de expropiación. 
La COMISION da cuenta de que el 
dictamen ha sido modificado con la 
aceptación, en parte, de un voto par-
ticular del señor Marcos Escribano. 
Votos particulares 
leyes quede a merced de la Generalidad!^0 ?rave ^ el articulo 20 de la ley de; se dirige al señor Gil Robles y le dice * ° í f ^ ^ t l S ^ S Í i 1*1 ™ 
o del Gobierno, ya que éste ac túa dic- Tmprenta, en el que se dice que el Go-jque estos incidentes surgen por inter- d g s a ^ r e c c ^ J J 
tatorialmente en virtud de las atribu-|bierno prohibirá la entrada en el pais: calar en el discurso cosas que nada t ie- 'ggf tXdo obstáculos que él ha 
clones que le otorga la ley de Defen-|de aquellos folletos, carteles y periódicosjnen que ver con la defensa de las en-; E1 geñor GUERRA D E L RIO expli 
>° * \ £ É Í Z Z S S t f Z (Aplausos en las tribúnas.) E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
pide a los ujieres que vigilen cuidado-
samente las tribunas, para impedir ma-
nifestaciones. 
E l señor G I L ROBLES: Una inter-
pretación abusiva de las leyes por la 
Generalidad puede llegar a impedir ac-
tos públicos que no satisfagan a los que 
manden en la Generalidad. 
Y esto interesa no sólo a las dere-
chas, sino a todos, y quiera Dios que 
no nos tengamos que arrepentir de haber 
cedido estas atribuciones a la región. 
Un DIPUTADO cata lán: ¿Y eso por 
qué ? 
E l señor GIL ROBLES: Porque no se 
que estime oportuno. Y con esta conce- ; miendas. 
isión a la Generalidad se dará el caso! El 
de que el Gobierno prohiba la circula-1 aprendido en discursos de adversarios ^ I ^ T , * 
ción de folletos o periódicos por toda! míos. ? t ? 6 cJ7,n^de con el pensamiento periódicos por 
España y circulen, en cambio, por Ca-| Añade que el calificativo de burgués! 
taluña. |no tiene el alcance que le ha dado el! 
del jefe radical. 
Un DIPUTADO: ¿Dónde e s t á? (Ru-
Ni aún en las Constituciones de tipol señor Menéndez, y qu¿ lo d i s p a r a M t o i ^ ^ L r ^ í r S S l ^ J S S ^ S f H l ^ 
federal se delega a los Estados lo reía- jal paso de una interrupción, 
clonado con el régimen de Prensa. No me asusta—dice—contender con 
Para mi , en los momentos actuales,! sus señorías en el terreno parlamenta-
yo digo que tanto implicaria este ré- ' r io , y en cuanto a otros terrenos, he de 
gimen estatutario como el actual, ya decir al señor Menéndez que todos so-
El señor Gil Robles 
Y los catalanes 
Los diputados catalanes siguen ha-
ciendo gestiones amistosas en los pasi-
llos para atraerse a los diputados más 
contrarios a sus puntos de vista. Ayer 
los señores Hurtado y Rahola se lamen-
taban ante el señor Gil Robles del nú-
mero de enmiendas que llevan presenta-
das los diputados agrarios. 
—Pues aún faltan "algunas" más—lea 
contestó éste, sonriendo. 
Como el señor Hurtado le rogara que 
inñuyese en la minoría para que se de-
El señor GUERRA^DEL RlÓTvolve - cidan a r€tirar enmiendas, el señor Gil 
M A T C I ^ n s i l s t ^ t u i ^ e e n I a é p o c a d e l d e s t e t e . 
I m l L L F a v o r e c e l a e r u p c i ó n d e n t a r i a 
r á a la Cámara cuando le dé la gana. 
Anuncia que vo ta rán a favor de las 
enmiendas y en contra de la totalidad 
del artículo. 
En votación nominal se rechazan las 
enmiendas por 191 contra 73. 
A continuación se vota también no-
minalmente el articulo quinto, que que-
da aprobado por 185 votos contra 75. 
Acto seguido se levanta la sesión a 
las dos menos diez minutos. 
—Hace dos años me echó usted de aquí violentamente por ha-
ber cenado y no tener dinero para pagar. 
—No recordaba; pero, de todos mod&os, celebro que haya venido. 
¿Y no le causará molestia tenerme que echar otra vez? 
("Luatige Kolner Zeitung", Colonia.) 
El equilibrista lee el periódico en el tren, y 
evita que los compañeros lean por encima de 
r ' j hombro. 
("Der Wahre Jakob", Berlín.) 
Robles le contestó que transmit i r ía el 
ruego a la minoría, pero que la presen-
tada por él sobre Prensa. Asociaciones 
y Reuniones, esa no la retiraba por en-
tender que afecta a funciones de sobe-
ranía. 
E l señor Hurtado le dijo que ya po-
dían estar satisfechos, pues que con 
quince diputados se habían hecho los 
dueños del Parlamento. 
—Tenga usted la seguridad—le repli-
có el señor Gil Robles—que si fuéra-
mos nosotros quince diputados y no rs-
presentáraraos otra cosa, hace mucho 
tiempo que nos hubieran arrollado uste-
des. Lo que pasa es que hay otros g™' 
pos que piensan en el fondo como nos-
otros y. sobre todo, que tenemos detrás 
la opinión de la calle. 
El señor Hurtado le preguntó enton-
ces gl era cierto que encontraba tanto 
ambiente y opinión en stis actos de pt"0' 
paganda política. 
—No tiene usted idea de ello; y mire 
que me han suspendido 78 mítines. Lle-
vo actuando en 132. y para que usted 
se cerciore de la reacción de la gente, 
yo le Invito a que venga conmigo a uii 
mitin cualquiera. Usted se encarga W 
recabar autorización del ministro de 1» 
Gobernación y usted mismo puede ñ.i8^ 
el lugar, en Extremadura, en Galicia. 
Andalucía, donde usted quiera. Si le con-
cede autorización el ministro, y a u5^ 
le parece en el mismo Bilbao, en dono^ 
tenia anunciado un arto para el domin-
go, que nog han suspendido. Yo hablo ^ 
mis propagandas de la cuestión rr"^.1 * 
sa, del Estatuto, y mfis que nada de ios 
errores del Parlamento. te 
K] señor Hurtado no contestó a este 
requerimiento. 
No retrasan el debate poMitf 
los 
. 1 
Eufrasio, esto me recuerda que no hemos comprado E1 j!eílor Gil Robles ^ ^ í ^ h t e o t e 
^ ™ l „ « c penodistas que en vista del am^en 
el momento político 
aún los polvos insecticidas. 
("Everybody's", Londres.) 
político la minoría iba a defender tres 
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das, y las otras seis las declararán re- | 
Liradas, aunque la minoría no desiste de ' 
mantener la misma actitud de obstruc-
ción al Estatuto. El objeto que persi-
guen los diputarlos agrarios es el de rio 
retrasar por su actitud el debate poli-
tico. 
Nosotros esperamos - a g r e g ó el señor 
G;l Robles —que en la votación del ar-
ticulo quinto quede bien delimitada l i 
posición de cada minoría, con objeto de 
que esta noche, y si esta noche no pu-
diera ser, mañana , comience el debate 
político. 
L a minoría agraria 
A las once de la mañana se reunió es 
la sección cuarta de la Cámara la mino-
ría agrana. Se dedicaron al examen de 
la base sexta del proyecto de Reforma 
agraria, y acordaron presentar 42 en-
miendas. La minoría espera que la Co-
misión acepte los puntos esenciales que 
se concretan en algunas de las enmien-
das dichas, y en este caso re t i rarán 
aquéllas que se refieren a extremos ac- Parlamento de Cataluña, convocados por 
M o m e n t o s d e p e s i m i s m o e n l a G e n e r a l i d a d 
No están dispuestos a admitir la fórmula que se esboza para 
Hacienda y Justicia, y harán de ello cuestión cerrada. Algu-
nos proponen, para el caso de que los parlamentarios cata-
lanes tengan que abandonar el Congreso, la dimisión co-
^ lectiva de todos los cargos públicos 
E N L A R E U N I O N D E LOS D I P U T A D O S D E L A G E N E R A L I D A D 
SE R A T I F I C O L A C O N F I A N Z A E N M A C I A 
(Crónica Tetefóntaa de nnpstro corres-1 con tanto halago escucha siempre las 
pnnsal.) ¡excitaciones de adoptar posturas extre-
^ , . -o r,- , v.- mas. Otros proponen, para el caso de BARCELONA, 13.—Sigue el ambien-i , . . t , 
„ , _ L . ' . . i que los parlamentarios catalanes ten-te caldeado. En la Generalidad se ha M 
celebrado una reunión extraordinaria,! 
con carác te r secreto, de diputados del 
F I G U R A S O F A C T T T A T T D A D 
cidentales. pues no es su propósito obs-
truir este proyecto, pero si la Comisión 
se coloca en una actitud de intransigen-
cia, la minoría mantendrá las 42 en-
miendas y pedirá, para su aprobación 
Maciá. El Parlamento de la Generali-
dad no se reunía desde hace varios me-
ses; ap¿nas sí ha celebrado medía do-
cena de sesiones durante má-s de un año 
que lleva de existencia. El Gobierno de votaciones nominales. 
También se ocuparon del estudio del I la Generalidad ac túa haciendo caso omí-
proyecto de Estatuto y adoptaron el go de cse flamante Parlamento, que 
acuerdo de defender las enm endas pre-! , T-. * * » 
sentadas y proponer, además, cuatro aProbó s,n discusión el Estatuto y no 
artículos adicionales entre el quinto y logró estructurar unos presupuestos. 
sexto del dictamen. | Ya nadie se acordaba de la existen- m0 el med,0 má3 se^uro Para' a base¡ 
jde un Estatuto m á s o menos rebajado. 
gan que abandonar el Congreso, la di 
misión colectiva de todos los carpos pú-
blicos que desempañan en Cata luña los 
hombres de la Esquerra. Una tercera 
tendencia consiste en conservar los 
cargos y adoptar una actitud pasiva de 
desobediencia, implantando de hecho el 
Estatuto, a despecho de lo que en Ma-
drid se diga y se diaponga. Este últi-
mo procedimiento es el que hace meses 
se proponía—incluso por personalidades 
muy destacadas de la Generalidad—co-
No hclV rectificación cia de ese Parlamento catalán, ni de ¡sus diputados. Por eso ha despertado'imPoner de hecho la independencia. 
Se comentaba en los pasillos el hecho expectación el hecho de que Maciá ha. La reunión de hoy ha terminado coin-
de que en la sesión de anoche hubie-, . ^ j * icídiendo todos en que ea imposible más» 
ran sido aprobadas dos bases de la R e - ' ^ invocado a sus diputados en estos ^aienao TOÓOS en que p 
forma agraria v hasta lo interpretaban momentos que alguien califica de los tolerancia y en ratificar la confiama 
más graves y decisivos en la historia de, a Maciá Para ^ él disponga la actt-
I tud a seguir en el caso de que se con-
firmen los pesimismos de todos. 
Mientras tanto menudean los confiie-
toa en toda CataJuña y entre estos con-
algunos como una posible rectificación 
de la minoría agraria en la conducta Cataluña, 
que viene siguiendo en la discusión de; 
este proyecto. La reunión—como ya es costumbre 
Preguntado el jefe de la minoría, se- ant idemocrát ica en la Generalidad—ha 
flor Martínez de Velasco, dijo: sido extremadamente secreta. No hubo m 
—No hav rectificación. La minoría , , i • i , Aictoa no es el menos grave el de lOñ 
. •y, „, , „; manera de acercarse al salón de sesio- . , 
agraria no hace obstrucción alguna ai aparceros, que se niegan a pagar las 
este proyecto. Lo que quiere es llevar ajnes de la Generalidad; los diputados,: cos<?ohag contrat(>;, ^ en 
él cuantas modificaciones estime Proce-|bien poseídos de su papel de prohom-iSan de N ^ h£m reunido 
dertes, consecuencia todas ellas del es- bres trascendentales, se abstenían del '.' • , . , 
tudio detenidísimo y razonado que l a L . . . . : \más de cincuenta, entre alcaldes y jue-minoría ha hecho de esta cuestión y que hacer declaraciones; muchos de ellos 
ha sido unánimemente reconocido. No se entraban en la Generalidad por el puen-
puede decir que abandonamos el campo; tecíllo gótico que, sobre la calle del 
por haberse aprobado anoche dos bases.1 Obispo, une la casa oficial del presiden-
La Comisión aceptó tres de las cuatro te Mac5!l con el palacio de la Genera-
enmiendas que defendía, la minoría. Por 
esto se adelantó gran cosa en la discu-1 
slón de este asunto; lo que prueba, ad^-i Durante las doa horas que ha durado 
ees municipales del Panadés, todos per-
L A I Ü N Í A D E L C O L E G I O D E ' U n a g r a n t o r m e n t a c a u s a 
i E L C A S O d e s t r o z o s e n B a r c e l o n a 
C A L V O S O Í E L O En Valencia las cosechas de la ca-
pital y de los pueblos cercanos 
Su cesant ía como asesor del B. de han quedado destruíefas 
España, "arbitrariedad cometida 
por móviles pol ít icos" Se han recogido piedras de me-
dio kilo de peso 
Un escrito de protesta al mmis-
. j u • ,4„ Cayo ta cant idad de granizo en tro de Hacienda Pamplona, que el t r á n s i t o tuvo 
que suspenderse El decano del Colegio de Abogados] ^ 
jde Madrid, don Melquíades Alvarez, ha 
I dirigido, en nombre de la Junta de go-j BARCELONA. 13.—En las primeras 
bienio de la citada entidad, el sigulen- horas de esta madrugada se ha desen-
¡te escrito al ministro de Hacienda; cadenado sobre esta ciudad una terr i -
"Excelentísimo señor: La Junta delble tormenta de .agua, viento y pedris-
goblerno del Ilustre Colegio de Aboga- co. como pocas veces se ha visto por 
dos de Madrid, aunque había visto con esta región. El agua caía a torrentes, 
desagrado la conducta seguida contra inundando las calles y las alcantan-
¡el letrado don José Calvo Sotelo por el Has, que. debido a la poca, dimensión 
gobernador del Banco de España, de 
cretando su cesantía de espaldas al 
de su boca, resultaban insuficientes pa-
ra absorber la cantidad de agua que 
ni mucho menos de tendenciosa la ac 
tuaclón de la misma. 
Mas al tener conocimiento por el pro 
Consejo de Administración, como ase- caía, convirtiendo las principales calles 
sor de dicha entidad, por estímulos po-|en verdaderos ríos. 
lítlcos, no había querido hacer pública! Afortunadamente, y a pesar de la Uu-
su protesta, aunque ya la había con- vía y el granizo que cayeron, no ha ha-
signado en su libro de Actas, para que bido desgracias personales. Sin embar-
nadie pudiera calificar de oficiosidad, go, el viento, que soplaba fuertemente, 
derribó numerosos árboles en varios pa-
seos y calles. 
Según un parte facilitado por la Guar-
plo colegial perseguido, de la arbitra-'dia urbana, en varias calles, entre ellas 
riedad cometida por móviles políticos, y las de Caspe. Marina. Aragón, paseo de 
la República. Trafalgar. plaza de Ca-
taluña. Valdemar, Cortes y Calabria, 
han sido muchos los árboles derribados 
por el vendaval. En la avenida del 14 
de Abri l , frente a la calle de Angleso-
la, han sido treinta los árboles que han 
caído a tierra. Los jardincillos de la 
avenida del 14 de Abr i l han quedado 
también destrozados. 
E l piso cuarto de la casa número 12 
de la calle de Aribau ha quedado com-
pletamente inundado, y en una barra-
ca de la Riera Magoria hubo necesidad 
de acudir en auxilio de Teresa Pas-
trán, de sesenta y tres años de edad, 
al recabar la protección de esta Junta, 
no puede menos de expresar al excelen-
tísimo señor ministro de Hacienda, co-
mo jefe superior del gobernador del 
Banco de España, la gravedad de la 
determinación adoptada por la ílegali-
ĉ ad que supone y por el funesto pre-
cedente que puede sentar. 
Esta Junta de Gobierno que, escru-
pulosa y fielmente, se propuso, desde 
el momento de tomar posesión de sus 
cargos, cumplir con SU deber, "defen-
diendo a todos los compañeros, en el 
ejercicio de nuestra augusta función, 
sin bastardear su misión, trayendo aquí 
teneeientes a la Esquerra Republicana L a s e ñ o r i t a M a r í a Rosa Urraca Pastor, j o v e n pronagandis ta de oer- el eco mezquino de las pasiones polí-iporque la habitación había sido inun-
de Maciá y atentos a las predicaciones 
revolucionarías de Companys. Ante las 
conminaciones del gobernador y las sen-' 
tencias de los tribunales para que se! 
cumplan los contratos de aparcerías,! 
sonal idad m u y destacada, a quien se ha dedicado un homenaje 
Caso que despierta s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n el de esta mujer que, 
v iendo amenazados los valores de mayor solidez y permanencia de nues-
tra t r a d i c i ó n , se ar roja a la t r ibuna púb l i ca , ocupa en ella un lugar 
más claramente cuál es la verdadera ac- la reunióni Be han estudiado las posibi- trataron tanto los jueces como loa al-1 ProPio Por su elocuencia, por sus ides rectas y cla.ras, y lucha con las 
victo de l l f S m f * ^ ^ ^ ü ^ d e s del Estatuto en Madrid. En to- caJdea de dimit i r ; pero aj fin han acor.| ^ m a s de la mujer moderna por defender el pa t r imon io de la mujer 
OtrO VOtO partÍCU!ar!dOS dominaba la nota P^imista y la!dad0 la táct ica de desobediencia que esPanola de todo8 lo8 tiempos. U n justo homenaje se le ha ded.cado 
decepción con la República. Los cátala-1 tantos partidarios tiene en Cataluña, y 
El señor Royo Villanoya presentó ayer¡nlatag no están á ^ ú e a t o a a tolerar lajlos alcaldes y jueces de Esquerra en la 
otro voto particular al dictamen del Es-' , • i . ' " m — 
tatuto que dice así1 fórmula que se esboza para la enseñan-j comarca del Panadés , cont inuarán en 
" A l art ículo 6.° se añadirá el sigulen- 2*, orden público, hacienda y justicia.i sus puestos; pero no sólo no cumpli-
te pá r ra fo : El Archivo de la Corona de Harán de ello cuestión cerrada, pues se menta rán ninguna orden gubernativa m 
Aragón dependerá del Gobierno de la juegan su popularidad en Cataluña de 
República, y será regido por funciona- f , , J * , 
ríos pertenecientes al Cuerpo Nacional!tal modo ^ P0<irían darse Por tal y 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-def in i t lvamente fracasados. Y como es 
logos." lógico, se ha hablado de actitudes herói-
E n m í e n d a S de AlCjOra cas, de las maneras de imponerse por 
J. t „ T T - ! I r, !la violencia, de la necesidad de adoptar El diputado socialista señor Algora 
T a m b i é n puede ostentar gloriosas heridas de c a m p a ñ a . N o hace mucho, 
antes de significarse con tal intensidad como propagandista de la dere-
cha, la s e ñ o r i t a M a r í a Rosa Urraca Pastor era inspectora auxil iar del 
trabajo en Vizcaya . Y a no lo es. A raíz de una de sus actuaciones m á s 
bril lantes, c e s ó en el cargo, por orden superior. 
dada. Los vecinos que la salvaron la 
condujeron inmediatamente a otra v i -
vienda. 
En la Ronda de San Antonio, núme-
darán curso a las multas ni admonicio 
nes que imponga el gobernador, ni ad- i 
mit i rá las demandas que los propieta- j 
ríos formulen contra los aparceros, sino,: 
que aceptarán que estos incumplan los j 
contratos y se queden con las rentas 
JM oipuiaoo socialista señor Aigora ^ * . . ~ _ Z.' . it 
va a presentar • siete enmiendas al ar- una actitud de franca hostilidad y re- De hecho esta es tác t ica que venía pre- j 
tículo sexto. Sus enmiendas i rán todas beldía, cosa que tendría no poca acep-j dicándose sin que hasta ahora se le ha- j 
con firmas republicanas y se referirán a tación entre el público catalanista, quelya puesto remedio eficaz.—Angulo, 
las Escuelas Normales y de Comercio, 
Institutos, etc., en el sentido de que 
todas estas organizaciones deben de- . ^ 
pender del Estado. 
Además de estas siete enmiendas se 
propone presentar otras catorce a di-
ferentes puntos del Estatuto, que de-
fenderá por separado, pero sin pedir 
votación nominal. 
El señor Royo Villanova, a quien se 
L a reunión de los diputa-O 
dos de la Generalidad S e e x t i e n d e l a h u e l g a | 
e n B é l g i c a 
HAN IDO AL PARO LOS OFICIOS 
DE AMBERES 
En las minas s-e espera el acuer-
do para hoy 
BARCELONA, 13.—Esta tarde, a las 
cuatro y cuatro, quedaron reunidos ios 
diputados de la Generalidad, presididos 
d i ( rWta"not ic ia r reskTtó" la" ' i ¿nor tañc ia ,Por el señor Maciá Para tratar de los 
que tiene el hecho de que ya no sean dsbat€S ^ en el Parlamento español 
sólo los agrarios los que planteen en- ^ promueven con motivo del Estatuto 
mlendas, colaborando con ellos en la, catalán. Han asistido 22 parlamentarios 
labor de obstrucción. catalanes. Una vez empezada la reunión 
. , .. | llegó el consejero de la Generalidad se-
L a m i n o r í a r ad ica l ñor Casanovas. Los diputados, ai entrar, 
~ ; ; T se negaron a hacer manifestación ai-Ayer m a ñ a n a se reunió la minoría 0T „ „̂  . , . „ . , _ . „ . ,. , . , i gTJri • La reunión terminó a las seis y radical. A la salida manifestaron que " „ ' „ t „ m ^ „ „ . „ „ , „ , , / 
. . . , , , . , cuarto, y tampoco dijeron nada los di-
se habían dedicado al examen del pro- p jUdoSi^mi t Indose a manifestar que 
yecto de Reforma agraria Y ^Pecial- ^ gecretario del peñor Maciá daria ^ 
mente de la Base sexta, llegando en el . , , , . . . . . . , . ' ,6 . nota. En efecto, entregada la nota en, estudio hasta el apartado séptimo de la ella ge d.ce log ^eunidog se hajli res, no ha habido nuevas colisiones en-
misma. La minoría acordó también di- .. ., , „o . . ^ .^ . . tre los huelguistas y la fuerza pública 
, u 4. J i„ nA „„ limitado a cambiar impresiones que hai,-, , , . . , * 
ngirse al presidente de la Cámara pa- h bid unanimidad de criterio v ade- En ^enera1' la Presencia de las fuerzas 
ra que los apartados de dicha Base ..o + i f i ™ ^ ™«fi„r,.,„ «„ „ildel Ejército ha calmado a las poblacio-
J* . , „ JJ n.4.„„ ,1^ más han ratificado su confianza en eli ,J , . . r 
se consideren como distintos art ículos . , . ,0 . n ^ ^ ^ i i * * * ^ - nes dondequiera que se han presen-
a los efectos de presentar enmiendas. Presidente de la Generalidad. Están tado 
Preguntado el señor Guerra del RÍO ^ f o r m e s con as med.das que tomen Nacional del partido so-
no-mf H« „ i ai w a ^oi nnrUHn rBflipfli Ios parlamentarios cata anes en la d s- • ^ . 3 J " Z Z r ^ IWMUM m* 
acerca de sí el Jefe del partido raaicai .£ BWÍH.**» <J Z r>»^i»^„„f. , ¡ cialista se reunirá el viernes para de-
ratlflcaría en el salón de sesiones la ac- ^ u t . 0 « eJ Parlamento y ^ finalmente „ se decreta ¿ hue! 
titud mantenida en su discurso de Za- V consecuencia.' ^ ^ " i ^ n e r a l en todo el pais. pero se ere. 
BRUSELAS, 13.—Aunque la huelga 
se ha extendido mucho y ya abarca a 
los distritos de Seraing, Lieja y Ambe-
: que no se l legará a ese extremo, tanto 
Un artículo de " L a Veu" imás cuanto que parece seguro que sta
B R U S E L ^ 





ragoza, dijo: El discurso está pronun-
ciado y lo dicho, dicho está. E l señor 
Lerroux, si alguien da motivo para ello, 
en el salón de sesiones, es indudable que BARCELONA. 13.—."La Veu" publi-
ratíficará cuanto dijo en su discurso. ca un articulo de fondo titulado: "Esto 
No se dirá nada, pues parece ser que no". Es evidente, dice, que nos guste 
hay acuerdo para que no se suscite es- 0 no noa guste, no nos queda a los ca-
ta cuestión—dijo un periodista, y é s t e talanes otro remedio que acatar lo que 
añadió—: Ustedes están resultando más las Cortes Constituyentes acuerden. Los 
gubernamentales que el propio señor anUguos separatistas lo consignaron ya 
Azafta. perdiendo toda fuerza moral en el r i -
—Naturalmente —.respondió el señor dículamente famoso pacto de San Se-
Guerra del Rio—. Como que nosotros bastían, pero es claro que no hay otro 
somos republicanos de toda la vida y el remedio que acatar lo que los Poderes 
señor Azafta siempre ha sido reformista, legalmente constituidos decidan. Mas 
Y no quiso decir más. esto no quiere decir que los catalanes 
I n«: rarl iral^ <;nrmlkt;^ hayamos de avenirnos, sonrientes y 
LOS r a a i c a K s s o u i d i i b i d s , agradecidos a todo l0 que se acuerde i 
Se reunió la minoría radical socia-jEn estos momentos circulan por Cata-
lista, dedicándose al estudio de lasiluna ciertas versiones sobre la suerte 
cuestiones dQ Justicia, Enseñanza y Or- del Estatuto catalán. Debemos llamar 
den público que figuran en el p r o y e c t ó l a atención de los partidos catalanes, 
de Estatuto. La minoría, ante la posi- Una de las dos tendencias se refiere a 
bilidad de una reunión de representan- una vez aprobada la Reforma ngra-
tes de los grupos parlamentarlos p a r a b a se aplazará la discusión del Rsta-j 
tratar del problema de Justicia, acordó ¡futo, y otra versión es que se apruebe noclle la conferencla mixta de minéroa 
como criterio de la misma el que se el Estatuto rápidamente desglosando lo redac ta rá una fó,.muia estableciendo) 
fija en la enmienda presentada por el^le Hacienda. En términos enérgicos y¡]os S8iarios hasta el 1 de noviembre y j 
señor Gomariz. decididos, dice el periódico que de nin- re.admitiend0 a Io3 h u e ) ™ t a a deSpe. : 
, . , guna manera, ni una ni otra cosa, son A . A ^ 
L a minoría vasconavarra aceptables y confía en que Maciá no lodiaos' 
Hov se reunirá la minoría vasconava-acePtará- E1 mism° Periódico dice que 
rra para tratar acerca de la disolución la oPlnión universal vota por el Esta- BRUSF,LASi i s . - E s t a mañana se ha] 
de la misma. A la reunión asistirán to- ^ . . , , , . registrado un encuentro entre huelguis- : 
dos los diputados que la integraron des-' Han bastado algunas sospechas pesi- taa obreroSi parados y policías, habién- i 
de un principio. a í ? 6 ^ ,ni'est7 P^maturas. so- ^ prActici&o numno .as detenciones j 
bre la suerte del Estatuto para que }as El T, de Responsabilidades cotizaciones de nuestra Bolsa acusen un; No habrá plenos poderes ! 
Imovimiento contrario. Conviene que el jl 
Ayer tarde se reunió en la sección'Gobierno y todog log partidog políticos! ÑAUEN, 13.—Dicen de Bruselas que, 
séptima de la C á m a r a para constituirse|de Madrid interesados en la consolida-1 el Consejo de ministros habia prepara-
aeflnitiyamente el TnbunaJ que ha de ción de la República, se fijen en lo queido un proyecto que concedía al Rey pie-1 
exigir las responsabilidades de la ópo-es to qUiere decir. La opinión universal! nos poderes para haser frente a la cri- i 
ca de la Dictadura. Fué des.gnado pre-|cree d i v i n a r una política anticstatuta- tica situación financiera. La proposición,: 
sidente el señor Franchi de la nunona ria y retira sU conflanza a la República partió del primer ministro y fué apro- j 
federal: secre ano. el señor Mirasol de La universal, pues, vota por el bada por sus colegas de gabinete, pero 
P u l i D A P í rC rnadÍcLPOne 8eftor f a t u t o . al hac^rse pública ha encontrado lá SpoJ 
* P * ' ' jjitt'M^M^y^wmmgqronM»^^ slción decidida de todos los partidos po- | El aSlintO del S e ñ o r March1^6"013 fué tomar declaración al se-Uticos, cuyos jefes visitaron a Renkin j 
¡ñor March, motivada por declaraciones para expresarle su opinión francamente ; 
Ayer a media tarde abandonaron el,anteriores del mismo, segim nos dijo uno contraria. El presidente del Senado, enij 
Congreso para dirigirse a la Cárcel Mo- de loa vocales. La declarációii tuvo que nombre de toda la Asamblea, hizo la I 
d?lo los diputados señores Serrano Ba- ser interrumpida y quedar aplazada pa-l misma gestión y el proyecto ha sido 
lanero y Rodríguez Pinero, de la Sub- ra otro día. con el ñn de dejar actuar! aba.ndonado. 
^-omisión de Responsabilidades y a quie- al Juagado militar y ordinario, que "II.II.B; • . , • giMMlMlÉBMWIlllMIMiiBIIMiII ' I 
nes acompañaban el oficial señor Padu- esa hora intorvenia "en el asunto de la n n r n i i i V i / v i '' 
ra y un taquígrafo. El objeto de la 11-muerte del recluso. ' t L l o A i t A l r O n S Q A l , • 
P R I M E R A G L O S A D E F E M I N I S M O 
"...Y B) la arricultura es conducida sin 
filosofía, es cortio cotidianamente violar la 
tierra, con todas las substancias que ella 
contiene." 
(Bernard Palissy: "Recepte verltable".) 
Una condenación parece pesar sobre la mayor parte de los ensayos 
que traducen el feminismo a la vida; y no solamente—para decir las co-
sas como son—sobre aquellos desasistidos de espíritu religioso y tradi-
cional... / .Procederá el daño del principio de imitación, que a dichos en-
sayos preside? No se olvide que la imitación es, por excelencia por de-
finición casi, el método de tentación del diablo. El "Erlt ls sicut..." que 
ya un día dió al hombre la mala sed de igualarse a Dios, puede dar a 
la mujer, si la filosofía es, por omisión, cómplice de ello, la mala sed d° 
Igualarse al hombre. 
La filosofía digo, no la ciencia. En realidad, cuantas alegaciones bio-
lógicas quieran presentarse, contra la aspiración a igualdad de los sexus, 
pierden toda eficacia en cuanto empiezan a mirarse las cosas desde eí 
punto de vista de la cultura. Ya es sabido que no es misión de la cultu-
ra obedecer a la naturaleza, sino, corrigiéndola, superarla. Y, por gran-
des que sean, viniendo al problema concreto, las diferencias fisiológicas 
y aun psicológicas, entre la mujer y el hombre, no serán de otra índole 
que las que separan al sabio del idiota, al blanco del negro. Si, pues, no 
queremos que éstas se traduzcan a lo político y civil, ¿cómo nos basare-
mos en aquéllas para establecer una desigualdad, donde la reflexión no 
podrá menos de ver una injusticia? 
NI en la fisiología ni en la psicología hallaremos válido exorcismo, 
contra la tentación diabólica que lleva a las mujeres a la imitación, y, 
con la imitación, a la condena de Ineficacia y a las otras. La defensa y 
la luz habrá que buscarlas en el terreno de lo cultural. Habrá que reque-
rir sobre el problema, previos asistimlentos de filosofía; lejos, aquí tam-
bién, de esta grosera perentoreidad empírica, que se figura poder re-
solver las cuestiones sociales sin el auxilio de las Ideas generales y de 
los módulos eternos. Y que todo lo confunde, barulla, estropea y desha-
ce, con aquella especie de violación de la materia y de todo lo en ella 
contenido, a que se refiere Bernard Palissy. cuando habla de la necesi-
dad de que la filosofía asista a la agricultura. 
Para que. en la cuestión del feminismo, no acontezca lo propio, será 
un primer deber preguntarse ai, fueri del campo fisiológico y psicológico, 
es decir, por encima ya de lo individual, no existen especificaciones más 
amplias, especificaciones substantivas, que constituyan en dos mundos 
diversos y. por decirlo así, en doa categorías metafísicas, a la feminidad 
y a la virilidad. Adviértase que, frente a la primera, traemos aquí a co-
lación a "lo v i r i l " , y no simplemente a "lo masculino", con ello se quie-
re significar cuán distantes estamos de atender a lo biológico. La ca-
tegoría—o, para decirlo en el lenguaje de nuestros cursos, el "eón"— 
que se opone a la feminidad no necesita en si mismo para nada, antes 
quiere voluntariamente olvidar, la consideración de sexo. Hemos de ver 
muy pronto cómo "viri l idad" significa aproximadamente "responsabili-
dad"; "responsabilidad, palabra magnífica, cuyo sentido nunca se Ilumi-
na mejor que cuando se recuerda su etimología y éste su significado de 
generalización del "peso de las cosas". 
Más de una vez hemos recordado que el "eón" de la feminidad fué, 
de hecho, descubierto por Goethe, cuando habló de su "Ewig-Weibü-
che", de su "Eterno-Femenlno", Este descubrimiento nos coloca en pie-
sencia de un arquetipo, no ya aséptico de la Imagen de cualquier mujer 
histórica o anecdótica, sino. Inclusive, de cualquier descripción genérica 
de la mujer. Lo "Eterno-Femenlno" cabe encontrarlo hasta allí donde no 
se trata ya de mujeres, ni siquiera de bestias hembras o, de órganos flo-
rales hembras. A despecho de cualquier empirismo botánico, Otto Wei-
ninger—nombre que habrá siempre que citar, en osle capítulo de ciencia 
de la cultura, a continuación del inicial de •Goethe—, ha podido afirma? 
que "en los vegetales, las flores son siempre femeninas; los Arboles, 
siempre masculinos". Y, exagerando un poco las cosas, no deja de te-
ner aquí alguna pert inencia—traída como caso extremo y fronterizo ya 
de lo ilógico—la observación de que, en la mayoría de los lenguajes, 
existen palabras que el uso y la gramát ica consideran "femeninas", mien-
tras que atribuyen a otras el "género masculino". 
Todo esto nos coloca sobre la pista de un conjunto teórico, cuya di-
lucidación no será seguramente ociosa, para quien "desee plantearse c r. 
cierta filosofía, aquellos problemas que el feminismo—al igual, por otr-i 
parle, que el anti-feminismo—suele dar por resueltos con un rutinanc 
criterio de imitación, considérese a ésta como deseable o como vitanda. 
Lo cual, según se ha advertido, lleva a la ruina, quizá a la catástrofe, 
en menos que canta un gallo, o en menos que canta una gallina, con 
cantar todavía m á s corto. 
Eugenio d'ORS 
fReproducción reservada.) 
ticas", como se manifestó eii ocasión 
solemne, por voz autorizada con el asen-
miento y aplauso fervoroso y entusias-
ta del Colegio de Abogados de Madrid, 
no puede dejar de cumplir ese deber, ro 26, hubo también una Inundación, 
porque en esta ocasión el compañero,y los Invernales de Vallcarca, construl-
perseguldo, privado de su función como dos de arena y tierra, han sufrido gran-
letrado asesor, una a su condición de'dea daños. Incluso está arrancada la 
abogado l'a circunstancia de ser, al baranda del puente de hierro situado 
propio tiempo, político. Un ia bajada de la nueva vía. 
Por lo mismo que esta Junta ha te- .Unos almacenes de la calle de Espal-
nldo muy buen cuidado de no mezclar ter también han sufrido los efectos de 
su intervención profesional en los roza-'ia inundación, alcanzando el agua una 
mientos políticos que algunos de núes-1 altura de más de medio metro. Muchas 
tros compañeros hayan podido tener • tiendas de la calle de San Pedro y va-
con el Gobierno en su actuación eluda-jrios locales de las calles de Puerto Nue-
dana, deser tar ía hipócr i tamente del de-I vo, San Agust ín vieja se encuentran 
ber que se impuso al aceptar el cargo! también inundados. Las alcantarillas de 
que honrosamente ostenta, si en estaj las calles de Marina, Ribas y Aucismar 
ocasión no ejercitase las atribuciones, han quedado destrozadas, 
preceptivas que los Estatutos de nues-| También en otros lugares las aguas 
j tro Colegio nos imponen. j y el pedrisco han causado grandes des-
Dentro de los limites de los Estatu-: trozos, especialmente en Arenys de Mar, 
|tos de esta Ilustre Corporación y con donde las aguas se llevaron todas las 
relación a los organismos del Estado, barracas de los feriantes, 
en todas sus jurisdicciones, ordena el 
! art ículo 30 de los mismos a la Junta de El problema del trigo 
¡gobierno "defender, cuando lo estime ~ ; ^* 
procedente y justo, a "los colegiales si E1 gobernador al recibir a los peno-
fuoren molestados o perseguidos en eí ,diátas ha manifestado que debido .a la 
desempeño de las funciones de la pro- cont5nua lluvia caída se habla retrasado 
fesión o con ocasión de ella". la legada de los cargamentoe de tngo 
para el abastecimiento de esta capital. 
Protesta contra una! Para hoy era esperado el cargamen-
—— — |to procedente de Lérida, Huesca y otro 
expoliación punto, pero no ha podido llegaé a con-
secuencia de la tormenta. , 
La privación de un cargo como el! Hoy se ha hecho el reparto de cuatro-
que ostentaba don José Calvo Sotelo, j cientos sacos de harina y ello ha mo-
"cegándole sus legít imas fuentes de ln-!tívado que muchas tahonas se queden 
greso, ganadas en concurso", no sólo me- sin pan. , 
receria la atención, que para esta Junta j E l gobernador ha conferenciado coc 
es un deber, de protestar de tal expo- ios ministros de la Gobernación y Agr i 
nación, sino que repugna a todo eluda- cultura para buscar una solución, 
daño español que se crea amparado 
por las ga ran t í a s Individuales y polítl- Cosechas destruidas 
cas, consignadas en la Constitución es-
pañola, singularmente en su artículo1 V A L E N C I A , 13.—Se conocen detalles 
25, donde expresamente reconoce el de- de los daños causados por la tormenta 
recho a ostentar sin privilegio, ni per- de anoche. Las cosechas de la capital 
secución, las ideas políticas y las creen-ly de los pueblos inmediatos han que-
das religiosas. dados destruidas. Las personas de edad 
El concepto que a esta Junta de go- i dicen que no han conocido una grani-
blerno merece el hecho que motiva esta zada semejante. En Burjasot y otros 
respetuosa, pero enérgica protesta, por ¡ pueblos se han recogido piedras de pe-
el despojo de que ha sido víct ima uno so de medio kilo, que al caer con enor-
de nuestros compañeros, lo vamos a ine fuerza produjeron agujeros en las 
expresar con autorizadas palabras de techumbres de algunas casas. 
E l gobernador, al conocer los daños 
causados, ha informado a los ministros 
de Gobernación y Agricultura para que 
un ins gne jurisconsulto, gloria también 
del Colegio de Abogados de Madrid, del 
ilustre don Joaquín Costa, profesor en 
la "Institución Libre de Enseñanza", en I ordenen Incoar el expediente de indem-
su obra "Teoría del Hecho Jurídico In uización a los pueblos perjudicados, 
di vidual y Social": 
"Por lo pronto—decía -repácese que Tormenta en Pamplona 
el Derecho en las sociedades no es un 
agregado de derechos particulares y 
relativos propios de cada individuo, sino 
una totalidad simple e indivisa y, por 
consiguiente, que no puede darse el 
PAMPLONA, 12.—Sobre las tres de 
la tarde se desencadenó una aparatosa 
tormenta. Se suspendió el t ránsi to , y 
en varias calles se amontonó tal can-
caso de una transgresión jurídica queltldad de granizo, que hizo necesario que 
afecte a un Individuo o a varios, pero no los bomberos '.as limpiasen. Ha habido 
a todos. La cuestión, por tanto, se re- pequeñas inundaciones, 
duce a sabor si la colectividad se hace En la zona de Estella la piedra fué 
solidarla de la protesta individual y|de gran tamaño, y las huertas han su-
sale a la defensa del individuo que di-ifrido mucho. Ha quedado destruida par-
rectamente recibió el agravio o si, por te de la cosecha 
el contrarío, sufre la injuria que se le 
infiere en la persona de uno de sus| Cosecha de cebada arrasada 
miembros, abandonándolo indefenso a , 
las iras salvajes del Poder y haciendo! ZAMORA, 13.—Ha descargado una 
juntamente cobarde abdicación de su .formidable tormenta sobre el pueblo de 
derecho en aras de la fuerza." Lsta provincia, Vezdemarbán, arrasando 
Honda li i if l la han dejado en el ánimo lia cosecha de cebada, que estaba sin se-
de esta Junta de gobierno las palabras>ar p0r la disparidad existente entre 
del genio de Co-ta, que a sus mucho-? obreros y patronos sobre las horas de 
títulos de admiración unía la condi- trabajo. 
ción de ser un convencido republicano;, La situación es angustiosa por el es-
por ello su autondad no será sospecho-; tado creado a los obreros por las bases 
sa en estas criticas y azarosas circuns-|de trabajo aprobadas. 
Durante la tormenta, que devastó el 
campo, se asomó a la ventana de su 
domicilio el labrador Francisco Alfag?-
me Pérez, recibiendo una formidable 
iltr^rarga eléctrica que le produjo la 
muerte ins tantánea. 
p i e d r a e n e l C o n g r e s o 
tancias. No nos podemos resistir a la 
tentación de evocar algunas, no muchas 
:más, de sus palabras para no incurrir 
en sus censuras. 
"Era ideal de Solón que todos los 
ciudadanos so hiciornn solidarios de los 
agravios qua se infieren a uno de ellos 
y se arrojasen a vengarle. Han trans-1 • • • 
currido veinticinco siglos y todavía pre- P n l ¡ k p i . f n r l p l m i A t i r ó l a 
senda a menudo la Historia el espec-l11,11 l l D e r i a a » e i Q 1 1 6 l i r o i a 
táculo de un individuo aislado en medio 
de la sociedad indiferente a sus quejas 
o a sus sufrimientos, victima de los abusos del Poder y solo cuf íente de 61 „ , t- «. , c í o c«„ . ,. , „ Por entender pertinente la Sala sen-para reprobarlos y resistirlos . v 
Por estímulos do imperioso deber, esta tcncíadora aplicarle la libertad condiclo-
Junta de gobierno, adoctrinada al pro- nal, ha sido libertado Angel Escribaro 
pió tiempo por las lecciones de un es- vaquero, el muchacho que arrojó una 
clarecldo maestro no puede dejar en ^ de3de la t r i . 
¡ulencio, pues traicionaría su propia con-i HICUI<1 CL "TTJIV-
ciencia y deser tar ía cobardemente del | buna pública del Congreso, 
puesto de honor que sus compañeros 
la han concedido, si no formulase ante 
el ministro de Hacienda, también abo-
gado y colegial, que figuia en las listas 
y sincera, por el agravio inferido como 
profesional al abogado don José Calvo 
1- nuestro Colegio, la protesta m á s res- Sotelo.--Madrid, 12 de julio de 1932. 
I ptluos a, pero también la m á s e n é r g i c a ' E l decano, Melquíades Alvarer. 
Jueves 14 de julio de 1983 E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X I I — N f l m . 7.110 
O r t e g a c o n s e r v a e l t í t u l o d e c a m p e ó n d e E s p a ñ a d e p e s o m o s c a 
V e n c i ó a L a s h e r a s p o r p u n t o s . C i n c o c o r r e d o r e s e s p a ñ o l e s p a r t i c i p a -
r á n e n e l C r í t e r i u m d e l M i d i . L a C o o a d e V a l e n c i a d e a v i a c i ó n . L a p a r -
t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a e n l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
P u g i l a t o 
Ortega vence a Lasheras 
BARCELONA, 13.—En el Nuevo 
Mundo se han celebrado los siguientes 
combates de boxeo: 
A cuatro "rounds", LIPPER vence 
por puntos a Delpino. 
A cuatro "rounds", MATESANZ ven-
ce por puntos a Vilanova. 
A ocho "rounds" los pesos medios 
E L A N C H y Sanguitua. En el cuarto 
"round" Sanguitua abandona el "r ing", 
duramente castigado en el estómago 
por su contrario. 
A continuación el combate para el 
campeonato de los pesos mosca de Es-
pafia. ORTEGA, actual campeón, contra 
el madrileño Lasheras, a 12 "rounds". 
El combate resultó muy emocionante y 
muy limpio, llevando una ligerisima 
ventaja el catalán, a quien se le dió la 
victoria por puntos. Ult imo combate, 
pesos welters, M A R T I N OROZ y Rober-
to Sanz. E l combate fué de extrema 
dureza y venció por puntos Oroz. 
C i c l i s m o 
Españoles en el Críterium de Midi 
Hoy se celebrará, bajo la organiza-
ción de la "Dépéche de Toulouse", la 
gran prueba ciclista Críterium de Midi . 
La úl t ima lista de corredores inscri-
tos alcanza la c.fra ya imponente de 
150 participantes. E l lote de ases pue-
de calificarse como el más formidable 
que se ha reunido en la presente tempo-
rada. 
Francia.—Antonín. y Fierre Magne, 
Ferdinand le Drogo, Godinat (actual 
campeón), Bidot, Maurel, Marcaillou. 
Bélgica.—Romain Gissels (vencedor 
de la Burdeos-París y Paris-Roubalx, 
de e.te afto). Van Rysselberghe, Joly, j ^ - j ^ 
Louyet. 
Alemania.—Buse (campeón), Siegel, 
Miethe. 
España.—Cañardó, Cardona, Campa-
má, Ferrando, Mateu. 
Falta el equipo italiano, que compren-
derá cinco o seis "routiers" de gran 
clase. 
Los premios 
Para los aviones de turismo que to-
men parte en el concurso: 
Primero. A l vencedor de la carrera 
y prueba de pilotaje, la "Copa Valen-
cia" y 1.500 pesetas. 
Segundo. A l clasificado en segundo 
lugar, un objeto de arte y 1.000 pesetas. 
Tercero. 500 pesetas. 
Para la prueba de pilotaje 
Primero. Una copa y 300 pesetas. 
Segundo. 200 pesetas. 
Tercero. 125 pesetas. 
Cuarto. 100 pesetas. 
Quinto. 75 pesetas. 
Las copas u objetos y donativos que 
pudieran recibirse hasta el día del con-
curso se distribuirán de acuerdo con 
los deseos del donante y se publicarán 
oportunamente. 
F o o t b a l l 
La próxima Asamblea nacional 
ceses y australianos, disputado en Pa-
rís, los primeros han triunfado por ocho 
victorias contra cinco. 
N a t a c i ó n 
La t ravesía del puerto de Castellón 
Se ha celebrado por primera vez la 
travesía del puerto de Castellón, con el 
siguiente resultado: 
1, SEBASTIAN FONTANA, del C. M . 
Valencia. 
2, Martínez, del mismo. 
3, Tancredo Roggen, del mismo. 
4, Gaaó, del Tiburón. 
5, Brotóns. del Delfín. 
B a s e b a l l 
E l campeonato norteamericano 
NUEVA YORK, 13. — Resultados de 
loa partidos de campeonato disputados 
hoy: 
LIGA AMERICANA 
U n d i s p a r o a l a i r e d e u n 
c a b o , m a t a a u n r e c l u s o 
En la tarde de ayer ha ocurrido un 
lamentable accidente en la Cárcel Mo-
delo; un disparo al aire del cabo de 
guardia, Antonio Muñoz Blanco, ha 
causado la muerte a un recluso. 
E l recluso, Vicente Valdeonde Mar-
tín, de diez y ocho años de edad, sol-
tero, había ingresado antes de ayer 
en la cárcel a disposición del Juzga-
do de Chamberí, por haber reparti-
do hojas comunistas alusivas a los su-
cesos de Villa de Don Fadrique; ocu-
paba la celda número 1 de la gale-
ría quinta. Asomóse a la ventana de 
la celda, y el centinela, que era el 
soldado José Gómez Gómez, l e ' in-
vitó a que se retirase de allí, a lo 
que se negó, promoviendo fuerte es-
cándalo. Intervino el cabo, Antonio Mu-
ñoz Blanco, quien le rogó de nuevo que 
se retirara; y como el detenido les in-
sultara groseramente, a fin de Intimi-
darle, disparó un tiro al aire. Tuvo la 
desgracia de producir una herida al 
recluso, con entrada por la región fron-
tal y salida por la occipital. 
E l herido fué rápidamente traslada-
do a la enfermería del establecimiento, 
donde fué asistido por el médico de la 
S e f r a c t u r a l a s p i e r n a s e n 
u n a c c i d e n t e d e " m o l o " 
FERROL, 13.—El joven don Carlos 
Montenegro Cabezas, cuando se dirigía 
por la carretera de Castilla en motoci-
cleta con dirección a El Ferrol, atrepe-
lló a una mujer que iba montada en 
una caballería, despidiéndola a gran dis-
tancia. A consecuencia del violento cho-
que la caballería quedó partida en dos 
y el joven Montenegro fué recogido mo-
ribundo y con las dos piernas fractura-
das. Hace días que el señor Montenegro 
había hecho el viaje Madrid-Ferrol con 
la misma máquina e invirtió en la tra-
vesía siete horas. 
Arrollado por una locomotora 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
BOSTON-Detroit 8—7 Cárcel primer0( y otro de la Caga de 
El orden del día de la próxima ^ ^ ' \ ^ I ^ J ^ ^ ^ ^ 2 \ T J , 7 - 5 f O C ? J ™ J * ^ ! 1 J?*™ í ü ü ^ ^ f f ! " 
blea de Clubs y Federaciones de foot-i 
ball, que se celebrará, como se sabe, en VVAO XT T 
Madrid el lunes próximo, es el siguiente:! ü ? t , t . r 
1. Lista de delegados. iBOSTON-Pittsburg (primer par-
2. Acta de la Asamblea anterior. tido) • ••• 
3. Memoria del Comité ejecutivo. BOSTON - Pittsburg (segundo 
4. Estado de cuentas y balance. Nom-I partido) v 
bramiento de la Comisión examinadora. SAN LUIS-Nueva York 
5. Presupuesto p a r a el ejercicioiBROOKLYN-Chlcago 
1932-33 FILADELFIA-Cinc inna t i 
6. Proposiciones de las Federaciones i Los resultados de ayer fueron los l i 






y Clubs miembros en propiedad presen-
tadas con arreglo al párrafo penúltimo 
del art. 18 de los Estatutos. 
7. Proposiciones del Comité ejecutivo. 
8. Propuestas de los delegados. 
9. Calendario nacional e internacional. 
10. Elección de miembros del Comité 
guientes: 
LIGA AMERICANA 




L I G A NACIONAL 
ejecutivo para cubrir lajs vacantes regla- N U E V A YORK-Cincinnati 4—3 
SAN LUIS-Filadelfia 7—6 
11. Elección de miembros del Comité piTTSBURG-Brooklyn 8—7 
CHICAGO-Boston 4—3 
LIGA D E L PACIFICO 
SAN FRANCISCO-Missions 3—2 
SACRAMBNTO-Seatle ^—2 
OAKLAND-Portland 7—6 
. 6 - 5 
central de Arbitros. 
12. Ruegos y preguntas. 
E l Barcelona quiere jugadores 
extranjeros 
BARCELONA, 13.—El Barcelona tle 
ne el propósito de plantear en la próxl-;LOS ANGELES-Hollywood .... 
E x c u r s i o n i s m o 
Los corredores españoles en Toulouse ma Asamblea nacional su propósito de 
TOULOUSE, 13.—Los ciclistas espa-;qUe ge permita a los Clubs incluir a dos 
fióles que par t ic iparán en el Crí ter ium j j^g^oreg extranjeros en los partidos ofi-
ciales. Parece que cuenta con la adhe-
sión de varias Federaciones y Clubs, 
de Midi llegaron esta mañana . 
(De nuestro corresponsal) 
Lo que opina Pelissler sobre Trueba 
PARIS, 13.—"L'Intransigeant" publi-
ca este juicio del gran corredor Pelis-
sler acerca de Vicente Trueba: " E l co-
rredor más extraordinario de la etapa 
fué, sin duda, Vicente Trueba. Subió el 
Aubisque con una facilidad marav.llo-
sa. Creo, Incluso, que hubiera llegado 
m á s pronto a la cumbre sin la manía 
de volver la cabeza a todo el extremo 
del campo para ver lo que hacían sus 
adversarios; rompió de esta manera la 
continuidad de su esfuerzo. No ha con-
servado a la llegada su avance, y yo 
ya creía que su ligereza le sería funes-
ta en el descenso y la llanura, y hubiera 
llegado más cerca del primero sin el 
magistral sol que hizo durante el des-
censo del Escalitieu, a cerca de 60 k i -
lómetros de la llegada." 
Hoy la etapa Luchon-Ferplgnan 
LUCHON, 13.—Mañana se d isputará 
la etapa Luchon-Perpignan (322 kiló-
metros). 
A v i a c i ó n 
La Copa de Valencia 
Con motivo de la fundación del Aero 
Club de Valencia, esta nueva entidad 
organiza un festejo de aviación de 
acuerdo con la Federación Aeronáut ica 
Española, y con arreglo a sus normas 
y reglamentos, para aviones de turismo 
y militares. 
El Concurso consistirá en un raid de 
velocidad, cuya meta de llegada será el 
aeródromo de la Malvarrosa, pudlendo 
ser el punto de partida cualquiera de 
los aeródromos de España. 
Para poder tomar parte en este con-
curso de aviones de turismo, deberán 
tener éstos toda su documentación en 
regla, y los pilotos irán provistos de 
sus correspondientes títulos y licencia 
deiportiva de la F . A. E. 
La inscripción podrá hacerse en cual-
quier Club de España , siempre que és-
tos las manden al Aero Club de Valen-
cia antes del día 20 de este mes, y 
deberán i r acompañadas de la canti-
dad de 10 pesetas por aparato. 
Los aviones Irán ocupados por dos 
personas y les serán dadas las salidas 
por los comisarios, a la hora que se se-
ñale para cada avión por la F. A . E. 
La salida de cada avión se determi-
n a r á según el tiempo que debe inver-
t i r en el recorrido, con arreglo a la 
siguiente fórmula: 
D 
— + P 
V 
siendo: 
D distancia del punto de salida a Va-
lencia; 
aunque, sin embargo, tiene la enemiga 
de los vascos. En caso de prosperar la 
propuesta del Barcelona, éste alinearía 
a Dos Santos. 
Ha licenciado al otro jugador brasile-
ño, Jaguare, que hoy ha embarcado pa-
ra su país. E l viaje lo ha costeado el 
Club, 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
El Premio Guipúzcoa 
Después de los Premios España y San 
Sebast ián sigue en importancia el pre-
mio Guipúzcoa en el programa del h i -
pódromo de Lasarte. 
Esta carrera viene a ser el antiguo 
Críterium. Se correrá el domingo 21 de 
agosto sobre 1.200 metros. He aquí los 
productos inscritos: 
Conde Cimera, "Alluvion", 52 kilos. 
Conde Cimera, "Vivacity", 52 k. 
M . Llano San Javier, "Mont á la 
Quesne", 56 k. 
C. Ruiz de Castilla, "Flippant", 56 k. 
Casilda Figueroa, "Amosanda", 52 k. 
Conde D. Velayos, "Muñeca", 50 k. 
C. Ruiz de Castilla, "Apelación", 64 k. 
Luis Goyeneche, "Chamberg", 56 k. 
Paulino Peña, "Scaraibe", 56 k. 
M . San Damián, "Choix de Rosita", 
50 kilos. 
M . Lacasta, "Alicante 11", 54 k. 
Yeguada Nacional, "Reus", 52 k. 
Yeguada Figueroa, "Cándida", 50 k. 
Yeguada Figueroa, "Lisa", 50 k. 
D. G. Ganadería, "Rhin", 52 k. 
D. G. Ganadería, "Rábida", 50 k. 
Ruiz-Magaz, "Aurrerá" , 56 k. 
Rulz-Magaz, "Gaffino", 56 k. 
E l Crí terium de Ostonde 
E l Crí ter ium de Ostende, una de las 
pruebas belgas más importantes, se ha 
disputado con el siguiente resultado: 
1, APPELLATION, 56 1/2 (Elhs), de 
F. Van Brée; 2, "Bourdon", 55 (Schif-
ner) ; y 3, "L'Eridan", 55 (Hopper). 
13 participantes. 1/2 1. corto cuello. 
R e g a t a s a m o t o r 
Kaj-o Don se entrena 
LOCH LOMOND, 13.—Hoy se ha en-
trenado el famoso motorista Kaye Don 
en BU canoa "Mias England". Cubrió 
varias veces la milla sin lanzarse a to-
da velocidad. 
J u e g o s O l í m p i c o s 
La representación española 
Definitivamente, España es tará repre-
sentada en los Juegos Olímpicos de Los 
Angeles. Pero esta representación ha 
quedado reducida a seis individuos, o 
sea cinco tiradores y un balandrista. 
E l balandrista señor Amat y uno de 
los tiradores saldrán de Barcelona el 
V velocidad en kilómetros por hora, y!viernes a las tres de la tarde en el ex-
P puntos de premio, según la longitudjpreso de Sevilla, reuniéndoseles en Cór 
A la Poveda 
El domingo celebrará Unión Deportiva 
Girod una excursión a la Poveda. 
•iiiiiiiiii;iiiiiHiiiiiBi{iiniiiiniiiiHiii¡niii!niiiiiniiiiBiiii!nmiii 
V E N T I L A D O R E S 
Esmerada construcción. 
Consumo económico. 
PABLO ZENKER. MADRID 
Mariana Pineda, 8. Teléfono 15202. 
del recorrido. 
Los puntos P serán traducidos en mi-
nutos de adelanto de la hora de salida 
que a cada avión corresponda con arre-
doba los otros cuatro tiradores, para di-
rigirse entonces a Gibraltar, donde em-
barcarán con rumbo a Nueva York. 
Como puede verse, la representación 
g-lo a la siguiente escala: Para distan- española en los Juegos de Los Angeles 
cias menores de 100 kilómetros P = 0; será extraordinariamente reducida, 
por cada 20 kilómetros m á s o fracción, 
un punto'. 
Con el objeto de que la llegada de los 
aviones participantes sea espectacular,! 
se calculará para que todos lleguen a 
las nueve horas del día 23 de julio. 
Concurso de habilidad y pilotaje 
El día 23 de julio, y a la hora que se 
fijará oportunamente, se efe tuará el 
concurso de habilidad y pilotaje, con-
sistiendo éste en la caza de globos, y 
a tal efecto cada avión saldrá aislada-
mente y durante diez minutos tendrá 
libertad para efectuar toda clase de 
ejercicios acrobáticos; terminado este 
tiempo, y a una señal del piloto, se le 
lanzarán cuatro globos para ser caza-
dos y destruidos por el avión. 
Se establecerá una puntuación con 
arreglo a los globos destruidos y al 
tiempo invertido en la operación. 
La "Copa Valencia" será otorgada al 
piloto que obtenga mejor puntuación 
en las dos pruebas efectuadas. 
Los aviones militares concursantes 
irán formados por patrullas y será esta 
unidad completa la considerada para i 
los efectos de la carrera. 
L a w n t e n n i s 
Francia gana a Australia 
En el "math" de "tennis" entre fran-
te falleció a los pocos instantes. A l en-
terarse el cabo de lo sucedido sufrió 
una fuerte congoja, y se mostró impre-
sionadísimo; el director de la Cárcel, 
señor Mart ínez Elorza, al recibir a los 
periodistas les explicó que se trataba 
de un caso de fatalidad, pues, además 
de ser patente la Intención del cabo de 
intimidar tan sólo al recluso, resulta, 
además, que éste es un mal tirador y 
se halla calificado como de deficiente 
punter ía . 
Pronto se personó en la Cárcel el 
Juzgado de guardia, quien tras esca-
sas diligencias se inhibió a favor de 
la jurisdicción mili tar, la cual ha em-
pezado a actuar en seguida. 
Afortunadamente no se ha producido 
el menor incidente por los presos al 
tener conocimiento de la muerte de su 
compañero. La tranquilidad en la Cár-
cel es absoluta. 
E l c r i m e n d e A l m a g r o 
ALMAGRO, 13.—El Juzgado ha ele-
vado a prisión incomunicada, sin fian-
za, la detención de Antonio Plano y 
Ensebio Gómez, con motivo del crimen 
cometido hace unos días. Parece que 
Ensebio estuvo la noche del hecho en 
casa de la víct ima a comprar paja, 
cosa que no realizó por no hallarse 
aquélla. Se han enviado al Instituto di-
ferentes ropas para analizar ciertas 
manchas que hay en ellas. 
ZARAGOZA, 13.—En la estación cla-
sificadora de Miraflores, cerca de Zara-
goza, una locomotora que realizaba ma-
niobras arrolló al anciano Antonio Mo-
ret Guallar, de sesenta y dos años, que 
quedó muerto en el acto. 
Golpe mortal 
ZARAGOZA, 13.—Comunican de Cas-
pe que el labrador Salvador Goy, que 
conducía un carro, cayó de él y sufrió 
tan graves lesiones, que falleció pocos 
momentos después de ser asistido. 
Muere arrollado por un tranvía 
V A L E N C I A , 13.—En la avenida del 
Puerto un t ranvía del Grao arrolló fren-
te a la casa número 228 de dicho paseo 
a un hombre que estaba en la entrevia 
y que al llegar el t ranvía no se apartó, 
siendo inútiles los esfuerzos del conduc-
tor para evitar el accidente. No ha sido 
identificado. E l Juzgado realiza las di-
ligencias oportunas. 
Vuelco de automóvil 
H U E L V A , 13.—En el kilómetro 114 
de la carretera de Sevilla a Huelva vol-
có el automóvil M . 481S, conducido por 
el vecino de Palma Tomás Mira , de 
veint i t rés años. Resultaron heridos gra-
ves éste y Manuel Mart ín Morales. 
Choca contra un carro 
A L M E R I A , 13.—En la carretera de 
Motr i l a Murcia se incendió la gasolina 
a una camioneta cuando el chofer repa-
raba unas averías. Las llamas prendie-
ron bien pronto en la carrocería del 
vehículo y en pocos momentos quedó 
destruido. E l chofer Francisco Pérez 
Rodríguez resultó con quemaduras en 
un brazo al pretender sofocar el fuego. 
—En la carretera de Motr i l a Alme-
ría chocaron violentamente una camio-
neta y un carro que venía en dirección 
contraria. Resultaron heridos el chofer 
y dos personas que iban en la camione-
ta a consecuencia del vuelco de ésta. 
I m p u e s t o e n s u s p e n s o 
BILBAO, 13.—Ha quedado en sus-
penso el nuevo impuesto creado por la 
Diputación provincial del uno por cien-
to sobre sueldos y jornales para man-
tener a los obreros parados, en vista de 
las discrepancias surgidas en torno al 
asunto. 
La visita del Inspector 
P a r a m í n o e x i s t e 
l a v e j e z 
p o r q u e c o n s e r v o mis e n e r g í a s 
j u v e n i l e s , a t o j a n c l o e l m e n o r 
s í n t o m a d e d e b i l i d a d c o n e l 
i n s u p e r a b l e I ó n i c o 
y r e g e n e r a d o r 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S 
S A L U D 
Do efectos rapidísimos conh-ai 
A N E M I A 
A G O T A M I E N T O 
N E U R A S T E N I A 
En todo tiempo es eficaz 
y conveniente tomarlo. 
Esté oprobodo por lo 
Academia de Medicina. 
No se vende o granel 
U n d e r w o o d -
R o y a l 
importadas direc-
tamente. Precios 
de fábrica. Diez 
años de garantía. 
Modernos talleres 
de r e p a r a c i ó n . 
Abonos económicos de conservación. 




BILBAO, 13.—El gobernador, señor 
Calviño, ha hablado hoy acerca de la 
visita realizada por el Inspector gene-
ral de Prisiones a la de Bilbao. Según 
parece se trata de un pequeño movi-
miento de indisciplina, que tendrá re-
percusiones en el expediente que va a 
instruirse. E l señor Calviño no cono-
cía en concreto qué repercusiones se-
rán éstas , pues el señor Del Río mar-
chó a Madrid cuando el señor Calviño 
se encontraba ausente de Bilbao. 
También se reürió el gobernador a la 
escasez de trigo y dijo que para reme-
diar és ta había encargado i las pro-
vincias de Córdéba, Jaén y Cáceres el 
envío de vagones con cargamento de di-
cho cereal, en número de setenta y dos, 
con lo cual quedará conjurado el con-
ñicto. 
Los buques de la Trans-
E N ( M L L D E F E U L O S 
P A V O N . — " U n soltero d i f íc i l " 
El pensamiento de esta comedia está 
en una novela del mismo título del se-
ñor Aguilar Catena. Su autor, al esce-
nificarla en colaboración de don Valen-
tín de Pedro, ha procedido con entera 
independencia del libro; queda como fun-
damento el tipo del hombre enamorado 
i del amor, del amor puro de novios, del 
encanto de las relaciones honradas, de¡ 
¡inefable espectáculo de ver cómo un co-
¡ razón inocente se abre a las ilusiones y 
a la esperanza, pero enemigo del ma-
¡trimonio, más que por deseo de libertad, 
por la esperanza de encontrar otra vez 
las mismas emociones. 
Es difícil realizar escénicamente este 
tipo, porque a t ravés de todos sus ra-
zonamientos late ur. egoísmo feroz que 
lo hace antipático, y más aún cuando 
se alude, como no hay más remedio, a 
la huida súbita que deja a una mujer 
herida en su amor propio y en sus ilu-
siones. 
La ant ipa t ía que produce este perso-
naje pesa un poco sobre la comedia; los 
autores lo advierten, y se nota como un 
constante esfuerzo por defenderlo, que 
lleva a veces a un exceso de facundia 
lírica que por momento lo desnaturaliza. 
Pero afortunadamente la comedia es 
mucho más que ese tipo central, y en 
torno de él hay personajes tan humanos 
como el padre de una muchacha de pue-
blo y como Curríto, un mozo enamora-
do de ella, tipo con el que han sido in-
justos los autores: lo presentan como un 
bruto y es un personaje de una vez, hon-
rado, entero. leaJ y digno. Estas injusti-
cias se pagan; habría ganado muchísi-
mo la obra si fuera él quien convencie-
¡ra al burlador en lugar de hacerlo un 
|jefe de estación en un verdadero eplta-
I lamió, que corta la acción y apaga el in-
terés ; habla el jefe en lírico y tienen 
callado y pasivo a Curríto, que hubiera 
hablado en humano, en hombre, como 
procede desde que aparece, impregnan-
do de verdad y de enteraza pasajes en-
teros de la obra. 
Un ambiente de pueblo andaluz, bien 
visto y sentido; interés constante, esce-
nas graciosas que compensan de algunas 
concesiones al convencionalismo y una 
tesis honrada en la que se enaltece el 
matrimonio y el hogar, dan tono limpio 
y grato a la obra, del que desdicen al-
gunos comentarios intencionados, no de-
masiado graves. 
La interpretación, muy digna y muy 
cuidada. Carmen Sánchez hizo un tipo 
precioso de mujer sencilla y enamorada. 
Isabel Yurita, una señora entrometida 
finamente lograda. Fulgencio Nogueras 
dió a su personaje notas y detalles de 
absoluta realidad, y José Orjos, tan en-
tonado, tan sobrio y tan hondo, que fué 
el in térprete ideal del precioso tipo de 
Currí to. 
El público escuchó complacido la co-
i media, rió y solicitó con aplausos la pre-
sencia de los autores en los tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
mediterránea 
BILBAO, 13.—Puestos de acuerdo los 
elementos obreros y patronales de Viz-
caya tratan de realizar una intensa 
gestión en Madrid para lograr que los 
buques que va a adquirir la Compañía 
Transmedi te r ránea se construyan en los 
astilleros vizcaínos. 
D E 1 1 F A B R I C A 
• — 
A la lleqada de los quardias de 
Asalto deponen su actitud 
BARCELONA, 13.—Esta tarde, por 
la jefatura de Policía, se requisaron dos 
autobuses del servicio público y en ellos 
se trasladaron 64 guardias de Asalto 
a Castelldefell. En otros automóviles 
fueron los jefes y agentes de Policía. 
En dicho pueblo los obreros de la fá-
brica Rocalla se habían incautado de 
iella. Los guardias de Asalto se situa-
|ron frente a la fábrica, mientras el ca-
p i t á n se entrevistaba con el director. 
Parece que los obreros depusieron su 
actitud y todo ello ha quedado redu-
cido a una huelga de brazos caídos, por 
pretender que sean expulsadas de las 
fábricas varias obreras que no han que-
rido cotizar en el Sindicato Unico. A 
úl t ima hora de la tarde regresaron a 
Barcelona los guardias. Los peones de 
la fábrica hacían causa común con los 
demás obreros y no trabajan ni un mo-
mento, y cuando terminan su labor se 
retiran paciñeamente de la fábrica. 
Los obreros vaqueros 
EL D E S E U L S E [ PHOOOCE DAÑOS 
MURCIA, 13.—Siguen haciéndose co-
mentarios apasionados por la opinión y 
la Prensa sobre el problema del rega-
dío. Coméntase desfavorablemente la 
precipitación en el desembalse de dos 
millones de metros cúbicos, medida lle-
vada a efecto sin tomar las deb.'das 
precauciones, sobre todo el avisar a los 
habitantes de la cuenca alta, donde la 
oleada puso en peligro de perecer aho-
gados a tres obreros, ignorantes del 
precipitado desembalse; las aguas arras-
traron maderas, arenas, cementos, mul-
titud de herramientas y art ículos para 
construcciones hidráulicas. 
La Unión de Regantes de las zonas 
altas del Segura y sus afluentes ha pro-
testado en tonos enérg.cos contra la 
medida dictada a petición de las vegas 
de Alicante, sin consentimiento de los 
demás usuarios. 
Se debate también la cuestión del re-
gadío de Lorca, entre los que se opo-
V e r a n e a d 
A l c a b r e , S a n 
1 P . Í N . X . 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , *t nen a que las aguas del pantano de Tal 
villa se destinen a aquellos campos, por 
• • • • • • • • • • • B U • ! entender que el "agua viva" es dota-
ición segura, mientras que la de los pan-
' taños aquí , donde tampoco llueve, es 
i eventual; y los que se oponen a tal me-
dida, ponen de manifiesto la situación 
angustiosa de aquella vega. 
I El periódico "La Verdad" hace notar 
Ique la demanda es justa, pero inopor-
jtuna, alegando como causa de dicha ex-
jtemporaneidad la anarquía existente en 
la cuenca y los lógicos temores de es-
casez durante el estiaje; no obstante 
hace un llamamiento, recomendando se 
|agrupen todos, para pedir para Lorca 
la concesión de las aguas del Castul y 
V I G O 
BARCELONA. 13.—En Prat de Llo-
bregat los obreros vaqueros han hecho 
coacciones sobre los distribuidores de 
la leche en la capital. Se han practi-
cado nueve detenciones. 
Un subdito americano 
T E A T R O C H U E C A . — " E l gi tano 
de la Cava" 
Ambiente de Sevilla y Triana. Un gi-
tano, tranquilo aprendiz de herrero, que 
llega a ser un fenómeno taurino. Ba-
raúnda en su alrededor de tipos pinto-
rescos y bien observados, que le hala-
gan, a fin de comer de él; el padrino, 
protector, que en realidad es protegido, 
y Macarena, la novia fiel, alejada en la 
borrachera de los triunfos, pero siem-
pre recordada con cariño. Final de pe-
lícula yanqui; todo acaba bien. 
Tan sólo a mediados del tercer ac-
to nos enteramos que el torero carece 
de afición y todos sus esfuerzos son pa-
ra recobrar un collar de la Virgen, que 
su padre robó. 
'Leyenda asainetada" llama el autor 
a au obra, y no hemos de quitarle ese 
gusto. En realidad, es obra pesada y 
sin situaciones ni argumento alguno. Lo 
que pudo ser un excelente cuadro de 
costumbres taurinas en un acto, se con-
vierte en obra deslabazada y aburrida 
en t rés . Como remate, coloca el au-
tor en la obra a dos "niños" que no ha-
cen falta^ alguna y desempeñan un pa-
pel repugnante. 
Destaquemos, porque es justo, la ex-
celente primera mitad del segundo ac-
to—escenas de vestirse el torero antes 
de i r a la plaza—, magnífica de obser-
vación y agudeza. Los actores, como el 
autor, son también noveles o al menos 
lo pareoen. aunque merece destacarse 
un cantaor del cuadro flamenco. 
El autor fué llamado a escena repe-
tidas vocea. 
M . S. 
¡Todos loa días, a la« cinco tarde, graa, 
des partidos. 
C I N E S 
ALKAZAB.—("Cine" sonoro). A lug 7 
y 10,45: tercera semana de Maternidad 
(deben abstenerse los menores de diecd-
séis años y personas excesivamente Im-
presionables) (29-6-932). 
BARCELO.—6,45 (salón): Una aml-
guita como tú (la mejor de Anny Qn-
dra). A las 10,45 (terraza): El rey de loa 
1 frescos, por Gcorge Milton (19-1-932) 
I CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y lo."^ 
(salón y terraza): Pasa el circo... ij2j 
17-932). 
i CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,30. 
Temporada de verano: Sin novedad en 
el frente. Cambio diario de programa 
(19-12-930). ^ 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
(Refrigeración, diez grados menos que 
en la calle a la sombra). A las 6,45 » 
10,45. Estreno: La divorciada (por Ñor-
ma Shearcr) ( " f i lm" Metro Goldwvn 
Mayer) (17-11-931). ^ 
CINE SAN MIGUEL.—6,45 (salón) • 
10,30 y 10,45 (salón y terraza): El 
creto del abogado (13-6-932). 
CINEMA ARGUELLES.—(Temporada 
de verano. 6,45 y 10,45: Para alcanzar la 
luna. Cambio diario de programa. 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796) 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Semillo 
(4-5-932). 
CINEMA GOYA.--10,45 (jardin): El 
misterio del cuarto amarillo. Cambio 
diario de programa (10-11-931). 
CHAMBERI.—6,45 y 10,45: El Código 
Penal (en español, por María Alba) (24. 
4-932). 
FIGARO.—(Teléfono 93741). 6,46 y 
10,45: Juan de la Luna (gran éxito) 
Viernes, estreno de Caras pintadas 
PALACIO DE LA MUSICA 6,45 y 
10,45. Temporada de verano: Tonfo de 
remate. El ángel de la noche. Butnoa 
dos pesetas. * 
PLEYEL.— (Teléfono 95474). 6,45 y 
10,45: E l circo de la muerte (Dolores 
Costello). Un baño turco (Dorothl Mac-
ikail l) . Butaca, noche, 0,75. 
TIVOLI .— (Temperatura agradable).— 
¡A las 6,45 y 10,45: Bésame otra vez, la 
más formidable opereta filmada en tec-
¡nicolor (22-4-932). 
! BANDA MUNICIPAL.—Programa d«l 
¡concierto que dará hoy en Rosa-les, a 
las diez y media de la noche: Marcha 
Lorraine, Gannc; Eurganthe, obertura, 
Weber; Danzas españolas: a). Oriental' 
ib). Andaluza; c). Rondalla aragonesa! 
Granados; Fantas ía húngara, Bursrmpin; 
¡En las estepas del Asia Central, (fragl 
mentó sinfónico), Borodin; Fantasía da 
la zarzuela Música, luz y alegría, Alonso, 
i * * 
(El anuncio de los espectáculo» no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
¡cartelera corresponde a la de la puhlU 
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
M a r r u e c o s y ( V e n i a s 
L A A S A M B L E A LEGISLATIVA 
DE TANGER 
TANGER, 13.—A la sesión celebrada 
en la Asamblea legislativa acudió gran 
número de obreros ante el anuncio de 
que se iban a estudiar las condiciones de 
trabajo que piden los obreros y entre 
las cuales se halla el establecimiento de 
la jornada de ocho horas. 
La. Asamblea acordó nombrar una 
Comisión que abr i rá una información 
pública para escuchar a los obreros, a 
los patronos y a las entidades comer-
cíales. Las peticiones para informar an-
te dicha Comisión se admit i rán hasta 
el 15 de agosto. 
Los funcionarios administrativos pre-
sentaron también una petición en la 
que pedían se aumentase el período de 
licencias y que fué denegada. 
E l delegado español, señor Bentana, 
refiriéndose a la ley de Prensa, señaló 
la ilegalidad cometida por la Comisión 
de textos al introducir la disp9sici6n, 
medíante la cual un cónsul puede Im-
pedir la introducción de cualquier pe-
riódico extranjero con tal de que ese 
periódico se halle suspendido en el país 
del cónsul, que solicita se proh.ba la 
introducción. Con esta disposición ma-
ñana podrá ser prohibida en Tánger la 
entrada y venta de cualquier periódico 
español. E l hecho envuelve una gran 
amenaza para la Prensa española, que 
se vende en esta población. 
Los acuerdos de la Asamblea no han 
satisfecho a los trabajadores. Reina 
gran descontento y parece que existe 
entre ellos el acuerdo de i r a la huelga 
general en breve. 
e n s u s p l a y a s 
S e b a s t i á n y A m é r i c a del Guardal. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 13.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.291.155.15. 
se arroja al mar 
BARCELONA, 13.—Esta mañana , al 
llegar al puerto el vapor correo de Pal-
ma de Mallorca "Ciudad de Barcelona", 
el capi tán dió cuenta a las autoridades 
de Marina de que en uno de los cama-
rotes de primera que ocupaba el súbdito 
norteamericano Mr. Wilson Sterling se 
encontraron varias cartas dirigidas al 
cónsul norteamericano y al juez, en las 
que se daban determinadas indicacio-
nes y se decía que pensaba suicidarse y 
que adoptar ía todas las medidas para 
no ser salvado. Añade el capi tán que 
antes de acostarse pidió varias copas 
de coñac y papel para escribir. Sin du-
da, aprovechando que el barco pasó por 
una tormenta de agua y viento, en que 
no era posible intentar ningún salva-
mento, el súbdito norteamericano se 
arrojó al agua. Instruye las diligencias 
de rigor el juez de Marina. 
oECÍflRfl DOII m m GftSSOLS 
Ante el juez del distrito del Centro 
compareció ayer tarde el diputado a 
Cortes don Ventura Gassols, quien re-
lató al detalle la forma en que se llevó 
a efecto el atentado de que fué victima 
en un céntrico hotel, suceso que rela-
tamos a su tiempo. 
Parece que en una fotografía del se-
ñor Blanes que se presentó al declaran-
te reconoció en él a uno de los indivi-
duos que cometieron el hecho. 
Por la tarde se consti tuyó el Juzga-
do en la Prisión Celular, donde también 
compareció él señor Gassols, con propó-
sito de realizar una diligencia consis-j 
tente en el reconocimiento de los dos 
detenidos por el suceso. 
E l señor Gassols expuso a los perio- i 
distas, y asi lo hizo constar en el Juz-
gado, que él no tenía interés ninguno en 
que se persiguiera a los muchachos au-
tores de la broma, que, a su juicio, obra-
ron inducidos por el ambiente. Rechaza 
y condena, en cambio, la campaña que 
ha creado ese ambiente. i 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F í g a r o 
Ultimos días de "Juan de la Luna" 
excepcional película. El viernes, estre 
no de "Caras pintadas", creación de Joe 
E. Bronwn y Helen Foster. 
M a r í a I s a b e l 
Tarde y noche: " ;Tu mujer nos enga-
ña!". Mañana por la noche, estreno de 
"Las andanzas de Glnesillo", de Pilar 
Millán Astray. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
E l d i r e c t o r d e C a r a b i n e r o s 
GIJON, 13.—Procedente de Galicia ha 
llegado el general Sanjurjo, acompaña-
do de su ayudante el teniente coronel 
don Ar turo Arias. E l director de Cara-
bineros viene a j i rar una visita de ins-
pección. Mañana , a las nuave, continua-
rá su viaje para Santader. 
A p l a s t a d o p o r u n t r a c t o r 
A L M E R I A , 13.—El joven de diez y 
nueve años, Diego Navarro, residente 
en Barcelona, al tener conocimiento de 
que su madre se encontraba en perío-
do agónico, se trasladó en el auto-
correo h a s t a Huércal . Habiéndosele 
acabado el dinero, y por ganar ticmpOi 
utilizó una batea, remolcada por un 
tractor para llegar a Cuevas de A l -
manzora, donde la enferma, que falle* 
ció al día siguiente, residía. 
A mitad de camino, queriendo cam-
biar de vehículo, apeóse sin avisar al 
chofer, con tan mala fortuna que se en-
ganchó el pantalón en la batea y cayó 
debajo del tractor, que lo aplastó, pa-
sándole sobre el cuerpo, muriendo apla5-
tado. 
el 
T E A T R O S 
AVENIDA.—6,45: Paca Faroles. 10,43: 
.Mi casa es un infierno. Butaca, dos pe-
setas (10-4-931). 
CERVANTES—(Compañía Hortensia 
Gelabert).—7 y 11: La cartera de Ma-
Irina (actualidad palpitante) (16-6-932). 
| COMJKDIA.—A las 6,45 y 10,45 (Com- ^ 
pañia de revistas): Contigo a solas. Bu-jJ* 
taca, tres pesetas (8-7-932). |S 
FUENCARRAL—6.45 y 10,45: Ram- f 
per al frente de su notable compañía A 
de 16 artistas internacionales y su gran-i 
dio^a orquesta ramperiana. Precios po-
pulares. 
IDEAL.—(Teléfono 11203).—Compañía 
maestro Guerrero. 6,45: E l barberillo de 
Lavapiés. ¡Exito extraordinario! 10,45: 
El niño Judio. ¡Exito clamoroso! Las1 
mejores butacas, dos pesetas. 
LATINA.—6,45: La dulzaina del cha-i, 
rro. 10,45: Los claveles y La viejecita;'» 
las mejores butacas, dos pesetas (24-6-1^* 
932). • 1« 
M A R I A ISABEL-6.45 y 10,45. b u t 9 
ca tres pesetas: ¡Tu mujer nos engaña!,! 
VOdevll altamente cómico (29-6-932) 
TEATRO CHUECA.-6,45: Los mar-
quesea del Matute. 10,45: El gitano de! 
la cava. Butaca, una peseta. 
VICTORIA.—(Carrera de San je rón i . i ^ « * * « « * > ^ ^ 
mo, 28).—(Compañía de vodevil). A las ^'•"l'BiiinilllllllllHlllinilllBlllllllllllllllinillIlVllllll1 
7 y 11: La modista de mi mujer. 
ZARZUELA.—6.45: La alegría de la 
huerta. La revoltosa. 10,4ó: Juegos ma-
labares. Los claveles, / 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I ) . 
6 0 . O O O 
personas han desñlado ya por 
T E A T R O C E R V A N T E S 
que sigue lleno tarde y noche con 
L a C a r t e r a d e M a r i n a 
por HORTENSIA GELABERT 
La comedia más interesante. 
La interpretación más perfecta. 
La sát i ra más divertida. 
La mejor defensa de arraigados 
principios. 
La actualidad más palpitante. 
Las ovaciones más clamorosas. 
La temperatura más agradable. 
Los te lé fonos de E L OEBATF 
son: 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
> 
f I > 
3L\DRID.—Año X X I I — N ú m . 7.110 E L D E B A T E 
( 5 ) Jueves H de julio de 1932 
S e s u b l e v a n o t r o s c i n c o 
E s t a d o s b r a s i l e ñ o s 
M e d i d a s e n é r g i c a s d e l 
G o b i e r n o p r u s i a n o 
Aviones rebeldes han volado sobre Tres meses de c á r c e l sin proceso a 
Río Janeiro lanzando p roc lamas todos los que lleven a r m a s 
H A S I D O D E C R E T A D A L A M O V I L I -
Z A C I O N G E N E R A L 
U N L L A M A M I E N T O D E L M I N I S -
T R O D E L I N T E R I O R 
RIO JANEIRO, 13.—La sublevaciónj NAUEN, 13.—El ministro del Inte-
del Estado de Sao Paulo adquiere pro- rlor de pru3iai Severing, publica un lia-
porciones nacionales. Según las ú l t imas :mamiento a la población para que se-
noticias, otros cinco Estados se lianiCUnde los esfuerzos de las autoridades 
unido a los sublevados. en ia tarea de mantener el orden públi-
El Gobierno ha llamado a las armas i y ev tar log choqueg sangrientos que 
a todos los hombres y Jóvenes nubiles cotidiariamente( en especlal los do. 
para la lucha. mingos, se producen entre los partidos 
Hasta ahora no se han registrado de-j poíítlcog 
rramamientos de^ sangre.-Associated - E1 mlniatro dlce que ]a pollcIa recI_ 
I>^e**• • • • birá órdenes enérgicas y ac tua rá con 
BUENOS AIRES, 13.-Noticias Tec\-\\f&n la'dureza necesaria, pero que sin 
bidas de la frontera bras i leña a n u n - c o o p e r a c ó n de os ciudadanos y de 
c an que las guarniciones de los Estados! '^ asoc.acones polibcas, los esfuerzos 
de Datto GrSsso. Parama, Santa Cata- d ^ . ^ e r n o no tendrán verdadera efi-
lina Río Grande del Sur y de Minas i Pero 63 Preclso W termine el 
G-rkes, apoyan el movimiento reVolu-j fIe£,ramamiento de sangre", 
cíonario, Iniciado por la guarnición del En vista de ello el ministro ha or-
denado que toda persona a la que se 
encuentren armas de cualquier clase se-
rá condenada sin sentencia de los T r i -
bunales a tres meses de prisión, a los 
Estado de Sao Paulo. 
De todos modos, no se ha confirma-
do la noticia de la sublevación de las 
trojas del Estado de Minas Gcraes, pe 
se dice que el general Pontelro, en- <lue podrán añadirse los tres meses que 
cargado de luchar contra los rebeldes 
se ha adherido al movimiento revolu-
cionario. 
L a s i t u a c i ó n en Sao Paulo 
BUENOS AIRES, 13.—Las noticias 
que se reciben sobre la sublevación del 
Estado de Sao Paulo en el Brasil, son 
contradictorias, pero desde luego, es 
evidente que el Gobierno federal no ha 
logrado dominar la situación. 
E l interventor federal del Estado de 
R u p t u r a d i p l o m á t i c a e n t r e 
A r g e n t i n a y U r u g u a y 
establece el Código y que podrán apli-
car los Tribunales de Justicia. 
Los Sindicatos cristianos han envia-
do al Presidente Hindenburg un men-
saje pidiéndole que prohiba el uso de 
los uniformes de las milicias políticas, 
ya que ha servido solamente para or-
ganizar el terror y el asesinato polí-
tico. 
U n comisar io a Prus ia E| e m b a i a d o r a r a . c n t ¡ n o en Monte . 
La situación del orden público ©s tan ' video ha recibido sus pasapor tes 
del.cada que el ministro del Interior, * ~ 
von Gayl, acompaña al canciller von I R L A N D A T O M A R E P R E S A L I A S 
Papen en la visita qu© éste hace al ma-
riscal Hindenburg para darle cuenta de 
los resultados de la Conferencia de Lau-
sana. No se sabe lo que decidirá el Go-
bierno, pero han vuelto a circular los 
L A F L O T A A L E M A N A E N D A N T Z I G 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y e l 
j e í e d e l G o b i e r n o e n S e g o v i a 
E N T R E G A D E L O S D E S P A C H O S A L O S N U E V O S T E -
N I E N T E S D E A R T I L L E R I A E I N G E N I E R O S 
¡SI GINEBRA FUESE PUERTO D E M A R ! 
("L 'Ami)du Peuple".) 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
C O N T R A I N G L A T E R R A 
BUENOS AIRES, 13.—Según noticias 
publicadas en los diarios do Montevideo, 
el Gobierno uruguayo ha roto sus rela-
rumores de que se apresta a designar I clones diplomáticas con el Gobierno ar-
un comisario del Reich para que go- gentino, y ha hecho entrega de sus pa-
bleme a Prusia. Da pábulo a estos n i - j gaportes al embajador de este país, 
mores la visita que el jefe de los na- » * » 
cícmallstas de la Dieta prusiana, von MOTEVIDEQ, 13.—Según las ú l t imas 
Winterfeld, ha hecho al m o s t r ó por-1 notIclaa) la de lag relaciones di 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n d e l a 
m i n o r í a c a t a l a n a 
Asis t i e ron a ella los s e ñ o r e s Car-
ner v Dominao , y se p r o l o n g ó has-
t a las cua t ro de la m a ñ a n a 
SEGOVIA, 13.—Para asistir a la en-
trega de loa despachos a loa nuevas te-
nientes de Artillería e Ingenlerofl, lle-
garon mediada la mañana el jefe de la 
división de Valladolid, señor La Cerda, 
el director general de la Guardia civil, 
señor Cabanellaa, loa generales de A r t i -
llería, señorea Carnicero, Lóriga, Pardi-
ñaa y el de Ingenieros, señor Angos-
to y numerosos jefes ded Ejército. Tam-
bién concurrieron las autoridades loca-
les y provinciales. 
Para las once y media estaba seña-
lada la llegada del presidente de la Re-
pública y jefe del Gobierno. A las once 
se formó ante la Academia una batería 
de Artil lería, con estandarte y banda de 
cometas del 13 Regimiento ligero. En el 
zaguán de la Academia estaba también 
formada la escolta de su excelencia, con 
alféreces y alumnos de Arti l lería y en 
las inmediaciones del Patio de Ordenes, 
donde había de verificarse la entrega de 
despachos h a b í a dos Compañías de 
alumnos de Ingenieros y trea baterías de 
alumnos de Artillería. 
En el citado patio se levantó la t r i -
buna presidencial, a la derecha de la 
cual había dos, destinadas a los invi-
tados. Asistió al acto una numerosísi-
ma concurrencia. 
Los presidentes 
A las once y veinticinco llegó el se-
ñor Azafia, acompañado de: director ge-
neral de Seguridad, y su ayudante, ca-
pitán de Arti l lería señor Romero, La 
bater ía que había formada rindió ho-
nores, y el Jefe del Gobierno fué re-
cibido en la escalinata de la Academia i de venganza ni deaeo de captación 
Gran e x p e c t a c i ó n en los pasi l los por las autoridades civiles y militares. | Dirigiéndose a los ingenieros recor 
menzó diciendo: Hoy, como ayer, cuan 
do saludé a vuestros compañeros de la 
Academia de Toledo, os traigo con mi 
emocional saludo el de la Patria, que 
en estos momentos represento. Este sa-
•udo os lo dirijo con la mayor alegría 
porque estos actos son prueba de la mi-
sión que en el Ejército viene a cum-
plir la República. Eli amor a las insti-
tuciones y a la carrera mil i tar está ad-
mirablemente recogido y expresado en 
la sentida alocución de vuestro coronel. 
Creo ser in té rpre te en esos momentos 
del presidente del Consejo y ministro de 
la Guerra, que ha de sentir la satisfac-
ción al ver la compenetración que exis-
te entre las distintas Armas del Ejér-
cito, que es norte de su pensamiento y 
guía de su reforma. 
1 Cuanto ayer dije tenedlo por repetido. 
Tengo la seguridad de que en log mo-
mentos actuales sent i rán vuestros cora-
zones las mismas sensaciones que expe-
rimentasteis al abandonar vuestros ho 
gares para Iniciar la carrera. 
Señaló que esta es la primera pro-
moción de Arti l ler ía y recordó que la 
primera República devolvió la cohesión 
al Cuerpo, y la segunda y definitiva tie-
ne la misión de reconstruirlo y ensan-
char sus conocimientos. Antes de ves-
tir la toga de magistrado vestí la pro-
fesional, y en aquellos momentos pude 
saber los dolores de la Arti l ler ía y la 
justificación de sus anhelos. Hoy no 
hay amenazas de discordlaa ni sombra 
de vejación ni Injusticia. 
Hay un Poder con la fortaleza sufi-
D e l a i n t e n t o n a c o m u n i s t a 
e n V i l l a d e D o n F a d r i q u e 
—, • 
Se cree que el cabec i l la Lu i s C l -
cuende se ha l l a en M a d r i d 
E s de tenido o t r o de los au tores de 
la a g r e s i ó n al p rop ie t a r io 
s e ñ o r M a r o t o 
ALCAZAR D E S A N JUAN, 18.—Con 
relación a los sucesos acaecidos en V i -
lla de Don Fadrique se acaban de reci-
bir noticias de que a la media hora de 
producirse los mismos fué visto en la 
carretera que conduce al pueblo de L i -
11o el Jefe comunista y figura principal 
del movimiento, Luis Cincuende Muñoz. 
Fué reconocido por un vecino, el cual 
lo ha manifestado asi a la Guardia ci-
vi l , agregando m á s tarde que le vió 
mon tíido en una bicicleta, que iba con 
buena marcha. Por la dirección que lle-
vaba se supone fundadamente que lo-
gró tomar a lgún tren en una estación 
de poco movimiento para evitar ser re-
conocido. Se cree que el Cincuende esté 
refugiado en Madrid. 
Todavía quedan bastante fugitivos 
que no se han presentado en el pueblo. 
Los que lo verificaron son detenidos en 
el acto de su llegada. 
De las detenciones practicadas ano-
che, la m á s importante ha sido la de 
Francisco Vela, alias "E l Gorila", que 
era uno de los que faltaban por dete-
ner de los tres individuos que momen-
tos antes de morir denunció como auto-
res de la b á r b a r a agresión sufrida, el 
propietario don José Díaz Maroto Apa-
ricio. Se observa en algunos detenidos 
que tienen en sus ropas manchas de 
sangre, que ellos explican diciendo que 
pertenecen a los heridos que auxiliaron. 
N o se l l egó a un acuerdo p r á c t i c o , y 
h a b r á o t ra r e u n i ó n m a ñ a n a 
tan to con el Gobie rno 
A las dos y cuarto de la madrugada 
Media hora después llegó el Presidente 
de la República, acompañado dei Jefe 
de la Casa Mili tar , los ayudantes, co-
mandantes Ciriarte y Montagud; secre-i es 61 credo del Ejérci to y del país en 
tario general de la Presidencia y con- i t€ro- 03 lo qui«B ha de ser fiel 
Los dos ministros c o n s u l t a r á n entre- traalmirante de la Escuadra, señor R«- HÍH^ÍÍ fiJfííS^- -
bolledo. E l público, estacionado frente Terminó diciendo: Esta es la primera 
a la Academia, tr ibutó ai señor Alcalá Promoción de Arti l lería que sale libre 
Zamora una cariñosa acogida. de Injusticias y la primera de Ingenie-
El Presidente de la República y mi - ro3 que ve triunfante su tradición, que 
dente y la Justicia bastante para con- comprobado también que los 
cederos lo que tenéis d e r e c h í sin sed ^ « " o s o s encargados de tomar la zo-
na de entrada al pueblo por la carrete-
ra de Villacaflas, donde fué muerto el 
guardia civil José Cabello, eran gente 
de la m á s especializada en el manejo 
de las armas de fuego, por lo mismo 
que por la proximidad a la linea férrea 
de Villacaflas temían con fundamento 
que por este sitio llegaran los prime-
ros refuerzos de auxilio. 
dó su noble tradición y el anhelo de 
un Poder público que no desnaturaliza-
ba el cuerpo mili tar . Vuestra tradición 
M á s detenidos 
Esta m a ñ a n a han sido conducidos por 
para ocupar el puesto de comisario. Se 
dice que Winterfeld se ha negado, por 
considerar inoportuno este nombra-
miento antes de las elecciones del SI de 
julio. 
Nuevo Gobierno r ac i s t a 
del Congreso la minoría' catalana con 
los ministros de Hacienda y Agricul-
tura. 
La hora desusada en que comenzó a 
N A U E N , 13.—El Estado de Mecklen-
burgo-Schwerin ha constituido ya su 
Gobierno, que a consecuencia de las 
elecciones pasadas ha podido formarse 
exclusivamente de racistas. Es el ter-
cer Estado alemán que está gobernado 
por los racistas sin la colaboración de 
otro partido. Sao Paulo, señor Toledo, se ha pasado 
a los rebeldes, que le han proclamado 
gobernador del Estado. ¥ T | » | n p v* 
E l bloqueo a los puertos del Estado l l n l l h l T I f l P I s l f H i P l I 
de Sao Paulo es tá mantenido rigurosa- * ' 4 u ^ v A 4 ^ "v ' * 
mente, pero aJiora circula el rumor de 
que el fuerte de Italpus, que protege 
la entrada de Santos, se ha pasado a 
los rebeldes.—Associated Press. 
gentina tienen por origen un inciden-
te ocurrido con motivo de la visita del 
crucero "Uruguay" con ocasión de la 
fiesta nacional argentina, incidente que 
el Uruguay considera como un insulto.: deliberar y la impresión dominante du 
. Irante todo el día en los pasillos del Con-
i r l a n d a e I n g l a t e r r a &reso de que hoy se habría de plantear 
en la Cámara un debate político de gran 
re-LONDRES. 13. — Comunican de Du- . 
blín que el señor Poland ha declarado l i m P ° r t a n c ^ ^ 
i KT̂  HM i . JJ ^ ^ ¡unión catalanista despertase una ex-
en el "Dai l " que ha sido depositado an- fraordinaria e-njectación 
te la Asamblea del Estado libre un "bui" ¡ t raord inana expectación 
Aunque todos los diputados catalanes 
comeidieron en afirmar que solamente 
extraordinario destinado a responder a 
las restricciones sobre la exportación Ir-
landesa, 
Se cree saber que este "bilí" constl-
es tudiar ían las enmiendas presentadas 
con relación a los art ículos del Estatuto 
de m á s inmediata discusión, se afirma-
zas que rindieron honores, pasando lúe 
go al Patio de Ordenes, donde ocupa 
ron la tribuna. A l íado de ella se si 
tuaron los generales y Jefes del EJér 
cito y las autoridades. 
nidos, para que Ingresen en la cárcel . 
Iban custodiados por fuerzas de la Guar-
dia civil. Para el traslado de los comu-
nistas a la estación férrea, situada en 
que el nombre de ese político sonó ya I piomáticas entre el Uruguay y la Ar-1 quedó reunida en una de las Secciones ¡nistro de la Guerra revistaron las fuer- 63 la del Puebl°- R c c ^ m i saludo y ferrocarril a Quintanar otros siete dete-
conservad la educación que aquí reci-
bistéís dejando timbres de gloria en el 
pensamiento y en la conducta. 
Seguidamente, el presidente entregó , 
los nombramientos a cuarenta tenientesi^8 arueras de la población, se tomaron 
• de Arti l lería y 21 de Ingenieros. El se-i"^11"0*88 m ^ á a s vigilancia, sin que 
Dió principio el acta de entrega de ñor hfz0 € n t r e ? / a loa nitoeare0 se registraran Incidentes, 
despachos con un discurso del coronel ^ de laa proinoclon(f8 de ArtmerIa J Además de loa trabajos en las eras 
de la Academia señor Roca Carbonell,: T ni / j bl d han comenzado hoy también en el cam-
que comenzó expresando su satisfacción % s ae dló S l ^ S r l r tres ^ lo« de ^ a trabajar al-
por haber visitado el Presidente de la lá ida^ con ^ nombre8 de Jefe8 ofiJfUnas cuadrillas de segadores protegi-
Repubhca y el ministro de la Guerra,, de ^ Ier<)s muertosJ en Ayfrioaldos por la Guardia civi l . 
la Academia. Además del saludo—di- Mañana se espera mayor Intensifica-
J discursos. bierno, pudiendo estar seguros de lal 
Aviones rebeldes sobre 
la c a p i t a l 
LONDRES, 13.—Comunican de Bue-
nos Aires al "Daily Herald", que una 
escuadrilla de aviones rebeldes han vo-
lado sobre Río de Janeiro, lanzando 
gran cantidad de manifiestos y procla-
mas, en los cuales anuncian a la pobla-
ción de la capital, que cuentan con el 
apoyo de las guarniciones de otros cua-
tro Estados que se han sumado al mo-
vimiento revolucionarlo. 
En dichos manifiestos, los revolucio-
narios agregan que disponen de un 
cuerpo de ejército, excelentemente equi-
pado y en el que participan m á s de 
treinta mi l hombres. 
Como contestación a estos manifies-
tos, el Gobierno ha publicado una nota, 
en la que relata el éxito alcanzado por 
las tropas leales al Gobierno en su lu-
cha contra los rebeldes, y anuncia el 
envío, al lugar de la rebelión, de nue-
vos refuerzos de tropas leales para ven-
cer ráp idamente a los sublevados. 
• 
F r a c a s a u n a s u b l e v a c i ó n 
e n e l E c u a d o r 
BUENOS AIRES, 13.—Un despacho 
recibido en esta capital, procedente de 
Guayaquil, dice que un batal lón de guar-
nición en Loja (Ecuador) se ha suble-
vado; pero las fuerzas gubernamenta-
les han sometido a los rebeldes.—Asso-
ciated Press. 
Incendios y saqueos en Tru j i l lo 
tuye una medida de represalias contra Ia ^ motivada disciplina y cumplimiento exacto de las £ 
Inglaterra, pues una cláusula de M e ! ° * qu% * ^ 
"bilí" se cree que propone, en efecto, &i ! f ' 1 " ^ ^ . ® ^ ^ Z E ° ^ t a misma c a s a - a g r e g ó - a p r e n d i 
Seguidamente ae reunieron en ban-
H a n caducado las fo rmas electo-
rates de F r a n c i a 
Debemos rehacer la e d u c a c i ó n po-
l í t i ca del p a í s 
. , : catalana ante la lentitud con que se. . „„ »,-^>v,^^ ^ . i , ^ ^ „ „. ición de la preferencia imperial, 
^ras que la sesuda cláusula trata | a ^ diücultades ^ al par,cer hay ^ ^ o r m a U ^ P * J J , bmitándose. 
ca como ofrenda 
abol 
mientras • a las dificultades que al parecer hay 
de gravar, con un derecho de entrada es- j la a bación de l03 artículos que | P°r .^nt°' * ^ t " , 
pedal, algunas importaciones Inglesas., ^ refiercí a j ^ t i c i a y Enseñanza. Se! dien<50 a la R e V ^ 
i nuestro concurso y nuestro respeto 
Incendio en Nueva Y o r k | llegaba a afirmar incluso que entre los 
N U E V A YORK, 13.—Se ha declara- reunión figuraban el de negar los votos 
do un gran uncendlo en Coney Lsland, al Gobierno si el diobamen definitivo de 
El discurso del señor Roca fué muy 
criterios que se habrían de exponer en la . . , ' 
. ^ I ^ Í A T , i - , , I . M, el HP npa-ar los otos a-pmuuiuu. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—Tardieu, que se halla au-
sente, al parecer en el extranjero, ha 
recogido en un libro algunos discursos 
de la úl t ima legislatura, en la cual 
ejerció la presidencia del Consejo de 
ministros por tres veces. E l libro apa-
recerá mañana al público con el título i so lea r el incendio 
"Ante el país", y lleva un prefacio de Se dice W hasta ahora no han ocu-
la propia pluma de Tardieu. Destaca rrido desgracias personales. 
el famoso parque de recreo de esta ca-
pital . 
Una parte considerable del mismo ha 
sido ya pasto de las llamas, que se 
extienden rápidamente , ayudadas por 
una brisa ligera, cuyos estragos no 
pueden contrarrestar los numerosos par-
qués de bomberos que han acudido a 
como afirmación principal la de que 
los criterios políticos electorales de 
Francia han caducado. 
L a primera parte tiene un tono pro-
fético en relación a la úl t ima legislatu 
2 0 0 personas lesionadas 
LONDRES, 13.—Comunican de Urna 
a esta capital, que, según noticias reci-
bidas úl t imamente , en Trujillo, ciudad 
situada al Norte del Perú, se registra-
ron escenas verdaderamente horribles a 
consecuencia del alzamiento comunista. 
Numerosas bandas de paisanos, em-
briagados y fuera de sí, por propagandas 
demagógicas que hablan escuchado, re-
corrieron las calles saqueando tiendas, 
incendiando edificios e Incluso llegaron 
a realizar algunos linchamientos. 
Cuando las tropas gubernamentales 
consiguieron dominar la Situación, des-
pués de l ibrar una batalla encarnizada, 
encontraron las calles sembradas de ca-
dáveres. 
Se añade oficialmente que a conse-
cuencia de esa batalla han resultado 10 
oficiales y gran número de soldados 
muertos. 
Las ambulancias de la Cruz Roja re-
corren las calles recogiendo a los ceri-
dos para trasladarlos al hospital. 
N U E V A YORK, 13.—El Incendio ocu-
rrido en Coney lsland ha sido sofocado 
por los numerosos parques de bombe-
ra de la Cámara . Ya antes de las elec-jros que acudieron a extinguirle, 
clones había hablado del agua y del Cerca de 200 personas han resultado 
fuego de una unión contranatura con i lesionadas. Las pérdidas materiales se 
referencia a la alianza electoral de ra-i calculan en 2.fj00,000 dólares.—Assocla-
dlcales y socialistas; hoy habla de la t*ú Press. 
Imposibilidad gubernamental cuando el 
"mal sistema" de dos bloques ha sido 
sustituido por el de tres. Su critica del 
Juego político en su patria revela la 
ciisis que el parlamentarismo sufre 
también en Francia, y que aparece 
también sin hacer referencia a la ex-
trema derecha en los Juicios e incluso 
peticiones de reforma constitucional que 
se escapa a veces a los diarios radica-
les sin contar con la doctrina dictato-
rial de los socialistas. Es un comienzo. 
Una verdad aparece Incuestionable, 
dlce Tardieu: "Las viejas fórmulas de 
nuestras contiendas electorales han de 
acabar". En otros términos: "Hay que 
rehacer la educación política de Fran-
cia." 
La clasificación de los partidos muere 
en los comicios sin pasar al Parlamento 
y apenas puede expresarse una o dos 
veces en la formación de mayorías pre-
carias; nada más . El Gobierno debe 
renegar o de lo que ha hecho en la opo-
sición o de lo que proyectaba realizar 
en el Poder. Así, la suerte del país se 
debate en lugar de determinarse. El 
caso no es nuevo; las democracias grie-
gas lo Iniciaron. 
la Comisión no satisficiera el mínimo de 
las aspiraciones catalanistas. Tamb én 
se hablaba de una posible retirada de 
ia minoría a los bancos de la aposición. 
A las cuatro en punto de la mañana 
terminó la reunión. E l señor Sbert, co-
mo secretarlo de la minoría, hizo las si-
guientes declaraciones: 
— L a minoría ha cambiado impresio-
nes con sus representantes en el seno 
del Gobierno y ha examinado las dis-
tintas sugerencias vertidas en el debate 
del primitivo dictamen sobre las a t r i -
buciones a la Generalidad, petidientes^ 
de lo que se consignaba en el primitivo 
Título I I . Quedaron encargados los mi-
nistros caLalanea de transmitir al Go-
bierno las lineas generales que sobrej 
rada una de ellas ha trazado la minoría.! 
Esta volverá a reunirse en pleno enj 
unión de los ministros de Hacienda y 
El embajador en A r g e n t i n a ' A g r i c u l t u r a y con todos ios ¿ a t t a m m -
í | tarios de los distintos partidos catala-
H a b l a el Presidente 
A continuación se levantó a hablar 
el presidente de la República, que co-
Banque te en la Acade-
m í a de A r t i l l e r í a 
SEGOVIA, 13.—Terminada la entre-
ga de despachos a los nuevos tenientes 
de Artil lería e Ingenieros, trasladóse el 
señor Alcalá Zamora al salón d« Actos 
de la Academia, acompañado por los 
señores Azaña, Queípo de Llano, alcal-
de, gobernador de esta capital y provin-
cia y por varios generales y coroneles, 
pidamente la recogida de las cosechas. 
•;iii;iiinwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiaii!iiiii^Kni 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
celebrándose un banquete con 300 co-
mensales. No hubo discursos. 
A l final del almuerzo el Presidente de 
la República en t regó al alcalde m i l pe-
setas para socorrer a los pobres de la 
capital. 
A las tres de la tarde regresó el Pre-
sidente de la República a Madrid. 
l i l i l B U D 
nos, para continuar esta labor. 
Por su parte el ministro de Agricul-
tura manifestó que se habían discutido 
todas las fórmulas pendientes en cuan-
to a Hacienda y Enseñanza, y que se 
habían debatido ampliamente los dis-
tintos criterios expuestos por los dipu-
tados. Algunos de éstos, añadió, han 
parecido bien; otros menos bien, y otros, 
finailmente, mal; pero no ha recaído 
acuerdo concreto sobre ninguna cuestión. 
Luego, a preguntas de los periodis-
tas el señor Domingo dijo que, proba-
blemente mañana viernes, se reunirá 
nuevamente la minoría. 
Los diputados catalanes al salir de la 
Pesetas, 33,65; dólares, 4,21; libras, ¡reunión se mostraban muy preocupados 
14,935; francos franceses, 16,51; ídem ¡y no quisieron añadir n i una manlfes-
SUIZOB, 81,94; coronas checas, 12,50; co-,tación mág impresi6n era que, efec-
ronas suecas. 76,70; ídem noruegas, 74,10; tivamente no se habIa do a nln. 
^ ^ v ^ ' ^ ^ r * r c l u r pjáctica* .sino T 
che und Disconto, 30,25; Dresdner, 18.50: bien aplazar el problema hasta que los 
BUENOS AIRES, 13 (Urgente).—El 
Gobierno argentino, aun considerando 
exaltado el motivo aducido por el Go-
bierno uruguayo para la ruptura diplo-
mát ica entre los dos países, ha orde-
nado que fuesen entregados sus pasa-
portes al embajador uruguayo en la 
Argentina. 
A l mismo tiempo se ha dirigido al 
Gobierno británico, rogándole se haga 
cargo de los Intereses argentinos en el 
Uruguay. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del din 18) B 
Dranatbank, 18,50; Commerzbank, 16; 
Relschsbank, 123,12; Nordlloyd, 12,75; 
Hapag, 12; A. E. G., 23,50; Siemenshals-
ke, 117.75; Schukert, 60; Chade, 169,37; 
46; Aku. 
dos ministros ^ayan podido hablar con 
el Gobierno./ De aqui la reunión de ma 
ñaña viernes. 
E l h o m e n a j e a R o y o 
. Bemberg. 28,25; Glanzstoff, 
E l desacuerdo I g í a i j e n . 86.50; Polyphon, 35,25; Q r a v e m c i ' d e n t e e n t r e 
país y los medios de acción política to- Svenska, 7,75. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Anaconda Cooper. 4; Atchison, 22 1/2; 
Betheleem Steel, 9 1/4; Baltimore and 
Ohio, 6; Canadian Pacific. 10 1/8; Chica 
man en los pueblos que los sufren, pro-
porciones de peligro mortal. Francia, 
perfectamente sana en sus elementos 
vitales , está pasando en este asunto 
el período que hace olvidaríse del mun-
do exterior* y del porvenir, período de 
verdadera incomprensión, porque mu-
chos de los que lo han creado son, sin 
embargo, buenos patriotas. 
Otros pueblos han recurrido a reme-
dios simplistas y precarios que nuestro 
R u s i a y e l J a p ó n 
B E R L I N , 13.—Noticias de Moscú dan 
go and Nortwester. 3 1/2; General Mo-|cuenta de un grave incidente ruso-japo-
"VALLADOLED, 13.—La Prensa local 
publica una carta escrita por 45 veci-
nos de Aranda de Duero en la que se 
adhieren al homenaje preparado en ho-
nor del diputado agrario don Antonio 
Royo Villanova, por su campaña en fa-
vor de la unidad nacional. Manifiestan 
asimismo su propósito de iniciar una 
suscripción popular para regalar al se-
ñor Royo Villanova una casa. 
En las Redacciones de los periódicos y 
en numerosos comercios se recogen cen-
tenares de firmas de adhesión a la cam-
paña espafiolista del diputado castellano. 
De todos los pueblos de la provincia se 
reciben también muchas cartas de adhe-
sión. 
tors, 8 3/8; General Efteotrie, 10; In t 
Tel. and Tela, 5 1/4; Nueva York Cen-
tral, 12 1/2; North Pacific, 9 3/8; Pen-
sylvania Rallway, 7 7/8; Radio Corpo-
rationa, 4; South Pacific, 8 1/2; Union 
Pacific, 31 3/8; Sheel Union Oil, 4 5'S;| provocado la prot&sta enérgica de los 
U. S. Steel Corporation, 23 3/8; Wes- Soviets 
espíritu "critico no tolera. Francia, car-¡tinghouae^ 18 3/8; Woolworth Bulldlng, Según loe informes oflclaJea rusos el 
tesiana sin saberlo, no saldrá bien sino 26 1/8; Eastman Kodak, 38 3/8. ^ áe ^ú ío funcionarios del Gobierno 
por la revisión de los criterios políticos 
que la rigen y se semejan al ideal que pensos al menor esfuerzo y a la este 
rilidad de un reposo excesivo. 
Perfumes de hace v e i n t i -
cua t ro siglos 
impera en los salvajes de Mongolla. 
Hace falta una convergencia de opinio-
nes nacidas en puntos diferentes, como 
se vió en. los tiempos del "affalre" 
Dreyfus y del sistema proporcional. Es-
ta cruzada ha de sufrir rudos asaltos! El profesor de la Universidad de Prin 
de los Comités, pero ninguna campaña centown acaba de hacer un Informe so-
de la gloria exterior, se ha librado de bre las Investigaciones arqueológicas que 
tal prueba. Para salir de lo irreal, de ha realizado en Corintio. La parte más 
lo Ilusorio, del absurdo en que estamos, curiosa de su Informe se reíiere a un 
vale la pena de afrontar el riesgo. Sin vaso de tierra, recogido, descubierto al 
ello, sobre la esterilidad de muerte de lado de piezas de plata, que data de 
nuestras luchas caerá la espada de que " 
hablaba Savonarola. Nuestro país, mo-
delo de orden póblico, tiene el aire de 
nés—hay que llamarlo así—pues aunque 
el respon.sable es el nuevo Gobierno de 
Mandchui ia, es evidente que no hubiera 
actuado sin el apoyo Japonés, que ha 
"* .•••••rrT.mmT.«1PromJm» de Mandchuria. acompañados de oficia-
lea Japoneses InUmarou a los directo-
400 años antes de Jesucristo. Este vaso 
contenía cierta cantidad de polvos, que 
las mujeres de esa época empleaban ya ¡dos existentes v aerava^ria "n^s Vi'in Ta 
acomodarse a los viejos ritos, tan pro- para su maquiHaje.- Solarhe. ¡situación ya d ! f i d l ? n d E x l e m o Orieníe 
res de la estación y del puerto de Kar-
bln, propiedad dal ferrocarril del Este 
chino, la entrega de las llaves, asi como 
de los almacenes y material de la es-
tación mar í t ima sobre el rio Sungarl. 
Los funcionarlos de la estación se ne-
garon a la demanda, alegando jque ne-
cesitaban el consentimiento de sus su-
periores, en vista de lo cual las tro-
pas Japonesas ocuparon por la fuerza los 
edificios y se Incautaron de los barcos 
E l embajador ruso ha advertido al 
Gobierno japonés que la incautación 
const i tuirá una Infracción de los trata-
¿ P u e d e u s t e d f l e v c r r p o r o l o e x c u r s i ó n 
c o s o q u e a b u l t e m e n o s , a R m e n t e m á s 
y s e p o m e j o r q u e l a s G a l l e t a s M a r í a 
A r t i a c h y C h i Q u i l í n ? 
C o n s u s p r o d u c t o s n a t u r a l e s e s c o g i d o s ; 
s u s v i t a m i n a s y s u e x q u i s i t o s o b o r # 
e s t i m u l a n y c o n f o r t a n . N o d e j e d e 
l l e v a r l a s * 
M A R I A A R T I A C H 
y C H I Q U I L Í N 
R T I A C 
M A R Í A A R T I A C H 
PAQUETE DE 2 0 0 G R A M O S : 
9 0 C É N T I M O S 
OE TOO G R A M O S : 5 0 CENTS 
C H I Q U I L Í N 
PAQUETE OE 2 0 0 GRAMOS» 
U N A P E S E T A 
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Jueves 14 de Julio de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afic XXn—Núm. 7.110 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a ] 
rVTEKIOR 4 mil 100. — Serie F (62 75). 62.50; E <62,75). 62.50; D (62.75), 62 50; C (fi3,50) 63,10; P. (63,50). 63.10; A, (63.50). 63.25; G y H <C,2). 62.25 EXTERIOR 4 POR KMI. -
(75,25). 75. 
g-as, 25 55; franco? suizos, 18 7/32; flori- i ne?, 8,805; liras, 69 3/8; marco?, 14,90; J coronas sueca?, 19.45; danesas, 18 15/32; J noruegas, 20 3/16; chelines austriaco?, j Serie E 32; ¿oránaM checas, 120; marco* finlande- j 'ses 235; escudos portugaleses, 110; Drac ! 
AMOBTIZABLE 4 POR 1(K) Í'ON IM'imas, óóO; Lei. 597,50; Milreis, 5 1/32; pe- ! PUESTO. Sorie B (71.25). 71; A (71.25). sos uruguayos, 30; P.ombay, 1 chelín,: M G 1/16 peniques; Shangai, 1 chelín, 8 pe-'j AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON I ñiques; Hongkong, 1 chelín. 3 15 32 pe-j IMPUESTO. — Serie D (85,25), 86; El ñiques; Yokohama, 1 chelín, 6 15/16 pe-• 
(85,50). 86; A (85,50), 86. AMOKTr/.Am.i: 5 I,í)R lOO 1917 CON EDIPUESTO.—Serie C (81,25), 81,25; B (81,25). 81,25; A (81,25), 81,25. AMOKTI/AKT.E 5 POR 100 1926 SIN 
ñiques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aunque la peseta se ha negociado con más flrme/a en los mercados extranje-IMPUESTO.—Serie C (92,25), 92,25; Blros y en Zurich llegó a mej rar su cur (92.25) 92,25; A (92,50), 92 60. so en dos enteros, los cambios publica- || AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN i dos por el Centro oficial de contrata-;; DEPUESTO.—Serie D (92,50), 92,40; Bición son idénticos a los de la jornada; (92,50), 92.40; A í92,50), 92,40. precedente. |j AMORTIZABUE 5 POR 100 1927 CON Los Fondos públicos se encuentran jl IMPUESTO,—Serie D (78,25). 78,40; C firmes, destacando la firmeza del amor-:: (78,50), 7S.Í0; B (78.50), 78.40; A (78,50), tizable antiguo al 5 por 100 y la repo- sj 73 40 lición de parte de sus podados retroce-
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN I POS en los de 1929, y 3 por 100 del 28. 
IMPUESTO. Serie F 66,50; E (66,25), Pero es de advertir menor actividad en 
66.50; G (66,25), 6̂ ,75; B ('eñ.'25), 66.75; A 66,75. AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN IMPUESTO.—Serie C (77,75), 77,50; B (77,75), 77,50; A (77,75), 77,50. ORLICACIONES TESORO 5,50 POR 100 1932. — Serie A (100,50), 100,45; E (100,50). 100,45. AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN IM-PUESTO,—Serle F, 81,25; E, 81,25; D (81,50). 81,25; C (81,50), 81,25; B (81,50), 81,25; A 81,25. AMORTIZARLE 5 POR IMPUESTO.—Serie E (91 (91.50). 91,90; B (92), 92,50; A (92,75) 92.50. BONOS ORO.—Serle A (196), 192,50; B (196), 192,50. FERROVIARIA 5 POR 100,—Ŝrle A DEUDA ' FÉRRÔ ARIA 4.S0 POR 160 * T * % T ¿ a ^ v t n ' ^ o nata c<a,.i<. A (7onr,\ "«vr. TI í7Ŝ rv baja de un entero en las nuevas arcio-WlÚ (78.7Ü). ,8.75. B (̂ S,..,),! nft¿ clel Metr0( y alza de medio en Trtin. 
AYUNTAMIENTOS, 76.50; Subsuelo 1929. 65 GARANTIAS POR EL ESTADO,— 
todas las Deudas. Los Bonos oro sufren un rápido retro-ceso y pierden sus ganancias de las úl-timas sesiones al pasar de 196 a 192,50. : En cádulas siguen los mismos precios,'J y Tánger-Ft̂ z continúa solicitado y me- j jora un punto más. En el corro de Bancos sólo se nego-,| cian los de España y Jispañol de Cré- j dito, aquél con alza de un duro y éete;: sin modificación de precios. Aparte de la serie A de la Electra i 
inn IOOO BTOIV» &ana un P»»tO, los valores de elec- . "P aVrn r. ti icidad están rtojos. T̂a Chade viene mas g ;^), ))ara(a (je zUrich y en Madrid pierde 14 J duros y medio; la TI. Española retroce- j de medio y Guadalquivir, dos. ITay corta de cupón en Tabacos, cuyo : curso refleja esta operación. 
No se cotizan los Alicantes, y los Nor-
Trastl.-'mtica 1925, noviembre, 71; Tánger-Fer (96). 97. CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82), 82; 5 por 100 (88), 88 ; 6 por 100 (102,10), 102.10; Crédito Local 6 por 100 (76,50), 76,50 ; 5 por 100 interprovlncial. 71; Cédu-las anr̂ ntinas, 2,42. ACCIONES.—Banco España (507), 508; Español de Crédito, contado (210). 210; Guadalquivir (110), IOS; Coopera-tiva Electra, A (116), 117; Hldro 
Me.J, Urb, 1923,. Azucareras, aunque continúan flr mes y mejoran medio entero sobre el cierre oficial anterior, no están tan ani- | madas como en la sesión precedente, | quizá por la rapidez misma de su as- | censo. En Explosivos hay repetición del pre- | cío para fin de mes y pérdidas de dos i pesetas al contado. En el Bolsín no se Introdujo ninguna { variación en la orientación del mercado 
IMPRESION DE BILBAO I 
BILBAO, 13. — La Bolsa se muestra | eléctrica (142,50), 142; Chnde A, B, C, con- hoy inconsistente. Las Deudas del Es- | tado (415), 400 50; Mengemor (150), 152; (ado se mantienen en una posición flr-¡* Telefónica, preferente (101,85), 101,90;'me y con abundante negocio y mejora! ordinarias (10t). 104,50; Rif. portador, fin en todos los amortizables negociados.!} corriente (260), 260; Petróleos (103), 102; De los demás Fondos públicos ó̂lo las [ Tabacos, sin cupón (178). 173; Naval Cédulas del Hipotecario se cotizaron | blancas. 69; Metro, nuevas (130), 129; Nor-icon daño de una pequeña fracción. En | te. contado. 249; fin corriente (247,50),lObligacicnes ha habido poca variación, : 249.50; Madrileña Tranvías, contado y todos los cambios se repiten, a excep-| (91,50), 92; Altos Hornos, 75,50; Azuca- ción de Tíldelas terceras que han per- | re ra, fin corriente (44,25), 44,75; ídem cé-!dido un duro y la* Chades 6 por 100, que | dulas (100), 100; Explosivos, contadolse negocian en baja de un cuarto. (602), 600; fin corriente (603), 603. Las acciones bancarias pasaron sin : OBLIGACIONES.— Alberche (91), 91; negociar. En el grupo ferroviario única-5 Unión Eléctrica, 6 por 100, 1930 (99,75)Jmpntí' se hacen Nortes, que ceden on- : 99,75; Naval, 5,50 por 100 ( 90), 90; Nor-|Ce puntos y medio, quedando ofrecidos : te. primera (52,60), 52,60; ídem, quintaIa la cotización. En acciones eléctricas'; (51), 51; Alicante, primera (201), 201; A únicamente se tratan Españolas, en ba-; (Ariza), 69,50; H, 69,50; I, 78,50; Metro-politano, 5 por 100, A, 91; ídem, 5 por 100 B (90), 90; E, Petróleos (89), 89. 
Moneda Día 12 Día 18 
Francos , Suizos Belgas Liras Libra s Dólares , Marcos oro Esc. portugueses... Pesos argentinos.. Florines Coronas noruegas. Checas Danesas Suecas 
48,95 243.00 173,30 63,65 44.35 12,47 2,965 0,403 3,20 5,025 2,19 36,90 2,41 2,28 
48,95 243,00 173.30 63,65 44.35 12.47 2,965 0,403 3,20 5,025 2,19 36.90 2.41 2,28 
ja de u  entero, restando p pel ccn • aceptación. En mineras, las Setolazar, portador,;} retroceden cinco pesetas, quedando sin j aceptación. Las navieras pasaron inac- j tivas y del sector siderúrgico solamente • se negocian los Altos Hornos, que r -cu- • peran un entero, quedando con acepta- ; ción. En el grupo Industrial, los Explosl-| vos recuperan un duro,, quedando ofre-l: cidos a los cambios del cierre. Las Pape- • leras se solicitan a 141, concedentes ajj 142,50 y las Telefdnicae preferentes, a ', 102. 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
ÑAUEN, 13.—Las noticias sobre el|! icuerdo de los aliados respecto a la deudas de guerra y las Reparaciones han | producido una baja en la Bolsa de Ber-jj lín, que alcanza en alguno* valores has-|| ta el 5 por 100. 
U n a u m e n t o d e a r a n c e l 
RIGA, 12.—El Gobierno ha aumenta- j do del 50 al 300 por 100 los derechos | actuales de Aduanas, para una serie de í mercancías, especialmente cereales, fru ! tas, carbones, maquinaria y tejidos. 
• té '-iHmAmmiv* üiM*iBim.B.ii.*i>iitf'éa,i.iiVi>S 8 j 
BOLSIN 
Explosivos, 603; en alza, 614; Nortea, 248,50; Azucarera, 44,50 dinero y 44,75 papel; Rif. 258 dinero y 260 papel. Todo a fin corriente. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA. 13.—Nortes. 248,50 Ali-cantes. 155; Andaluces, 16; Transversal. 24.50; Colonial, 230; Gas. 89.50: Chades. 396; Aguas, 142,35, Filipinas, 245; Hulle-ras, 53,75; Felgueras 51.50; Explosivos. 606; Minas Rif, 262,50; Petróleos. 28.50; Docks, 180. Algmlone1»: Liverpool.—Disponible. 4,62; julio, 4,36; octubre, 4,33; enero. 4,28; marzo, 4,43; mayo. 4,48; julio. 4,53. Nueva York. -Julio, 5,61; octubre, 5,74; diciembre, 5,86; enero, 5,94; marzo, 6,08. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, 13.—Fondos del Estado fran-cés: 3 por 100, perpetuo. 78,80; 3 por 100, amortlzáble. 83,15; Valores al contado y a plazo: Banco de Francia. 11.075; Cré-dit Lyonnalŝ  1.950; Soclété Genérale, _ 
1.055; París-Lyon-Mediterráneo, 991; M i - ¡ " ' cédulas hipotecarias del 6 por • di. 813; Orleáns, 901; Electricité del Se-jioo. por un líquido de pesetas 13,05 por í na Priorlte, 738; Thompson Houston, 380;lcada uno. Minas Courrieres, 353; Peñarroya, 264:1 También satisfarán las cédulas del 6! Kulmann (Establecimientos), 471; Caucho por 100 amortizadas en el sorteo de 2 de j de Indochina, 190; Pathé Cinema (capí-¡mayo último, a razón de pesetas 496.246 ! 
BANCO HIPOTEGIO DE ESPSÑftl 
Papo del cupón de las cédulas del 6 : por 100 
Desde el día 1.° de Agosto próximo se¡| satisfará en las Cajas de este P.anco y • en todas las Sucursales del Banco de ! España, el cupón vencedero dicho día » 
tal), 124; Fondos Extranjeros: Russe consolidado al 4 por 100, primera serie y segunda «erie. 3,90: Banco Nacional de Méjico, 173; Valores extranjeros: Wagón Lits. 72; Ríotinto, 1.180; Petrocina (Com-pañía Petróleos), 354; Royal Dutch, 1.260: Minas Tharsi», 227,70; Seguros: L'Abel-lle (accidentes), 540; Fénix (vida), 570; Minas de metales: Aguilas. 60; Owen-za. 126; Piritas de Huelva, 1.195; Tras-atlántica, 25. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas, 44,25; francos, 90.50; dólares, 3,54 3/4; libras canadienses. 4,07 3/4; bel-
BBIW fl' B'";BnilBlilBlllBllBlil!Btíi!iB • • 
por cédula, deducido impuesto. 
COBRO DEL SEMESTRE Accediendo este Banco a las indica-Ij cienes que le han sido hechas por algu -nos prestatarios, prorroga hasta el día i 20 del actual. COMO ULTIMO PLAZO, j el pago sin interés de demora del semes- í tre vencido en 30 de junio último. 
Bii..iB..:..a¡.;B<»im;iî  i 
LOTERIA MI». 16 r s ± » S S 
nistradora, doña Felisa Ortega, remitejí billetes de la especial Cruz Roja, 11 octu-jj bre. a 25 pesetas décimo, y de todos los ¡i sorteos, remitiendo su importe 
i. • B B fi. B 5 B S B i 
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I Sociedad Cooperativa Azucarera de Adra, S A, | 
Capital completamente desembolsado: Pesetas 4.000.000 
D o m i c i l i o : P L A Z A D E C A N A L E J A S , 3 , M A D R I D 
SUSCRIPCION PUBLICA 
A TITULO niLEDIJCTIIÍLE 
de 2.500.000 pesetas en 6.000 obligaciones hipotecarias de 500 pesetas cada una, cuya emisión acordó la Junta general de accionistas celebra-da en 29 de nnrao de 1912. 
CARACTERISTICAS DE LA EMISION 
Upo de stmcrlpclón: 95 por 100, o sean pesetas 475 por titulo. Interese»: 6 por 100 anual. Ubre de impuestos actuales. Amortización: En el plazo máximo de veinte aftns. a 110 por 100, sean a pesetas 550 por titulo. Cupones: Semestrales, en 1.° de Julio y L* de c o de cada año. Garantías: La de la Sociedad y especialmente pr̂ uera hipoteca sobre las fábricas de la misma. 
Esta emisión se ofrece al público por mediación del SINDICATO EMISOR DE ESPAÑA, S. A., y 
Se admiten suscripciones en Madrid, desd« el 11 de Julio corriente en los siguientes Bancos: 
Banco Central. 
Banca López Quesada. 
Banco de AmRftn. 
Banco Gulpuzcoano. 
Banco HIspano-Sulzo pnra Empresas eléctrlcns 
3anoo Zaragozano. Sres. 9tnith Horn y Cía. £a.aco de Avila. I I 
m • 
p • 
O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S 
de la 
S o c i e d a d I n m o b i l i a r i a 
I b é r i c a , S . A . 
Emitidas con garantía del edificio de su propie-
dad, que ocupa la Editorial Católica, S. A., Em-
presa propietaria, entre otras publicaciones, de 
EL DEBATE, "Jeromin" y "Lecturas para todos" 
G A R A N T I A DE LAS OBLIGACIONES. 
Casa Alfonso X I , número 4, en la ciudad de Ma-
drid, manzana comprendida entre las calles A l -
fonso X I , Alarcón, Montalbán y Alcalá, total-
mente alquilada en la actualidad en condiciones 
que cubren holgadamente el pago de los intereses. 
La superficie total del terreno son 1.700 me-
tros cuadrados, siendo uno de los sitios de Madrid 
en que mayor valor tiene la propiedad. El edificio 
es de nueva construcción, ^stá dotado de todos los 
elementos modernos y consta de siete plantas y 
tres sótanos. 
El capital invertido en la adquisición del te-
rreno y edificación asciende a la suma de tres mi-
llones de pesetas, quedando sobrante una super-
ficie de terreno que mide 396 metros cuadrados. 
Tiene esta propiedad actualmente el siguien-
te gravamen: primera hipoteca por 900.000 pe-
setas. 
Se han puesto en circulación, con garantía de 
segunda hipoteca, OBLIGACIONES por valor de 
l .800.000 pesetas. Del total de Obligaciones se 
habían suscrito antes de ser anunciada la venta al 
público, 1.1 00.000 pesetas. Desde que se ha anun-
ciado, se han suscrito 410.000 pesetas. Quedím 
por suscribir 290.000 pesetas. Producen estos tí-
tulos el 
5 y m e d i o p o r 1 0 0 de i n t e r é s a n u a l , 
p a g a d e r o t r i m e s t r a l m e n t e 
Vence el cupón el primero ele octubre. 
El resto del capital invertido en la finca lo 
componen 600 Acciones de 500 pesetas de valor 
nominal cada una, que han sido totalmente des-
embolsadas. 
Las suscripciones pueden hacerse en los Ban-
cos: Hispano-Americano, Bilbao y Vizcaya y en 
el domicilio de EL DEBATE, Alfonso X I , núm. 4. 
L a c o r r i d a d e l a P r e n s a 
BARRERA FUE EL "AS" DE LOS "ASES" 
Toda la carne en el asador. Ya. diji-
mos en pstsa columnas, hace dos meses, 
que para organizar una corrida de tro-
¡nío habla que reunir en el profirama a 
los cuatro "ases". 
¡Ya están aquí! Los cuatro. 
El veterano Marcial, el del cartel In-
ivariable hace diez aftos. 
EH valiente Barrera, triunfador hoga-
ño en todas las plasM, con los máximos 
honores. 
El florido espada sevillano Manolo 
Bienvenida, siempre bullicioso, valiente 
y artista. 
I Y el discutidísimo Ortega, el hombro 
del temple y de la audacia ante los pito-
nes de los toros. 
Ocho toros andaluces del marqués de 
Villamarta completan el cartel, tcnta-
:dor para los aficionados, que esperan en 
el gradería con natural emoción, las in-
cidencias de la gran corrida. 
La pla/a, adornada con tapices y re-
posteros, está llena de bote en bote a 
la hora de hacerse el despejo. ¡El lle-
no del afto! Ya era hora de que hubie-
ira animación y alegría en la plaza de 
Madrid. 
• • • 
El primer Villamarta, negro, bien 
i puesto, sobre todo de armamento, entra 
gazapón a la despegada capa de Mar-
cial Lalanda. 
Se aprieta Domingo Ortega en un qui-
te y la res, que ha achuchado a la tanda 
de picadores, llega posada a la suerte 
suprema. 
Porfíale Marcial por bajo con la ba-
yeta en la diostra, doblándose con él un 
par de veces, para dedicarse en seguida 
al socorrido toreo por la cara, con gran 
disgusto de la clientela, que le muestra 
su desagrado. Dos sablazos malos y un 
idescabeilo dan fin al primer acto de la 
¡fiesta. 
El segundo, otro negro, de tipo pare-
cido al otro, es saludado a la verónica, 
ceñido y valiente por Vicente Barrera, 
que en el primer quite se arranca por 
chicuelinas y sigue escuchando palmas a 
granel. Y eso que se trata de un bicho 
que remolonea ante el escuadrón, salien-
do suelto de las varas. Naturalmente, 
que el toro es suave de lidia, a pesar de 
sus defectos, lo que aprovecha Barre-
rita para pasarse todo el toro sereno, 
en tres pases altos sobre la derecha, ba-
rriendo los lomos del cornúpeto de cabe-
iza a rabo. Trastea en seguida por ayu-
dados de pie y de rodillas, entrando a 
matar, cogiendo hueso en los altos. Vie-
ne otra ración de muletazos, rodilla en 
tierra, y por último, mete valiente una 
gran estocada que tira al toro sin pun-
tilla. 
El valenciano corta por aclamación 
las orejas y el rabo del animal, trofeos 
que pasea Vicente en triunfal vuelta a 
la redonda. 
i Muy terciado el tercero se defiende con 
leña en la cabeza, y achucha a Bienve-
nida en el saludo con la capa. El poco 
brío que saca el torillo lo pierde ante el 
escuadrón y así hay que tocar a muerte, 
con sólo dos pares de banderillas. A los 
primeros muletazos por bajo de Manolo 
rueda el bicho y tiene que trastearle por 
alto, para mantenerlo de pie. Larga 
¡Bienvenida el sable tres veces con ali-
ivio, y cinco el descabello, oyendo pitos 
.de la reunióni 
Al cuarto, también negro y escurrido, 
i le lancea Ortega a paso de baile, con 
| gran desencanto de las tendidos. El bu-
! reí e.s bravo, pero de poquísimo poder, 
; y se le torea en plan de lamentable he-
[ rradero. 
Ortega le tra.stea por bajo, doblándo-
le solo por el lado izquierdo. Intenta un 
natural y se le va el bicho. Insiste con 
la zurda y mete dos serles de tres, de 
poco aguante, consiguiendo lucirae más 
con la derecha en parones por bajo. Y 
el mérito de la faena se reduce, final-
Uenté, a ia estocada alta de efecto rá-
pido, por lo que Domingo es orejeado 
y aplaudido largamente en su vuelta por 
el anillo. 
Tiene el quinto buena lámina y malas 
hechos y como refilonea en las varas 
cobardón y trota destemplado en las 
banderillas, llega al tercio final quedado 
y entero. Marcial le trastea con la de-
recha por bajo en tablas del dos y aJ 
qtierer despegarse de un lance, es pren-
dido por la manga y enganchado por la 
faja y la cadera derecha con violento 
zarandeo, quedando el espada como des-
vanecido en tierra. Acuden todos a! .qui-
te, logrando a duras penas llevarse al 
astado, que quiere recoger su presa. 
Conducido el madrileño a la enfermería, 
despacha Barrera al morlaco de una es-
tocada torcida y un descabello al tercer 
empujón. 
El tercio de varas del sexto bicho es 
un verdadero acoso. Toda la buena vo-
luntad de Barrera es necesaria para que 
el toro cumpla, muy deficientemente y 
como la lidia lenta y recobrada, corre 
parejas con el castigo, hay que meterse 
de verdad para hacer faena al tal to-
rito. Pero Barrero que viene echando 
humo este año, se arrima corajudo a 
su enemigo, le pisa ed terreno y se lo 
pasa por la faja, por alto y por bajo y 
de todas maneras, rematando tan vale-
rasa obra con la estocada y con el cer-
tero descabello y con las orejas y con la 
apoteosis triunfal de tendido en tendido. 
Cuando salta a la arena el séptimo, 
más desmedrado que las otros, surge la 
protesta y es siiplido en el acto por un 
sobrero de Tovar, cebón y de malísimo 
estilo. También es devuelto por burri-
ciego, saliendo otro suplente de la mis-
ma divisa, terciado de libras y veleto 
de cuerna, que aprieta pegajoso a las 
cabalgaduras. A pesar de ello, no se 
cuaja un solo lance en la tema de ma-
tadores, que torean poquito y por la 
cara. 
Ya en el tercio de paHtroques achu-
chan al bicho por el lado derecho, y 
Bienvenida le trastea, precavido, por ese 
lado y más desahogado por el otro, pe-
ro de todos modos despegado y por «los 
hocicos. El nene de Sevilla apunta dos 
veces bajo y con travesía y el torete 
se acuesta aburrido. 
También es chico el último toro y pa-
sa con protesta del graderío. Claro es 
que la plebe toma a chunga las despe-
gadas suertes que reaJizan los toreros, 
tan a gusto y satisfechos con el novillo 
en el redondel., 
Domingo Otega lancea. aJ toro, sacu-
diendo tela de largo y trastea luego de 
muleta, por la cara, sobre la derecha, y 
con mandanga a todo trapo. Tiró dos 
meneos con el sable y descabella a la 
segunda. ¡Y era un becerro! 
• • • 
¿A dónde vas? 
¡A los toros! 
¿De dónde vienes? 
De los toros. 
Curro CASTAÑARES. 
LALANDA HERIDO 
FU diestro madrileño fué reconocido 
por los médicos de guardia, los cuales 
expidieron después del examen del he 
rldo el siguiente parte facultativo: 
"Durante la lidia del quinto toro in 
gresó en la enfermería el espada Mar-
cial Lalanda, con una contusión, con 
erosión en la región glútea del lado iz 
qulerdo y otra en la región m.astoidoa y 
pabellón auricular derecho, y ligera con-
moción. Pronóstico leve, salvo accidente." 
M A D R E S ! 
La anticua y acreditada DENTICI-NA DE LA VIUDA DE D, PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO cura a los niños todos los trastornos de la dentición. CAJA, 1,50. Venta en far-macias. 
E v i t a d . . . C u r a d . . . 
el roumallsmo, nrterlocsclprosls, artritis mo. etc., tomando 
D I L U R I C O 
granulado Utico efervescente. 
Farmacias y centros de específleofl. 






íesmus y K T K 
Estudios Pedagógicos.—La Comisión ¡'correspondiente de la Asociación Nacio-I nal nos envía la siguiente nota para su | publicación: |i Esta Comisión pone en conocimiento • de los compañeros que nos piden noti-• cias acerca de la Asamblea Pedagógica ¡ proyectada, que ésta se celebrará en jjCelorio (Asturias), del 20 al 30 del ac-j tual, salvo si las deliberaciones no pu-! diesen darse por terminadas en dicha • fecha, en cuyo caso podrían prolongar-| se las sesiones el 2 ó el 3 de agosto, ; como máximo. I Tanto los compañeros Invitados como j aquellos otros que vayan representan-: do a las Asociaciones provinciales, y los j,que, espontáneamente, quieran acudir a ¡Icolaborar en la obra de la Asamblea, se • apresurarán a comunicárnoslo, al obje-i to de que podamos remitirles seguida-j mente la tarjeta de asambleísta, con de-: recho a rebaja en los billetes de ferro-| carril. Los billetes de ida de cualquier I Bstación a Oviedo o a Santander, se í|despnohnrán de los días 15 al 19 de ju-• ilio, y los de regreso, del 21 de julio al |¡9 de agosto. 
El coste de la pensión en Celorlo, sin jjincluir cama, es de 7,50 pesetas, lo que |(permitirá que el número de asamblois-lltas sea tan elevado como deseamos. Co-• mo el número de habitaciones de que • j puede disponerse no es muy grande, con-j;viene que los compañeros se apresuren ¡ a comunicarnos su inscripción para que luM las reservemos, aunque en el caso • ¡de que el número de asambleístas sea • Imayor, no les será difícil a éstos obte-• ner acomodo, bien en Celorio, bien en • Blanes. De todas maneras, la Comisión í|procurará facilitarlos cuanto sea posi-| ble y hacerles tan grata como se pueda, ||su asistencia a la Asamblea. 
Las sesiones comenzarán el día 29. | El orden del día será, como ya se in-jidicó, el Cuestiunario publicado por es-• ta Comisión a primeros de junio. Kn | las deliberaciones Re huirá todo lo po-Itaible del clásico sistema de discursos, ustituyéndolos con diálogos sencillos, |,que faciliten un trabajo netamente Jjcooperativo. Terminada la Asamblea, la residen-jjeia puede continuar siendo utilizada por | loa compañeros y familias que lo de-jlseen, como Casa de reposo o Colonia : veraniega, siendo el ml̂mo el coste de í la pensión. A este fin, se organizarán íltumos de peticionarios que utilizarán la • ¡Casa por orden riguroso, según la fe-||cha de recepción "de sus avisos. Para inscripción en la Asamblea, In-jjformes y detalles de todo género, diri-| girse a esta Comisión en el domicilio : social de la Asociación Nacional del Ma-::g¡sterio, plaza del Angel. 3. Madrid. Protestas contra las nuevas normas j|de provisión.—El Consejo local de Pri-jlmera enseñanza de Carabanchel Bajo • ha elevado su protesta a la Superlori-| dad, por el hecho de que varias escue-jilas vacantes de su población, sean des-litlnadas a proveerse por aspirantes del segundo Escala fon y ninguna de ellas pnr los del grupo A del primero. A esta protesta, nos dicen, se ha sumado el Ayuntamiento de la localidad. Son varias las razones en qup fundamentan 'u pro testa, no siendo las de menor impor 
H o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de sus obras: 
Lista número 166.—Suma anterior, 133.91530. Ciudad Real: G. V. N., de 
Miguclturra, 4. Huesca: S. C. R., de Pe-
ralta de la Sal, 2. Lugo: C. M. G., de' 
Momlofiodo, 3. Madrid; S. E. L. E., 2.700.1 
Sevilla: V. M. F., de Marchcna, 8; Do-I 
mínguez Riesgo, Leopoldo, de Bcnasco-
na, 0,25; García Bustos, don Joaquín, 
de Benascona, 0,25; Colmado Riquclme, 
don Luis, de Bollullos de la Mitación, 
0,25; Davalos García, don Juan, 0,25; 
Rodríguez Avila, don Rodolfo, de Bo-
llullos de la Mitación, 0,25; Carrlón 
Qucrol, don Armando, de Brenca, 1; 
Ccstona Granado, Venancio, de Brenes, 
1; Dorado Aquiles, don Rodrigo, de 
Brenes, 0,50; Guzmán Qulles, don Fe-
liciano, de Brenes, 0,50; Hurtado Val-
dés, don Ludovico, de Brenes, 1; Martí-
nez Herencia, don José, 0,25. Valencia: 
B. de la L., 2. Zaragoza: Y. J. de To-
bed, 3. 
bed, 3.—Suma y sigue, 136.642,50. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado General, Mayor, 37, y en 
la cuenta corriente Homenaje a Mella, 
abierta en el Banco de España. 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que «r-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas» 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros;y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la ReáT Ac.idemia de Médicirfa. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de ouerra 
y Marina, previo Informe de 
la junta iSuperior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
O* ventt «n todas tas principales farmacias 
H e r m a d o 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimo*. Costanilla de los Angelea, 15. 
¡iiviiiniiiiiiiiniiiiaiiiiiiiiiiHiiiiĤ iniiiiiiíiiiniiiiinimiiüit 
P A D R E S : 
Vosotros mismos podéis realizar Ins-trucción religiosa hijos. Método mo-derno familiar, ilnsfrado. "La Educa-ción", 402 páginas, 4 ptas. "La Ins-trucción", l.(MK) páginas y 60 graba-dos, 8 ptas. rárrooo de Cardcñosa (AVILA). 
i tancia, laa normas que se han sppruldo para la clasificación de las vacantes. Escuela'; vacantes.—La "Gaceta" de ayer no inserta ninguna nueva relación de vacantes. En los números últimos han aparecido las correspondientes a las provincias de Orense, Falencia, Lias Palmas, Pontevedra, Salamanca y San-ta Cruz de Tenerife. 
Pensiones.—Se ha concedido pensión para verificar estudios en el Instituto J. J. Rousseau de Ginebra, Suiza, a don Isidoro Boix Chaler, maestro nacional de Valencia de Aneo (Lérida), a quien i se concede un mes de licencia y una I asignación de 475 pesetas mensuales y| 500. para viajes de ida y vuelta. 
Nombramientos.—Por el Ministerio sel ha hecho el nombramiento de maestro propietario de la escuela nacional mix-ta de El Cerezo Santiago de la Espada, (Jaén), a favor de don Agapito Herre-ros Fernández. En la mi-suiíi "Oaoeta" se inserta la resolución de los expedien tes Incoados a petición de los padres dej familias numerosas, solicitando aubsl-i Ij s. Son varios los maestros Incluidos; en ella. 1 
Cúrese como este señor 
MADRID, 10 julio 1932. Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, BARCELONA—Muy señor mío: Le escribo la presente para comunicarle que después de haber lle-vado durante algún tiempo los aparatos C. A. BOER, me encuentro en la_ actua-lidad completamente curado, según afir-mación de varios médicos de esta capi-tal que me han visitado. Lo que le co-munico para su satisfacción, y dándole mis más expresivas gradas, quedo de usted afmo. a. s., q. e. s. m., Antonio García, Preciados, 56. MADRID. 
HFRNÍ ADO» Su caso no puGde 
l H-ilVlUl^J-ZW. ger más grave que 
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J u e v e s 14 d e J n l l o d e 1 M 1 
L A V I D A E N M A D R I D 
H a s u b i d o t r e i n t a c é n t i m o s 
l a c a r n e d e c o r d e r o 
N o t a o f i c i o s a . — " E l e x c e l e n t í s i m o s e -
fior g o b e r n a d o r h a a p r o b a d o l a r e g u l a -
c i ó n de p r e c i o s de v e n t a de l a c a r n e de 
c o r d e r o y p a t a t a s h o l a n d e s a s , que le 
f u é e l e v a d a p o r l a A l c a l d í a P r e s i d e n c i a , 
a p r o p u e s t a de l a D e l e g a c i ó n de A b a s -
tos, fijándose a p a r t i r de h o y los s i -
g u i e n t e s p r e c i o s : 
C h u l e t a s . 4 ,10 p e s e t a s k . l o ; p i e r n a , 
3,70; p a l e t i l l a , 3 ,30; f a l d a y p e s c u e z o , 
2*70; p a t a t a s h o l a n d e s a s , 0 ,55 dos k i l o s . 
' L o s r e f e r i d o s p r e c i o s de c a r n e de c o r -
dero r e p r e s e n t a n , c o n r e l a c i ó n a los que 
r i g e n e n l a a c t u a l i d a d , u n a u m e n t o de 
30 c é n t i m o s en k i l o , deb ido a l a e l e v a -
c i ó n r e g i s t r a d a e n l a c o t i z a c i ó n de g a -
nado l a n a r y a l a d e p r e c a c i ó n e x p e r i -
m e n t a d a p o r l a s p i e l e s e n el m e r c a d o . " 
L o s n u e v o s j u e c e s 
d e i n s t r u c c i ó n 
A N U N C I O O F I C I A L 
BANCO DE ESPAÑA 
V A L E N C I A 
H a b i e n d o s u f r i d o e x t r a v í o e l r e s g u a r » 
do de d e p ó s i t o v o l u n t a r i o t r a n s m i s i b l e 
n ú m e r o 118.461, de p e s e t a s n o m i n a l e s 
3.500 en o b l i g a c i o n e s a m o r t i z a b l e s de l 
A y u n t a m i e n t o de V a l e n c i a a l 5 p o r 100, 
e m i s i ó n 21*, c o n s t i t u i d o en e s t a s u c u r s a l 
en 13 de e n e r o de 1930 a n o m b r e de 
d o ñ a C o n c e p c i ó n S o l a s e L l a n s o l , sol te-
r a , m a y o r de e d a d , se a n u n c i a a l p ú b l i -
co p a r a que e l que se c r e a c o n d e r e c h o 
a r e c l a m a r lo ver i f ique d e n t r o de l p lazo 
A v e r a IM once de l a m a ñ a n a , e n e l ' 6 " 1 . 3 5 c o s t a a a p a ñ ó l a s . 
A y e r , a Í-ÍS ui^r A^onnia U A M » 1 L t a v t a i r e c o g i d a s a y e r e n t o d a E s p a -
s a J ó n de p ^ n o s de l a A ^ a a . h c i e - , ^ ^ ¿ 
nal de l c o n t i n e n t e a m e r i c a j i o , f o r m a n d o l C o n g r e s o P e d a g ó g i c o . — C o n m o t i v o de l 
u n n ú c l e o e n l a b a h í a de H u d s o n y o t r o c i n c u e n t e n a r i o de l a f u n d a c i ó n de l a c i u -
ULI B w a o o w ^ MMM. o u , , ^ - ĤI d a d L a P a t a , l a " A s o c i a c i ó n de M a e s -
e n l a c o s t a o c c i d e n t a l a l a a l t u r a del « « » de i a p r ' o v i n c i a de B u R n o s A i r e s . . 
p a r a l e l o 45 . P r e s i o n e s a l t a s en los E s - , p r o y e c t a c e l e b r a r i de l 20 a l 24 de no-
t a d o s de l S u r . v i e m b r e , u n C o n g r e s o p e d a g ó g i c o . 
E l m í n i m o b a r ó m e t r o de n u e s t r a P e n - | p u e d e s o l i c i t a r s e el r e g l a m e n t o a d i -
í n s u l a se h a t r a s l a d a d o a l M e d i t e r r á n e o c h a A s o c i a c i ó n , c a l l e 12, E s q u . 60. L a 
y se h a l l a h o y e n e l m a r B a l e a r . P o r i P l a t a . 
c a s i t o d a s l a s r e g i o n e s d o m i n a n los] E l b a n q u e t e de B o l l a s A r t e s . — E l v í e r -
v i e n t o s d e l N o r t e , que h a n p r o d u c i d o , nes . a l a u n a y m e d i a de l a t a r d e , o r g a n i -
n o t a b l e b a j a de l a t e m p e r a t u r a , de m á s ' ^ o p o r el C í r c u l o de B e l l a s A r t e s M 
' J „ r-of o i „ « 0 ^„ „ a , ce e b r a r a en s u d o m i c i l i o s o c i a l u n b a n -
de c i n c o g r a d o s p o r C a t a l u ñ a , y de * f - q u e t 6 | a l que u t o i r i e l e m e n t o o f i c ia l , w 
c a de d i e z g r a d o s p o r l a M a n c n a . P o r j r e p r e s e n t a c i o n e g de v a l e n c i a y de las ! B a n c o de E s p a ñ a ; a d v i r t i é n d o s e que, 
C a t a l u ñ a , L e v a n t e y p a r t e de A r a g ó n ; 8 0 C i e d a d e s y c a s i n o s m a d r i l e ñ o s . D u r a n - ¡ t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o s i n que se p r e -
d e s c a r g a n c o p i o s o s a g u a c e r o s t o r m e n - l t e el ac to se h a r á e n t r e g a de las m e d a - j gente r e c l a m a c i ó n a l g u n a , l a s u c u r s a l 
tosos . S e h a m e d i d o 40 l i t r o s p o r m e t r o l i a s o t o r g a d a s p o r el C i r c u l o , en el C o n - ' p r o c e d e r á a l a e x p e d i c i ó n de l d u p l i c a -
c u a d r a d o e n B a r c e l o n a , 37 e n G e r o n a , | c u r s o N a c i o n a l de 1931 y e n l a E x p o - do de d i c h o r e s g u a r d o , a n u l a n d o el p r i -
oo r p - „ f „ „ „ 01 n%*'mLm¿M*m o e ' s i c i ó n N a c i o n a l de 1932. 
33 en T o r t o s a , 31 e n T a r r a g o n a , y L a s t a r j e t a g i a l p r e c ¡ 0 de v e i n t e ^ 
e n V a l e n c i a . ¡ s e t a s , e s t á n a l a v e n t a en el c a f é C o -
E n l a s c a p a s a l t a s d o m i n a n v i e n t o s ¡ ó n C a s a de L e v a n t e y en el C i r c u l o , 
de l O e s t e de u n o s 4 0 k i l ó m e t r o s por; C o m o y a h e m o s a n u n c i a d o , l a v e r b e -
h o r a de v e l o c i d a d a l a a l t u r a de 500 n a de l C í r c u l o se c e l e b r a r á en l a Z o n a 
m e t r o s s o b r e el s u e l o . de R e c r e o s d e l R e t i r o , en l a s n o c h e s 
A g r i c u l t u r a : C i e l o c o n p o c a s n u b e s e n d e l 15 ^ 16 d e l a c t u a l -
J u r a d o s m i x t o s de A r t e s G r á f i c a s . — 
E n v i s t a de l a o r d e n a c l a r a t o r i a de l M i -
n i s t e r i o de T r a b a j o , p u b l i c a d a en la " G a -
c e t a " el d í a 15 de j u n i o , el J u r a d o m i x -
to de A r t e s G r á f i c a s , pone en c o n o c i -
P o n t e v e - i m i e n t o de los p a t r o n o s y o b r e r o s , que 
La ponencia aprueba el ferrocarril de la C. de Campo 
Las aguas •'gasolinosas" del estanque marchitaban las 
flores del jardín reservado. Se instalará alguna cocina 
campestre. L a Guardia civil ha presentado 130 denuncias 
S E S I O N T O R M E N T O S A D E L A C O M I S I O N D E T R A N S P O R T E S 
t o d a E s p a ñ a , 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a : M a r t r a n q u i l o 
i - «TI la f o r m a HP ritual ,U*-—,MH «*"«rws«"»mi ° Ok. m . ; JTuntcvc-inuenio un lúa p a n u u u o y UUICIUD, M"cI n o r i L a a . m p » r » » u f u w m " í ' b a r e u n i d o p o r SCgU 
r o n l a p r o m e s a en l a r o ^ ° e " T " J L d r a , 5 ; T a r r a g o n a , 4; L a C o r u f t a , 2 ; l e l p e r m i s o a n u a l r e t r i b u i d o es de s ie te l C u e r p o y " C o n t e s t a c i o n e s " en e l ' ^ S - j * . á e { 
los once j u e c e s de i n s t r u c c i ó n , y P " " ! * 'ti ' G i i ó n 0 1 d í a s l a b o r a b l e s c o n s e c u t i v o s , e x c e p t ú a n - T I T U T O R E U S " . P r e c i a d o s , 23. y P ^ e r - B l d e n c i a % c a 1 ^ : 
,^»+n-nf.ia n n m h r a r i f « a n m n n - f o a p p a g p , i . , o- i juu, MÁSt-m L - J., t?_i n» X/TÔ M̂ 1 L a r e u n i ó n t r a n s e 
de u n mes , a c o n t a r desde l a p u b l i c a -
c i ó n de este a n u n c i o e n l a " G a c e t a de 
M a d r i d " y p r i m e r a i n s e r c i ó n del m i s m o 
en E L D E B A T E , de M a d r i d , y " E l D i a -
r io de V a l e n c i a " , s e g ú n d e t e r m i n a e l a r -
t í c u l o 41 de l R e g l a m e n t o v igen te del 
m i t i v o y q u e d a n d o el B a n c o exento de 
t o d a r e s p o n s a b i l i d a d . 
V a l e n c i a , 8 de j u l i o de 1 9 3 2 . — E l se-
c r e t a r i o , J o s é A l f a r o . 
D E L E G A D O S 
D E T R A B A J O 
I n s p e c t o r e s y A u x i l i a r e s . 438 p l a z a s a 
o p o s i c i ó n , con 12, 10, 7 y 4.000 ptaa. No 
se ex ige t í t u l o a l g u n o . S e a d m i t e n se-
ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n c o n p r o f e s o r a d o del 
A l a s e s i ó n m u n i c i p a l de m a ñ a n a i r á 
l a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o , 
en que s o l i c i t a l a p r ó x i m a c o n v o c a t o -
r i a de u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a 
a d o p t a r a c u e r d o s s o b r e l a f u t u r a o r i e n -
t a c i ó n de l a p o l í t i c a m u n i c i p a l e n m a -
t e r i a e c o n ó m i c a . 
O t r a p r o p o s i c i ó n se d i s c u t i r á , firmada 
p o r el s e ñ o r T a l a n q u e r , que s o l i c i t a se 
e s t u d i e n los p l a n o s , p r e s u p u e s t o y e m -
p l a z a m i e n t o de u n e s t a d i o m u n i c i p a l 
c a p a z p a r a 50.000 p e r s o n a s . E s deseo 
de l c o n c e j a l firmante que se c o n s t r u y a 
en l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
Alboroto en la Comi-
sión de transportes 
L a r e c i e n t e C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a 
e s t u d i a r e l p r o b l e m a de los t r a n s p o r t e s , 
dejsde u n p u n t o de v i s t a de c o n j u n t o , se 
h a s e g u n d a v e z , b a j o l a p r e -
m e r a i n s t a n c i a , n o m b r a d o s a c o n s e 
c u e n d a de l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n j u -
d i c i a l de M a d r i d . 
L a M e s a e s t a b a c o n s t i t u i d a p o r el 
p r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a , ' l c f c n U f i c a 
s e ñ o r A l v a r e z S a n t u l l a n o ; fiscal, s e ñ o r ; 
E s c o s u r a , y p r e s i d e n t e de s a l a s e ñ o r 
F a l c ó n . 
d í a s l a b o r a b l e s c o n s e c u t i v o s , e x c e p t u a n -
do los d o m i n g o s y los d í a s de f i e s t a . 
P a r a h e y s e m a n a g a l l e g a . — L a S o c i e d a d ! 
" A n a q u i ñ o s d 'a T e r r a " h a o r g a n i z a d o 
H o s p i t a l - D i s p e n s a r l o de S a n J u a n 0 0 u n a S e m a n a G a l l e g a , que se v e r i f i c a r á , 
M a l t a ( S a c r a m e n t o , 9 ) . — 8 n. S e s i ó n d u r a n t e los d í a s 18 a l 25 de j u l i o . S * 
c e l e b r a r á u n a e x p o s i c i ó n de P i n t u r a . 
O t r a s n o t a s E s c u l t u r a y G r a b a d o de a r t i s t a s n o v e - | 
les y v a r i o s h o m e n a j e s a R o s a l í a dei 
I Ú  E S " . r e c i a d o s , ,  
ta del So l . 13. M a d r i d . 
L a r e i ó  t r a s c u r r i ó e n t r e i n c i d e n -
t e s que a v e c e s r e v i s t i e r o n c a r a c t e r e s 
de v e r d a d e r o a l b o r o t o , a t a l p u n t o , que 
v a r i a s d o c e n a s de c u r i o s o s se a g r u p a r o n 
e n l a p l a z a de l a V i l l a , b a j o los b a l c o -
n e s d e l A y u n t a m i e n t o , a t r a í d o s p o r l a s 
i n d i g n a d a s v o c e s de los c o n c e j a l e s . S a -
l i e r o n de l d e s p a c h o de l a C o m i s i ó n é s -
tos s o f o c a d o s y c o n g e s t i o n a d o s , y , a l p a -
r e c e r , no s ó l o p o r el c a l o r , p r o p i o de l a 
é p o c a e s t i v a l . 
E l p r o b l e m a de los a u t o b u s e s v u e l v e 
a a p a s i o n a r en el A y u n t a m i e n t o . S e -
g ú n n u e s t r a s n o t » c i a s , e l a l b o r o t o se 
d e b i ó a c i e r t a s f r a s e s d u r a s p r o n u n c i a -
d a s p o r u n c o n c e j a l r e p u b l i c a n o , que 
c a u s a r o n d i s g u s t o y m o l e s t i a a v a r i o s 
c o n c e j a l e s . 
Un gran reloj en la glorie-
ta de Cuatro Caminos 
E l p r ó x i m o d í a 24, s e g ú n n o s h a m a -
n i f e s t a d o el c o n c e j a l s e ñ o r Muif to , s e 
i n a u g u r a r á e l m a g n i f i c o r e l o j e l é c t r i c o ' p e s e t a s de b i c i c l e t a ! ! ! 
Un joven desgraciado 
G r a v e a c c i d e n t e d e l t r a b a j o . L o 
q u e s e l l e v a n d e u n a p o r t e r í a 
R o b u s t i a n o e s t á t r i s t e . ¿ Q u é t e n d r á 
R o b u s t i a n o ? 
E s t a p r e g u n t i t a " d a r i o n í s t i c a " se eg-
c u c h a b a de c o n t i n u o e n t r e l o s f a m i l i a -
r e s de R o b u s t i a n o A l e g r e H e r n á n d e z , j o -
v e n de q u i n c e a b r i l e s . 
N o p o d e m o s s e g u i r a l p o e t a e n l a a 
t r i b u l a c i o n e s d e l m u c h a c h o , p e r o l o c i e r -
to es que e l c h i c o l a n z a b a u n o s s u s p i r o s 
t a n n u t r i d o s , que p a r e c í a n d e s t i n a d o s a 
i n f l a r u n b a l ó n . ¿ Q u é l e p a s a r í a a R o -
b u s t i a n o ? 
Y a s í t r a n s c u r r í a n l a s f e c h a s , s i n q u e 
n a d i e s u p i e s e u n a p a l a b r a de l a d e s g r a -
c i a de R o b u s t i a n o , e l que c o n t i n u a b a s i -
l e n c i o s o y c a b i z b a j o , c o n l a c a r a de u n 
f i s c a l en e j e r c i c i o de s u c a r g o . 
A y e r q u e d ó d e s p e j a d a l a i n c ó g n i t a . 
R o b u s t i a n o c o n t ó s u s t r i b u l a c i o n e s a l a 
a u t o r i d a d . 
T e n í a e l c h i c o u n a b i c i c l e t a e s t u p e n -
d a , c a ñ ó n , j a m ó n , i n s u p e r a b l e : ¡ ¡ ¡ 4 0 0 
á 4 á 
• Ani in .r in flt* f p r r r w n r r l l P K v t r a n v í a * C a s t r o , C o n c e p c i ó n A r e n a l , C u r r o s E n - i 
L o s n u e v o s jueces^ s o n : D o n F e l i p e V e i g a , 
de A s í n D o r r o n s o r o , d o n H u m b e r t o L , lo - de ]a -porre, a c a b a de p u b l i c a r el t o - | ^ a m " i e n h a b r á v e l a d a s a r t í s t i c a s , u n j 
r e n t e R e g i d o r , don A n t o n i o D o m í n g u e z ! m o 33 de l A n u a r i o de f e r r o c a r r i l e s y | " x a n t a r " y u n c o n c u r s o de g a i t a s y p a - | 
F e r n á n d e z , don M a n u e l F e r n á n d e z y L a - t r a n v í a s , c o r r e s p o n d i e n t e a los a ñ o s r e j a s de bai le- L 0 3 c o r o s de " A n a q u i ñ o s 
s so de l a V e g a , don I g n a c i o I n f a n t e P é - 1931-32. E n este t o m o se r e ú n e n datos jd a . T e 7 a " d a r a n c o n c ^ r t o s de m ú s i c a 
ncu ue • B intprp«nntícimn<5 r o l a H v n c a f ^ r r n p a r r i - r e f í l o n a l - E l d í a 22 se e l e g i r á a l a S e ñ o -
rez . d o n M a r i a n o L u j á n y \ i c e n t . d o n n t e r e f a n t l s . i m o f . r e l a t i v o s a r e r r o c a r n * a a l i c i a v el 04 en i03 v i v e r o s de ' 
J o s é M í n g u e z y M a r t í n e z de L o s a d a , ^ Y. t r a n v í a s de E s p a ñ a , de sde el punto " ^ ^ « ^ j f . « L ? ? ^ J ? ? . J Í Y ^ « | 
. , í v T J c*. n J A de v i s t a de c o n c e s i o n e í 
don J o s é O g a n d o S to l l e . d o n A r t u r o P é - v e x p l o t a c i ó n de l í n e a s 
H E R N I A S 
C U I I A C I O N R A D I C A L P O R I N Y E C C I O N E S 
» f » 
• M H 
I n f o r m e s g r a t i s . H o n o r a r i o s a l ob tener c u r a c i ó n . 
D r . M . E S P I N O S A . S A G A S T A , 4. D e 3 a 5. T e l é f o n o 93164. 
r e z R o d r í g u e z , don I s m a e l R o d r í g u e z
S o l a n o y T a r r i o y don A n g e l V i l l a r M a -
druef io . 
v i s t a de c o n c e s i o n e s , c o n s t r u c c i o n e s 
O r g a C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
n i z a d o p o r l a J u n t a 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s -
l a v i l l a , se c e l e b r a r á l a r o m e r í a g a l l e g a . 
V e r b e n a de S a n t i a g o . — L o s d í a s 25 a l 
31 del a c t u a l , a b e n e f i c i o de los pobres ! 
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O R D O Ñ A 
A í r u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s , s u l f a t a d o c á l d c a a . f e r r u g i n o s a s , l l t i n l c a s . b r o m u 
' K e r m e s " , o r g a n i z a d a p o r l a C a s a de M 
E n t r e el s á b a d o y el l u n e s t o m a r á n t r i a l se c e l e b r a r á e s t a t a r d e , a 1M tí^l?^0™^ í . ^ ^ ^ ^ T O Í Í & ^ H 
, ^ r n o - d e l ¡ d e l d i s t r i t o de P a l a c i o , se c e l e b r a r á u n a . B ™ F * ™ * ^ / ? ™ J * * ^ ^ ^ ^ L 
p o s e s i ó n de s u s c a r g o s y co™n™™n'ch¿ entidad, u n c o n c i e r t o , e n ©1 que to- l a T v e r J a e m p a t i o de l a A r m e r í a 
s u a c t u a c i ó n . L o s d e s p a c h o s h a n s i d o m a r 4 n p a r t e l a t ip ie A u r o r a A r e l l a n o y j , , L a C o m i s i ó n de f e s t e jo s de d i c h o d i s -
i n s t a l a d o s e n e l t e r c e r p i so , de n u e z a e i t e n o r J u a n G a r c í a - G u i r a o , a c o m p a - t r i t o p r e p a r a v a r i o s , que i r a a n u n c i a n d o 
e d i f i c a c i ó n , de l a C a s a de C a n ó n i g o s . ñ a d o s a l p i a n o p o r el m a e s t r o C a m p u - o p o r t u n a m e n t e 
y p . , 1 zano . F o r m a n p a r t e de l p r o g r a m a , v a -
t - a r a r r o q u i a c o s t e a l i r i o s n ú m e r o s de l a s c e l e b r a d a s o b r a s , 
*" — i " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " , " J u g a r c o n fue-
v e r a n e o d e o b r e r a s po", " L o s g a v i l a n e s " , " M a r i n a " , " L u i s a 
I F e r n a n d a " , " E l C a s e r í o " y " L a M a r -
y M 
M 
L a J u n t a P a r r o q u i a l de S a n t a T e r e s a i c h e n e r a " . 
C A R M E N C I T A S t i n g u í d o . M e d i a s 
" J e a n n e t t e M a c D o n a l d " . G u a n t e s l a v a -
b les . P a ñ u e l o s . B u r g u e ñ o . B a r q u i l l o , 8. 
y S a n t a I s a b e l ( C h a m b e r í ) , p r e s i d i d a 
p o r l a m a r q u e s a de V a l d e i g l e s i a s y el 
m a r q u é s de V i l l a r r u b i a , de l a que f o r -
m a n p a r t e , l a s d u q u e s a s de S a n P e d r o 
C o m e r c i o e x t e r i o r ^ — L a C á m a r a de C o -
m e r c i o H i s p a n o O r i e n t a l , o r g a n i z a p a r a ¡ 
e l o t o ñ o p r ó x i m o u n a e x p e d i c i ó n comer-1 
c i a l a T u r q u í a , P e r s i a , E g i p t o , I n d i a in- j 
g l e s a , I n d i a h o l a n d e s a , S i a m , E s t a d o s ' 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
de G a l a t i n o , de A n d r í a y de M o n t e l l a - ¡ m a l a y o s , F i l i p i n a s , C h i n a y J a p ó n , c o n 
no; m a r q u e s a s de B e r m c j i l l o , I b a r r a , ¡e l a p o y o m o r a l de l G o b i e r n o y e l c o n -
B e n i c a r l ó y V i l l a r r u b i a ; c o n d e s a s de V i - c u r s o de l a s L e g a c i o n e s y C o n s u l a d o s 
l a n a y T o r r e A r i a s , y s e ñ o r a s de L a s de l a s n a c i o n e s ' obje to d_el i t i n e r a r i o , 
fro tr TTrr.nio . . . . x i L o s c o m e r c i a n t e s e s p a ñ o l e s i n t e r e s a -
t r a y u r c o l a , c e l e b r ó u n a r e u n . ó n e n l a „»̂ „̂ !«ÍA», «..«̂ «̂  „.,. .F„̂  
_ . . . . , , . a o s e n a i c n a e x p e d i c i ó n , p u e d e n s o l i c i t a r 
P a r r o q u i a p a r a u l t i m a r d e t a l l e s r c l a t i - l ¡ n f o r m e s y d a t o s y e n v i a r s u a d h e s i ó n 
v o s a l v e r a n e o de 20 o b r e r a s en l a s p í a - a l a s o f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a , p l a z a 
y a s d e l N o r t e y e n A v i l a . i d e l C a l l a o , 4, p i s o s e g u n d o , l e t r a A . 
A l a r e u n i ó n a s i s t i ó l a J u n t a , el d o c -
tor V í c t o r M a n u e l N o g u e r a s , e l p á r r o - ¡' 
co y l a s o b r e r a s d e s i g n a d a s p a r a f o r -
m a r p a r t e de e s t e p r i m e r g r u p o . 
H a b l a r o n en p r i m e r l u g a r , el p á r r o c o . 
R e c o m e n d ó a l a s o b r e r a s que a g r a d e z -
c a n c o n o r a c i o n e s e l f a v o r que v a n a 
r e c i b i r , y e n s u n o m b r e y en ol de l a s 
o b r e r a s d i ó l a s g r a d a s a l a s d a m a s que 
h a n h e c h o d o n a t i v o s . 
L a m a r q u e s a de V a l d e i g l e s i a s a g r a -
d e c i ó l a c o l a b o r a c i ó n de l a s d a m a s de 
l a J u n t a . D i j o q u e l a c a r i d a d es p a t r i -
m o n i o de l a s a l m a s b i e n n a c i d a s . F e l i -
c i t ó a l a s o b r e r a s y l e s d . jo que h a n 
de t e n e r m u y e n c u e n t a que a l l a d o de 
s u m a d r e t i e n e n s i e m p r e u n a m a d r e es-
p i r i t u a l q u e es l a P a r r o q u i a , t e m p l o de 
D i o s y h o g a r de todos . 
E l d o c t o r N o g u e r a s h i z o n o t a r ' a l a s 
o b r e r a s l a o b r a que l a I g l e s i a l l e v a a 
c a b o c o n l a s c l a s e s s o c i a l e s h u m i l d e s . 
A h o r a , c o n e s t a o b r a , se e m p i e z a a p l a s -
m a r u n a de l a s f a c e t a s de l a c a r i d a d 
de l a s s e ñ o r a s c r i s t i a n a s . M a s h a n de 
t e n e r e n c u e n t a que no s ó l o se v i v e de 
M a y o r , L P u e r t a del So l 
COCHES PARA NIÑOS 
REGALOS DE GUSTO 
A l E s p r l t C a r m e n , 8. 
m á s d e p u r a t i v a s r e c o n s t i t u y e n t e s , c u r a n todajs las e n f e r m e d a d e s que pro-
c e d a n de I m p u r e z a s y d e b i l i d a d de la s a n g r e , s i endo e s p e c l a h s l m a s en las 
e n f e r m e d a d e s de la m u j e r . L * Jul io a 80 s e p t i e m b r e . 
C l i m a d e l i c i o s o de v e r a n o , b a l n e a r i o e s p l é n d i d a m e n t e m o n t a d o . CrRAJV H O 
T E L e x t e n s o s p a r q u e s , c a m p o de f ú t b o l , t e n n i s , c o n c i e r t o s , c a p i l l a p u b l i c a 
t e l é f o n o , u n a h o r a de B i l b a o , once t r e n e s de I d a y v u e l t a en el d í a . 
' X X X X X X I X X X X X X X X X X T X ] [ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T X T 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR DE F A M A M U N D I A L 
Venta a plazos. Ultimos modelos 
Con todos los adelantos modernos 
Garantía ilimitada 
¿ Q u i é n r e s u e l v e l a o p o s i c i ó n y el a n - i d e r e c h o a s u s p e n d e r l o " . S e - l a m e n t a de 
t a g o n i s m o e n t r e l a o p i n i ó n p ú b l i c a c í a - que " l a P r e n s a i n d e p e n d i e n t e r a r a v e z 
r a m e n t e m a n i f e s t a d a y u n P a r l a m e n t o es e s c u c h a d a . S ó l o l a s p a l a b r a s a d u l a - p o b l a c i ó n 
que , p o r o p o n e r s e a s u s m a n d a t o s , e s - d o r a s s o n de e l l a a c o g i d a s . D e n i n g u n a l 
t é f r a n c a m e n t e d i v o r c i a d o de a q u é l l a ? m a n e r a l a s a d v e r t e n c i a s l e a l e s " . •llIlIBIIIlilllllll 
T a l e s e l t e m a p r i n c i p a l e n los p e r i ó - i n s e r t a u n a r t í c u l o de d o n R i c a r d o 
A z n a r , donde se h a c e r e f e r e n c i a a u n l i -
b r o de M a c l á , d o n d e c o n un e s p í r i t u de 
B o l e t í n a r e c o r t a r ; f r a n q u é e s e c o n 2 c é n t i m o s . 
Sociedad Hispano Americana "GASTONORGE" 
S E V I L L A , 16. — M A D R I D 
R e m í t a m e c a t á l o g o D y c o n d i c i o n e s v e n t a m o d e l o Z o i . 
N o m b r e 
C a l l e de • 
a d q u i r i d o p o r e] A y u n t a m i e n t o p a r a l a 
g l o r i e t a de los C u a t r o C a m i n o s . T e n -
d r á c u a t r o e s f e r a s , de u n m e t r o de 
d i á m e t r o c a d a u n a , y se i n s t a l a r á e n l a 
c o l u m n a q u e h a y en e l c e n t r o de a q u é -
l l a , i n m e d i a t a m e n t e d e b a j o de l o s focos 
de l u z e l é c t r i c a . 
E l r e l o j , a d q u i r i d o e n c o n c u r s o , r e s -
p o n d e a los ú l t i m o s a d e l a n t o s de l a t é c -
n i c a r e l o j e r a , y h a c o s t a d o 9.000 p e -
s e t a s . L a G l o r i e t a es, t a l v e z , el l u g a r 
de m á s v o l u m e n de t r á n s i t o que e x i s t e 
e n M a d r i d , d e s c a r t a d a l a P u e r t a de l 
S o l y a l g u n o de s u s m á s i n m e d i a t o s a l -
r e d e d o r e s . 
El ferrocarril de la Casa 
de Campo 
D e s p u é s de o í d o el i n f o r m e de los l e -
t r a d o s m u n i c i p a l e s a q u i e n e s se h a b í a 
p e d i d o o p i n i ó n en a l g u n o s d e t a l l e s , t a l e s 
c o m o el de l a s p o s i b i l i d a d e s de i n c a u t a -
c i ó n e n c a s o de a b a n d o n o , e t c é t e r a , l a 
p o n e n c i a de l a C a s a de C a m p o h a e m i 
t ido d i c t a m e n d e f i n i t i v o f a v o r a b l e a l pe-
q u e ñ o f e r r o c a r r i l de r e c r e o q u e l a h a 
d e r e c o r r e r . 
D e s p u é s d e p r o n u n c i a d a f a v o r a b l e -
m e n t e l a C o m i s i ó n , es f á c i l q u e a l a p r ó -
x i m a s e s i ó n v a y a e s t e a s u n t o p a r a , l a 
a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l d e l f e r r o c a r r i l 
a l p r o y e c t i s t a , d a n d o a l p ú b l i c o u n p l a z o 
p a r a m e j o r a r l a p r o p o s i c i ó n de é s t e . 
R e l a c i o n a d o c o n los i n c e n d i o s y d e s -
m a n e s de d i f e r e n t e s c l a s e s q u e e n l a fin-
c a de M a d r i d se v i e n e n c o m e t i e n d o , h a n 
I r e c i b i d o l o s p o n e n t e s s e ñ o r e s G a r c í a 
| M o r o , M a d a r i a g a y M u i f l o u n oficio de 
l a G u a r d i a c i v i l , en q u e s e d a r e l a c i ó n 
d e l a s 130 d e n u n c i a s que e n e s t a t e m -
p o r a d a h a p r e s e n t a d o . L o s p o n e n t e s h a n 
a c o r d a d o p u b l i c a r e s t e d a t o en e l B o l e -
t í n d e l A y u n t a m i e n t o , en a l a b a n z a de 
l a l a b o r de l a B e n e m é r i t a . 
T a m b i é n se a c o r d ó d a r o f i c i a l m e n t e 
l a s g r a c i a s a l a G u a r d i a c i v i l , a l o s 
g u a r d i a s de A s a l t o y a l p e r s o n a l de | 
d i c o s de l d í a . P a r a m u c h o s , e l P o d e r 
m o d e r a d o r , que s i no s i r v e p a r a eso 
n o s i r v e p a r a n a d a . L a C o n s t i t u c i ó n i o d ¡ 0 a E s p a ñ a y r a b i o s a m e n t e s e p a r a -
a d e m á s , p r e c i s a t e r m i n a n t e m e n t e q u e t i s t a , i n s e r t a f r a s e s , m u c h a s de l a s c u a - l 
e n t r e l a s a t r i b u c i o n e s de l d i c h o p o d e r les t r a s c r i b e e l a r t i c u l i s t a . t a l e s c o m o ! 
m o d e r a d o r e s t á l a de n o m b r a r y s e p a 
r a r l i b r e m e n t e a l j e f e de l G o b i e r n o . " E l 
L i b e r a l " y " E l S o c i a l i s t a " , e n c a m b i o , 
a f i r m a n , e n t r e m a l d i s i m u l a d a s a m e n a -
z a s , q u e s ó l o d e l P a r l a m e n t o p u e d e s a -
l i r u n a c r i s i s . Q u e — d i c e é s t e — " r e g u l a r -
e s t a s : " A u x a r m e s , c a t a l a n s " . " E n f a n t s 
de l ' a r m é e c a t a l a n e " . " O s c o n j u r a m o s . 
J u r a m o s , j u r a m o s , j u r a m o s " . " E l G o -
b i e r n o p r o v i s i o n a l de C a t a l u ñ a , e t c . ; de-
c l a r a , e t c . ; p r o c l a m a , e t c . ; s e c o n s t i t u -
y e en a r m a s , e t c . ; s e c o m p r o m e t e , e t -
c é t e r a ; r e c l a m a , e t c . ; y , p o r todo ello, m e n t e q u i e n e s p i d e n l a d i m i s i ó n de l G o 
b i e r n o e n m í t i n e s p r o v i n c i a n o s l a p i d e n ¡ d e s e a N ¿ s a l t r e a s o í t e " ! D i c e ' ' e l s e ñ o r A I 
los p l a c e r e s m a t e r i a l e s ; s e v i v e m á s de ¡ a s i m i s m o e n e l P a r l a m e n t o " . Q u e — d i - l n a r . " C r e e m o s q u e d e s p u é s de e s te lí 
los g o c e s e s p i r i t u a l e s . c e a q u é l — l a i n t e r v e n c i ó n de l P r e s i d e n - i b r 0 ( " qUe n a d i e h a c i t a d o n i en ^ p a ' 
" I n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l a s M a n - I ? de l a R € P ú b l i c a ^ u ^ a c t o d(; "Po-i l a m e n t o n i e n l a P r e n s a , no h a y m a n e r a 1 
i n a u s m a n z a c i o n a e l a s m a n | d e r p € r s o n a q u e es a b s u r d o c o n el n u e - de h a b l a r de c o r d i a l i d a d , n i de J u r i d i -
v o r é g i m e n N o p u e d e p u e s h a b e r c r i - c i d a d ^ de c o n l l e v a r comJ0 J 
s i s f u e r a d e l P a r l a m e n t o . " ; Y no l a h a - ^ e n a n o g , d e b e m 0 s d e j a r c u a n t o a n t e s ' 
b r á s i n a f r o n t a r r i e s g o s p o c o d e - i V Í a l i b r e a ieneg d e s e a n v i v i r j 
c o m u n i d a d e s H i d r o g r á f i c a s " 
E n r e u n i ó n c o n j u n t a d e l a s s e c c i o n e s 
de E l e c t r o t e c n i a y E c o n o m í a I n d u s t r i a l 
de l a A s o c i a c i ó n C e n t r a l de I n g e n i e r o s 
t é -
D O L O R E S D E P I E S ? 
¡ T e r m í n e l o s p a r a s i e m p r e ! 
U n a m i g o , al q u e s ó l o c o n o c í a de v i s -
t a , se l a p i d i ó p r e s t a d a p a r a d a r u n a 
v u e l t a , y d e s d e e n t o n c e s . . . o j o s q u e t e 
v i e r o n i r . . . e t c é t e r a . . . 
L o peor , lo t e r r i b l e m e n t e p e o r , e s que 
R o b u s t i a n o e s t á p a g a n d o l a m á q u i n a a 
p l a z o s y , l a v e r d a d , no t i e n e g r a c i a q u e 
é l c o r r a c o n loa p l a z o s y s u a m i g o c o n 
l a m á q u i n a . 
U n h o m b r e h e r i d o e n r i ñ a 
A l p a s a r L u i s F e r n á n d e z G a r c í a , q u e 
i b a c o n v a r i o s a m i g o s , p o r d e l a n t e de 
u n a de l a s b a r r a c a s i n s t a l a d a s e n e l b a -
r r i ó de C h a m b e r í , c o n m o t i v o de l a v e r -
b e n a del C a r m e n q u e a l l í se c e l e b r a , p r o -
n u n c i ó u n a s f r a s e s de m a l g u s t o , r e f i -
r i é n d o s e a u n a s m u c h a c h a s q\\e t r a b a j a n 
e n a q u é l l a . L a s f r a s e s f u e r o n o í d a s p o r 
el e m p l e a d o e n l a b a r r a c a , J o s é E s p i n e l , 
de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , el que , d i r i g i é n d o -
se a L u i s , le a f e ó s u p r o c e d e r . E m p e z a -
r o n a r e ñ i r , y L u i s s a c ó u n n a v a j ó n , c o n 
el que a g r e d i ó a l e m p l e a d o . L e p r o d u j o 
u n a h e r i d a i n c i s a e n l a r e g i ó n s u p r a e s -
c a p u l a r d e r e c h a , c a l i f i c a d a d e g r a v e e n 
l a C a s a de S o c o r r o de l d i s t r i t o , a l a q u e 
f u é l l e v a d o . 
J o s é f u é t r a s l a d a d o l u e g o a l H o s p i t a l 
de l a B e n e f i c e n c i a y el a g r e s o r , q u e t i e -
ne d i e c i n u e v e a ñ o s , e s j o r n a l e r o y h a b i -
t a en l a c a l l e de C l a u d i o L i m a , 6, q u e -
d ó deten ido y p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o de g u a r d i a . 
L o s q u e m a l t r a t a r o n a u n n i ñ o , a l 
J u z g a d o m u n i c i p a l 
L o s m é d i c o s h a n d a d o de a l t a a l n i ñ o 
qtie h a c e d í a s f u é m a l t r a t a d o p o r s u m a -
d r e y el n o v i o de é s t a , h e c h o de q u e d i -
m o s c u e n t a . 
P o r e l p l a z o d e c u r a c i ó n , i n f e r i o r a 
q u i n c e d í a s , l o s c u l p a b l e s r e s u l t a n a u t o -
r e s de u n a f a l t a y n o u n d e l i t o , p o r l o , 
q u e e n el J u z g a d o m u n i c i p a l , e n J u i c i o 
c o n s e c u e n c i a s . 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a h a p r o p u e s t o l a 
i n s t a l a c i ó n de u n a h o r n i l l a c o n e l m a t e -
r i a l i n d i s p e n s a b l e de c o c i n a e n a l g ú n 
p u n t o a d e c u a d o de l a finca p a r a que e n 
e l l a p u e d a n los v i s i t a n t e s c a l e n t a r s u s 
c o m i d a s s i n p e l i g r o d e l a r b o l a d o . S e es -
¡ U s t e d puede c o n s e g u i r i o ! M i l e s ^ P ^ " ^ ^ ^ ^ P ^ ^ t u d i a r á el a d e c u a d o e m p l a z a m i e n t o de 
a l i v i a d o s d i a r i a m e n t e ! N o h a y r a z ó n p a r a que s i p ies ^ c a m p e s t r e ^ p o r e] mo_ 
m e n t ó , s ó l o t i ene c a r á c t e r de e n s a y o . 
, de f a l t a s , s e d e p u r a r á l a r e s p o n s a b i l i -
B o m b e r o s p o r el a u x i l i o p r e s t a d o el P ^ I A J A 
s a d o ^ d o m t n g o ' a f ' s o f o é a r el " ú l t i m o i n - i * a v " . i J " r " ... ^ 
c e n d i o que, de h a b e r f a l t a d o e s t a s c o l a - R i ñ e n p o r u n e m p u j ó n 
b o r a c i o n e s . p o d r í a h a b e r t e n i d o g r a v e s p o r l a C a i i e de l a E s g r i m a i b a M a -
o u s pies 
le m o l e s t e n . 
¡ D e m o s t r a c i o n e s g r a t i s ! 
E n A r e n a l , 9, y E d u a r d o D a t o , 7. P i d a h o r a por t e l é -
fono a l 90315 y 15055. 
V i s í t e n o s y o b t e n d r á u n g r á f i c o i m p r e s i o n a d o de s u s 
pies . E s t a p r u e b a es g r a t i s y se h a c e e n u n m o m e n t o 
Aguas "gasolinosas" 
Se a p r o v e c h a r á n u n a s m á q u i n a s i n s e c 
t i c i d a s del E s t a d o p a r a d e s i n f e c t a r , a l g u -
s i n q u i t a r s e l a m e d í a . E l l a r e v e l a a n u e s t r o s c a l i f i c a - n a g z o n a s d e p}nos i n v a d i d a s de a l g u n a 
dos e x p e r t o s l a c a u s a de s u m a l y le a c o n s e j a n s i n r 0 
o b l i g a c i ó n n i n g u n a . 
¡ P r e p á r e s e a h o r a p a r a s u s a c t i v i d a d e s d e l v e r a n o ! 
E l m é t o d o c i e n t í f i c o del 
D ' S c h o l l goza. 
de f a m a m u n d i a l . 
s e a b l e s ! 
L l a m a " E l L i b e r a l " a e s t a d o c t r i n a 
D i g a m o s p a r a t e r m i n a r q u e t o d a v í a 
, .no h a d i c h o " E l S o c i a l i s t a " lo que op i -
I n d u a t r i a l e s , s e v e n f i c ó l a e x p o s i c i ó n y v u l g a r i z a c i ó n de lo q u e es el n u e v o r é - j n a s 0 b r e l a l i b e r t a d de P r e n s a y l a s u s -
c o m e n t a r i o de l a p o n e n c i a s o b r e " I n d u 3 - ¡ g i m e n . d e s p u é s — q u i z á t a m b i é n c o - [ p e n s j ó n de . . E j i m p a r c i a i » t y " L a C o -
S o l i c u e g r a t i s n u e s t r o l i b r í t o " T r a t a m i e n t o y c u i d a d o de los p i e s " a A v e n i d a 
d e E d u a r d o D a t o , M A D R I D . 
t r i a l i z a c i ó n de l a s M a n c o m u n i d a d e s H i -
d r o g r á f i c a s " . 
S e e s t u d i ó e l p r o b l e m a de l a i n d u s 
t r i a l i z a c i ó n de u n m o d o c o m p l e t o e n los | t e n d r í a n q u e h a c e r s e c o n l a l e y a n t i 
a s p e c t o s t é c n i c o , e c o n ó m i c o y l e g a l . C a - grúa o c o n e l d e c r e t o q u e s e h i c i e r o n l a s 
d a u n o d e e s tos e x t r e m o s es o b j e t o en I d e l 2 8 de j u n i o . E l e s t a d o de l a o p i n i ó n 
m o v u l g a r i z a c i ó n ^ s t a b l e c e ^ E s t a m o s p e r d i e n d o v a 
e c n t e n o de p r o f u n d a d o c t r i n a l i b e r a l : ; las ePSperanzas. N o lo d i r á . Y es u n a pe-
N o h a y l e y e l e c t o r a l . L a s e l e c c i o n e s | n a . ¡ C o n lo q u e n o s g u s t a r í a c o n o c e r s u 
l a p o n e n c i a de u n r e f l e x i v o a n á l i s i s , c u i -
d a n d o e s c r u p u l o s a m e n t e de a c o p l a r los 
p r o g r e s o s de l a t é c n i c a de l a p r o d u c -
c i ó n y t r a n s p o r t e de l a e n e r g í a e l é c t r i c a 
a l a s p o s i b i l i d a d e s e c o n ó m i c a s de E s -
p a ñ a . 
S e a n a l i z ó l a t e n d e n c i a r a c i o n a l i z a d o -
r a de l a p r o d i i c c l ó n e l é c t r i c a q u e e n u n 
o r d e n s e m e j a n t e se i m p l a n t ó e n I n g l a -
t e r r a p o r u n a l ey , c u y a s p r i m e r a s c o n -
s e c u e n c i a s f u e r o n el c o n c e n t r a r l a p r o -
d u c c i ó n de e n e r g í a e n n ú m e r o l i m i t a d o 
de c e n t r a l e s e l é c t r i c a s i n t e r c o n e c t a d a s y 
e x p l o t a d a s p o r u n a d i r e c c i ó n ú n i c a , l i -
m i t a n d o ed n ú m e r o d e f r e c u e n c i a s , t e n -
s iones , e t c . E n l a m i s m a l í n e a de c o n -
d u c t a s e s i t u ó F r a n c i a y S u e c í a . 
M e d í a n t e l a s c o n d i c i o n e s t é c n i c a s e s t a -
b l e c i d a s e n l a p o n e n c i a s e p u e d e v e n t a -
j o s a m e n t e l o g r a r u n a m e j o r a e n el f a c -
tor d e u t i l i z a c i ó n d e l a e n e r g í a y u n a 
c o n s i g u i e n t e d i s m i n u c i ó n de l c o s t o del 
k i l o v a t i o - h o r a . 
T a m b i é n se h a c e u n a d i s c r i m i n a c i ó n 
p ú b l i c a , e x a c e r b a d o p o r los s e n t i m i e n t o s 
p a s i o n a l e s , no e s e l m á s c o n v e n i e n t e 
p a r a u n a a p e l a c i ó n a l a s u r n a s . L O S 
R E S U L T A D O S S E R I A N F A V O R A -
B L E S A L A E X T R E M A D E R E C H A 
Y A L A E X T R E M A I Z Q U I E R D A . L o 
m á s p r o b a b l e e s que t r i u n f a r a é s t a . P e -
r o N I C O N E S T A N I C O N A Q U E L L A 
T R I U N F A R I A L A R E P U B L I C A D E L 
1 2 D E A B R I L , que d e b í a s e r y e s t á 
s i e n d o , u n a R e p ú b l i c a m o d e r a d a " . O d i - ¡ C o n s t i t u c i ó n ) 
o p i n i ó n , y l a de " L u z " , y l a de " E i L i -
b e r a l " , y de t a l c u a l o t r o c o l e g a , p a r a 
s a c a r l a a r e l u c i r c u a n d o l l e g a r a el c a s o ! 
S i g u e el d i s c u r s o d e l s e ñ o r L e r r o u x 
o c u p a n d o e l p r i m e r p l a n o p e r i o d í s t i c o 
en los d i a r i o s de l a n o c h e . 
" I n f o r m a c i o n e s " d ice e n u n r e c u a d r o ; 
" L o s " p o d e r e s " de todos los ó r g a n o s de 
l a R e p ú b l i c a e m a n a n de l p u e b l o ( a r -
t i c u l o p r i m e r o de l a C o n s t i t u c i ó n ) . 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p e r s o -
n i f i c a a l a n a c i ó n ( a r t í c u l o 67 de l a 
t 
c h o m á s c l a r o — y a d v i r t a m o s que los 
s u b r a y a d o s s o n n u e s t r o s — q u e c o m o , 
s i se h i c i e r a n a h o r a u n a s e l e c c i o n e s , l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a no s e r i a p r o p i c i a a l a 
s i t u a c i ó n . . . ¡ i ¡ N O P U E D E H A B E R 
E L E C C I O N E S ! ! ! P r o f u n d a d o c t r i n a de-
m o c r á t i c a q u e e s u n a l á s t i m a no se de -
c i d i e r a a p r a c t i c a r e l G o b i e r n o que h i -
z o l a s e l e c c i o n e s de a b r i l , 
" A B C " se a d h i e r e c o n e n t u s i s m o a 
l a i n i c i a t i v a de h a c e r a l s e ñ o r R o y o V i -
l l a n o v a o b j e t o de u n h o m e n a j e n a c i o n a l 
d e " c u a n t o s c o i n c i d a n en u n s o l o i d e a l 
y en u n s o l o l a t i d o , m u y p o r e n c i m a de 
lo s p a r t i d o s y de l a s f o r m a s de G o -
de f a c t o r e s q u e h a n de d e c i d i r el e s t a 
b l e c i m i e n t o de n u e v o s s a l t o s de a g u a , 
n o r m a l i z a c i ó n d e l a s e x i s t e n t e s , y c o n r e - -b i erno . 
l a c i ó n a l c a u d a l p a r a r i e g o s s e d e l i m i -
t a los c a s o s e n que c o n u n a e s t a c i ó n de L i s t a d " , e n fin, a p l a u d e l a a f i ; -
b o m b a j e e s t a b l e c i d a e n l o s t e r r e n o s que m a c i ó n deI s e ñ o r L e r r o u x d e que no s a i -
h a n de r e g a r s e , v a l i é n d o s e de l a e n e r g í a d r á e l E s t a t u t o s í no se le a ñ a d e u n a 
p r o d u c i d a a g u a s a r r i b a o a g u a s a b a j o ¡ 8 " a r a n t i a e x p r e s a de que en c a s o de 
del s i t i o d e s u i n s t a l a c i ó n , s e r l a i n f i i i l - " P e l l S T o p a r a l a e c o n o m í a d e l p a í s o l a 
t a m e n t e m á s e c o n ó m i c o y p e r m i t i r l a u n u n i ó n n a c i o n a l , e l P o d e r c e n t r a l t e n d r á 
r a c i o n a l a p r o v e c h a m i e n t o de l a e n e r g í a . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l . — S e s i t ú a n l a s pre-
s i o n e s a l t a s s o b r e l a m i t a d s e p t e n t r i o -
L a p o l í t i c a p e r s o n a l de u n P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a s e r í a l a de no p e r s o n i -
ficar l a v o l u n t a d n a c i o n a l . " 
" L a N a c i ó n " c r e e que " p o r s u p r e s t i -
g i o y p o r s u s e r i e d a d , i n m e d i a t a m e n t e , 
e l s e ñ o r L e r r o u x e s t á o b l i g a d o a r e p e t i r 
e n l a s C o r t e s lo q u e d i j o e n Z a r a g o z a . " 
" H e r a l d o " p i e n s a q u e , s e a n c u a l e s 
f u e r e n l a s d i s c r e p a n c i a s e n t r e los s e ñ o -
ñ o r e s A z a ñ a y L e r r o u x , d e b e n l i m a r 
a s p e r e z a s y p e n s a r q u e p o r e n c i m a de 
todo debe e s t a r l a R e p ú b l i c a . 
" D i a r i o U n i v e r s a l " c r e e q u e n o t e n - j 
d r í a n i n g u n a e f i c a c i a q u e e l j e f e r a d i -
c a l l l e v a s e e l t e m a a l P a r l a m e n t o , por-1 
q u e "el s e ñ o r L e r r o u x h a b l a r í a ; e l G o -
b ierno , p o r b o c a d e s u p r e s i d e n t e , p l a n - 1 
t e a r i a l a c u e s t i ó n de c o n f i a n z a ; l a m a - i 
y o r í a v o t a r í a c o n l a d e c i s i ó n q u e pono; 
e n los a c t o s e l I n s t i n t o de p r o p i a con-1 
v e r s a c i ó n y l a c r i s i s p a r l a m e n t a r i a s e r i a l 1 
i m p o s i b l e " . J 
X X I X A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Isabel de Aguilera y Santiago Perales 
D U Q U E S A D E V E R A G U A , D A M A D E S U M A J E S T A D 
L A R E I N A D O Ñ A M A R I A C R I S T I N A , E T C . 
FALLECIO EL D I A 15 DE JULIO DE 1903 
R . I . P . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n e l d í a 1 5 e n l a p a r r o q u i a de S a n 
I l d e f o n s o , e n S a n t a M a r í a M a g d a l e n a ( R e c o g i d a s ) y e n l a I g l e s i a 
P o n t i f i c i a de S a n M i g u e l , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o del 
a l m a de d i c h a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o A p o s t ó l i c o de S u S a n t i d a d y 
C a r d e n a l A l m a r a z , A r z o b i s p o de T o l e d o ; l o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r i -
s i m o s s e ñ o r e a A r z o b i s p o s de V a l l a d o l i d y G r a n a d a y O b i s p o s de M a -
d r i d - A l c a l á , de S a l a m a n c a , de O v i e d o y de S i ó n , h a n c o n c e d i d o , r e s -
p e c t i v a m e n t e , c i e n t o , c i e n t o , o c h e n t a , o c h e n t a , c u a r e n t a , c u a r e n t a , 
c u a r e n t a y c u a r e n t a d í a s de I n d u l g e n c i a a todos los fieles p o r c a d a 
m i s a q u e o y e r e n , s a g r a d a c o m u n i ó n q u e a p l i c a r e n o p a r t e d e l r o s a -
r io q u e r e z a r e n p o r e l a l m a d e l a finada. 
( A . 7 ) ( 5 ) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R . C O R T E S . V A L V E R D E , 8, 1.°. T e l . 10906 
p l a g a . 
U n a c u r i o s a c o n s e c u e n c i a h a t e n i d o 
l a i n s t a l a c i ó n de l a n c h a s m o t o r a s en e l 
e s t a n q u e de l a C a s a d e C a m p o : h a s i d o 
e l c o n t a m i n a r de a c e i t e y g a s o l i n a l a s 
a g u a s , que no s i r v e n y a p a r a e l r i e g o 
de los j a r d i n e s r e s e r v a d o s en q u e a n t e s 
s e e m p l e a b a n a l a s a l i d a . L a s f lores , en 
e f e c t o p e r d í a n c o l o r y a r o m a . A n á l o g o ^ 
. e f e c t o s se h a b l a n y a o b s e r v a d o en e l 
R e t i r o con l a s p r o c e d e n t e s de l e s t a n -
que . L o s c o n c e j a l e s p o n e n t e s h a n d e c i -
jd ido c o n s t r u i r u n a a c o m e t i d a de a g u a 
| a p r e s i ó n q u e s u r t a l a s 17 b o c a s de rie-
j g o de l o s j a r d i n e s r e s e r v a d o s , 
i I n m e d i a t a m e n t e , u n o de e s t o s d í a s se 
¡ i n s t a l a r á n l o s r e f l e c t o r e s a c o r d a d o s en 
l a P u e r t a P r i n c i p a l y d e l A n g e l , que i l u -
m i n a r á n l a s e x p l a n a d a s c o n t i g u a s a e s 
t a s p u e r t a s p a r a f a c i l i t a r l a s a l i d a d e l 
p ú b l i c o por l a n o c h e . 
U n a c u e r d o t o m a d o p o r l a p o n e n c i a 
h a s ido el de que los a l t o s c a r g o s y a u -
i t o r i d a d e s t e n d r á n d e r e c h o a p e n e t r a r 
| e r r a t u l t a m e n t e e n a u t o m ó v i l y a v i s i t a r 
d i r e s e r v a d o . P a r e c e , e n e fec to , que l a 
( A l c a l d í a se v e l a a g o b i a d a de c o m p r o -
m i s o s . 
F i n a l m e n t e , e n t r e o t r o s a s u n t o s de 
m e n o r i n t e r é s , a c o r d a r o n l o s c o n c e j a l e s 
p o n e n t e s p e d i r i n f o r m e s p a r a o r g a n i z a r 
i l a n ó m i n a c o n e l p e r s o n a l c o m p l e t o i e 
e m p l e a d o s que e j e r c e n m a n d o , o b r e r o s 
j e v e n t u a l e s , e t c é t e r a . 
Concurso entre Socie-
dades benéficas 
E l A y u n t a m i e n t o h a a b i e r t o c o n c u r s o 
p ú b l i c o p a r a d i s t r i b u i r e n t r e e n t i d a d e s 
b e n é f i c a s l a s 50 .000 p e s e t a s p a r a t o d a s 
l a s q u e en s u r e g l a m e n t o , y c o n a n t e -
r i o r i d a d de u n a ñ o , v e n p a n e f e c t u a n O o 
l o s s e r v i c i o s m é d i c o - f a r m a c é u t i c o s . E l 
p l a z o de p r e s e n t a c i ó n de i n s t a n c i a s s e -
r á de t r e i n t a d í a s . 
Pan falto de peso 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A M O N T E R O . G r a n d e s é x i t o s en ú l t i m o s « v . . 
m e n e a . P r o f e s o r a d o i n t e g r a d o por i n g e n i e r o s . C l a s e s i ' 
q u i n c e a l u m n o s . E s p l é n d i d o i n t e r n a d o . I n f o r m e s d e c l n r n 
a se ia . A R E N A L . 26. p r i n c i p a l . M A D R I D . T e l é f o n o 42570. 
P o r l a T e n e n c i a de A l c a l d í a d e la I n -
c l u s a h a n s ido d e c o m i s a d o s los s i g u i e n -
t e s k i l o s de p a n f a l t o de p e s o : E n B o l í -
v a r , 1. p r o c e d e n t e de l a t a h o n a de l R o - « » ™ 
s a r i o . 36 k i l o s , y de l a t a h o n a de l F e r r o - n a de S a n B l a s , y en A n t o f l i t a M o r á n 
n u e l M a r t í n e z B a r r i o s , de v e i n t i n u e v e 
a ñ o s , v e n d e d o r , c o n d o m i c i l i o e n l a d e 
S a l a b e r r y , 7, a c o m p a ñ a n d o a P i l a r L ó -
p e z S á n c h e z , de v e i n t i s é i s , q u e v i v e e n 
A m p a r o , 23, y i r n o s d e s c o n o c i d o s d i e -
r o n u n g r a n e m p u j ó n a l a m u j e r , p o r 
lo que M a n u e l s a l i ó e n s u d e f e n s a . 
C o n t a l m o t i v o s u r g i ó l a r i ñ a , y u n o 
de los d e s c o n o c i d o s a g r e d i ó a M a n u e l 
c o n u n a n a v a j a . L e c a u s ó u n a h e r i d a e n 
el t ó r a x y o t r a e n l a r e g i ó n e e c a p u l a r , 
de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
M a n u e l f u é a s i s t i d o e n l a C a s a d e S o -
c o r r o de l d i s t r i t o y d e s p u é s s e l e t r a s l a -
d ó a l H o s p í t a J p r o v i n c i a l . 
D e l a g r e s o r no se s a b e n a d a , p o r q u e 
h u y ó c o n s u s a m i g o s . L a P o l i c í a l e 
b u s c a . 
C i c l i s t a a t r o p e l l a d o p o r u n " a u t o " 
E l a u t o m ó v i l 23 .015, c o n d u c i d o p o r 
J o s é S á n c h e z M a r t í n e z , a t r e p e l l ó e n l a 
c a l l e de l C l a v e l a J o s é L a c o m b a G ó m e z , 
de v e i n t i s i e t e a ñ o s , q u e i b a e n b i c i c l e t a , 
y v i v e e n L e ó n P e r a l t a , 29 ( C h a m a r t l n ) 
y le c a u s ó l e s i o n e s de r e l a t i v a I m p o r -
t a n c i a . 
O T R O S S U C E S O S 
O b r e r o l e s i o n a d o . — J o s é C o r n i de L á -
z a r o , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , c o n d o m i -
c i l i o en l a g l o r i e t a de l C a t o r c e de A b r i l , 
se p r o d u j o l e s i o n e s de g r a v e d a d , p o r a c -
c i d e n t e del t r a b a j o , en u n a o b r a de l a 
c a l l e de S a n t o T o m é , 7. 
U n r o b o . — S e r g i o P é r e z H i n o j o , d e 
v e i n t i s i e t e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n B e -
l é n n ú m e r o 10, p o r t e r í a , p u s o e n c o n o c i -
m i e n t o de l a s a u t o r i d a d e s q u e le h a b í a n 
r o b a d o e f ec tos y r o p a s , q u e v a l o r a e n 
150 pesetas . 
Actuaciones judiciales por 
el supuesto complot 
• 
E l j u e z de l d i s t r i t o d e C h a m b e r í q u e 
i n s t r u y e el s u m a r i o p o r e l s u p u e s t o 
c o m p l o t c o n t r a e l j e f e del G o b i e r n o s e 
c o n s t i t u y ó a ú l t i m a h o r a de l a t a r d e d e 
a y e r e n l a C á r c e l M o d e l o p a r a t o m a r 
d e c l a r a c i ó n a l d e t e n i d o en B a r c e l o n a , 
J o s é F e r r é G r a u , q u e s e h a l l a i n c o m u -
n i c a d o , y a q u i e n se c r e e c o m p l i c a d o 
c o m o figura p r i n c i p a l e n e l c o m p l o t . 
D e s p u é s se p r a c t i c a r o n o t r a s d i l i g e n -
c i a s , t a l e s c o m o n u e v a s d e c l a r a c i o n e s 
de los d e t e n i d o s y c a r e o s , s o b r e c u y o s 
r e s u l t a d o s s e g u a r d a a b s o l u t a r e s e r v a . 
wni i in i i i i n iv i i i i iB i i imiw 
M A R T I N V A L M A S E D A 
6. E S P O Z Y M I N A . 6. E N C A J E S . 
B p n m i p m • w w w i P B • a s 
I S E R N 
Se l i q u i d a n los m o d e l o s . 
A v . C o n d e P e ñ a l v e r , I L T e l é f o n o 92196. 
i c a r r i l , s i e te k i l o s ; 27 k i l o s en E n r i q u e 
. T r o m p e t a . 1. y 2 5 k i l o s e n el p a s e o de 
l i a s D e l i c i a s , 163, p r o c e d e n t e de l a t a h o -
n ú m e r o 38, p r o c e d e n t e de C a r a h a n c h e l , 
27 k i l o s . E n t o t a l h a n s ido d e c o m i s a d o s 
102 k i l o s . 
h ^ . Y } } ' } ' . ^ D E P A R I S . A t o c h a . 6 7 . N u e v a d i r e c c i ó n . L a n e r í a . S e d e r í a , T r a i e s , C a m p o v P l a y a 
• • n • i . . • ' • ' : • wm m a n • m m u B H B • H B ' B • B""a '"E . S D 
Y T E R M I N A R A N S U S F U ^ - R i M e N T O F 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3 . 5 0 , I I M B K E I N C L U I D O 
E x i a í d l a l e n í t i m n m n ^ s T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o v 
m e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e H i q i e n e d e L o n d r e s 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
- ' • « ^ 
T O i ¥ ! E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o 
Jueves 14 de julio de 1932 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X n — N A m . 7.iio 
LA 
Quince en la Escuela Superior y 
seis en la Escuela media 
NO EXIGE TITULO NINGUNO 
|\ Asamblea de agricultores 
manchegos 
Piden se deroque la viqente 
tasa del triqo 
Solicitan facilidades para utilizar 
el crédito aerícola 
mq̂ fflos ¡OJ°i,.:°J°ii?JO!Sanloral y cuhoslR A D I O T E L E F 0 N I A 
C I U D A D R E A L , 13 .—En los salones 
**" jdel Sindicato A g r í c o l a de Ciudad R e a l , ! 
Instancias hasta el 15 de agostoiha tenido lugar una magna asambleajaii 
• Ide propietarios de la tierra, a la que 
L a Generalidad de C a t a l u ñ a ha s a - | h a n acudido lucidas y numerosas repre-
„ lo* r.átoHrac vnrantp-? sentaciones de torios los Sindicatos, Co-
rado a concurso las catearas vacanies . , , J T t. J A_ CAUU a ^.uuuuiow munidades de Labradores y Asociacio-
en su E s c u e l a Superior de Agr i cu l tura ! g A g r í c o l a s de la provincia. 
y en su E s c u e l a Media. Pres id ió el acto el s eñor M a r q u é s de 
L a s denominaciones y contenido de C a s a T r e v i ñ o 
las asignaturas, as í como las bases d e l j c i ó n de Sindicatos. Hizo constar que la 
las asignaiurab, <i ¡reunión se celebraba por iniciativa de la 
concurso, traducidas del c a t a l á n las P"'¡ Comunidad de O b r a d o r e s de Calzada 
blicamos a c o n t i n u a c i ó n : de Ca la trava , expuso acto seguido el ob-
Dibujo del natural y g e o m é t r i c o (se-|jeto de l a reunión, que se U n ü t a t o a un 
mestral) , Topograf ía (semestral), Quimi-1 cambio de impresiones sobre el actual 
c a biológica (semestral), H i d r á u l i c a (se- momento de la Agricul tura regional. In-
mestral) , Microbiología (semestral). Sel- vj tó a todos los reunidos para que 
vicultura e Industrias forestales (curso|en forrna s in té t i ca expusieran sus pun-
B I L B A O 
S. Mames 33 
TeL 1<247 XA. 566:1 
Percales batas y opales. 
Medias seda finas 
Camisetas "sport" niños 
Idem id. caballero 
Medias preciosas hilo... 
0,95 
1,95 
0,65 Día 14. fiieves.—Santos Buenaventu-
Prntrra.mas nara hoy: mes populares, "An oíd Garden", "Val,". 
•t i ^ ofs • FOCELS. ob.; Justo, so d. mrs., y metros).—ue » a », *jm'tr itUZ, _ a ' „ i . V_ _ 
1,10!<«»•> ^ " V ^ ' . , ' u* Ti.Zl' ^ ai„frt„:„ n^i^nHarin a s t r o n ó m i c o . — S a n - n f N K B R A . — 1 9 . C Cortes d ^ c S ó n ¿ 9 ^ ^ AdeTa, vda.. religiosa b e n e d i c t ' a / 1 S i n t o n í a . Calendario astronomicomban-, G I N E B R A . - 1 9 Concierto de múel 
Corsés fajas s e ñ S r a s 2 is i L a Misa y Oficio divino son de San toral. Recetas ¿ u i n a r ; f :-1h2'ioCaprP0^a-ipopU,lar ^ J Z S S ' STrf1 oto de S TDÍ.̂ O. f„7„ l , ! ! . ? " 8 - 5 , S ¿ l « « . T , . v . n t M « L con rito doble y color das. Noticias. Bolsa de trabajo.^l™SPr\queata.—21, Noticias.—21.10, Conferpnm. questa. 21. e oi 
s- sobre las reparaciones.—21,25. Cierre Piezas tela blanca 5 m 3,95 Buenaventura, con v w , 1 ^ 1 - i l f - ^ : Ifi Seña le s 
?daemniCofoam1ánr%ePdTa.1.::::;:;;::::::: é:925¡blndo0ra.l«n Nocta .rna . -Cor Mariae. \ ^ ~ ¡ * * > . ^ ^ i J ^ r J S ñ ' L A N G E N B E R G . - 1 9 . Discos. - 193 
• O T O ' A \ t w r ^ j ' r ' n ^ A% 0 1 0 ' ! Ave M a r í a . - l l , misa, rosario y comí- rias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c a tofdrmatíon ^ ^ (<Suite,.> ..Concierto pa XSp30, 
43, L h G A M T O S , 43 . O J O . „„„i„mQ„i„^0 kaiifral nnnnierto. " L o h e n g n n , bouve- <'Rn«amunde" "Vnlc" £la-
Direeddn pon»)- Xj»rt»i« t85 . BILBAO 
Los viernes, bonitos regalos de juiio 
Ocas ión calcetines n iño 0,15 Cuarenta 
R E T A L E S — R E T A L E S — R E T A L E S Ginés . ) 
da regla entaria, del tercer domingo: teatral. Concierto, Lohengnn ^ " " j 'rinete". "Rosamunde", "Vals 
...if^ nir", " L a linda tapada' , "Los sobrinos^ 01 ON KT̂ M .̂. . ' D i , 
Horas. 
. r - „ r . dermans".—21.20. Noticias.—21,25. Conf^ (Parroquia de San del Capitán", " L a princesa de 1) czar | ,_ „ AK o . ' . ^ W e -
"Minueto", 
ax̂udalE) piieimat 
• { . A . MA$ I A 6 A - H O » T A t E Z A . 1 9 
A G U A D E B O R I N E S 
das". "Vals". " L a china . 
Corte de María .—Del Distierro, San ¡"Una noche en Calatayud .—lo.5U. £ 0 " ' : 
Martin (P. ) . De los Arquitectos. San Se- ciaa de ú l t i m a hora.—16, F m - — ^ ' ^ t í " 1 
bas t ián . panadas. Cotizaciones. Dlscos-~ ™ pirTi 
Parroquia de las Angustias.—7, misa ticias. Ses ión del Congreso.—20.^ B I M 
e Pie-
1̂ o> Conf 
R e t r a n s m i s i ó n desde V i ^ 
• « • 
Programas para el día 15: 




Reina de las de mesa por lo digestiva ,rr0qU¡a-
h ig ién ica y agradable. E s t ó m a g o , riño ! Parroquia del Buen Consejo 
nes e Infecciones gastrointestinales (ti Imisas cada media hora. 
foldeas). ' r a r r o 9 u l a . Covadonga, 
Jueves E u c a r í s t i c o s 
perpetua por los bienhechores de la p a - ^ . Campanadas. Seña le s horarias. Sesiónj metros).—De 8 a 9. L a P a l a b r a " . ^ , 
'.del Congreso. Recital de guitarra. E s - Sesl0n del Ayuntamiento.—14,30, Campa* 
7 a 11, tudio". "Mazurka". "Danza mora"^ "Can-j nadas. S e ñ a l e s horarias. Boletin_meteoro-
c ión de cuna". "Momento m u s i c a.l". lógico. In formac ión teatral. Concierto-
i-arroquia oe tjovaaonga.—A la ñora "Evocac ión" . "Pavana". "Vals", "Anda- ¡ . .Ruy Bias", "Danza eslava", "Ojos bj 
acostumbrada, misa de c o m u n i ó n oara luza", "Madrigal", por concierto ^ , 2 * ^ paAÍOfl", "Entrada en los pequeños Un 
presidente de la F e d e r a ^ . ^ . l . ^ ^ ^ . . . . , ^ , ^ ^ , ^ ^ . , ^ , ^ ^ ^ _ i é l Municinal.—0.15, Noticias de ultima| "Romanza" " - au 
Ojos ta-
ie" 
Benamor". Rev i sü 
entero), Construcciones rurales (semes- tos de vista, cristalizados a ser posible trales) . A n a t o m í a y F i s io log ía de los ani ^ muy ^ c r e t a s 
males domés t i cos y Pato log ía animal se 
mestral) , Ampe lograf ía y Vit icultura (se-. D e s p u é s de acertadas mtervenciones 
mestral) . Frut icul tura ( semestral). F i - de los reunidos se aprobaron las con-j , 
topatologia (curso entero), I n d u s t r i a s l c l u s i o n e g qUe fueron entregadas al go-
rurales, leches y derivados (semestral),; bernador para qUe é s t e las ponga en 
P r o d u c c i ó n ^ ¿ ^ ^ ^ ^ d c o n o c i m t e a t o del Gobierno. 
L A S C O N C L U S I O N E S 
Pr imera . Teniendo en c u e n t a el 
aumento de los costes en la p r o d u c c i ó n 
cerealista a causa de la intensa inter-
O C T A V A P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A T I E R R A S A N T A 
Visitando G é n o ^ - R o m a - N á p o l e s - A l e j a n d r i a - J e r u s a l é n - N a z a r e t - C o n s t a n t i n o -
pla-Venecia-Milán-Turin-Lourdea, 
Septiembre-octubre 1932. D « « d « pesetas 1480. 
S E X T A P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A L P I L A R Y L O U R D E S 
Septiembre 1932. Precios muy económicos . Pidan detalles a Junta Pere-
E-rlnaciones. P i y Margall , 1 2 . - M A D R I D . 
tra l ) . Vino y derivados (semestral; y 
Proyectos de explotac ión agr í co la (se-
mestral). 
L» Hasta el día 16 de agosto del ano 
corriente, a las trece horas, se admiti-
rán en el Registro General de la Gene-
ralidad, las solicitudes y documentos 
que, ajustados a las prescripciones vigen-
tes, presenten los aspirantes. Los t í tulos 
y documentos que estos deseen retirar, 
habrán de ir a c o m p a ñ a d o s de copias ex-
tendidas en debida forma. 
2.* Los concursantes no pueden ser 
v e n c i ó n ñ s c a l y social que pesa sobre 
los propietarios rurales, solicita de 
los Poderes públ icos la inmediata dero-
g a c i ó n de l a vigente tasa sobre el trigo 
Segunda. Que se establezca c o m o 
, tasa m í n i m a , en granero, para toda cla-
menores de ve int i trés años , presentando ¡ se de trigo de calidad corriente, l a de 
al efecto un certificado de su partida de j cincuenta y cinco pesetas para el quin-
nacimiento. H a b r á n de acreditar de ha-. m é t r í c o tasa que sin satisfacer las 
liarse libres del servicio milita, o estar-1 ^ n i r a r i o ' ni la justa r e m u n e r a c i ó n en 
lo prestándolo en la s i tuac ión correspon- aspiraciones ni 1a ju* 
esta zona, aceptan los agricultores para 
que no se les Nt a c h e de pedir con 
e g o í s m o . 
Tercera . Que de establecer l a tasa 
solicitada se haga lo m á s r á p i d a m e n t e 
posible y «e le dé efectos retroactivos 
para los contratos sobre trigo nuevo an-
gram^1 de" l a ^ a s r ^ r t u r á T ^ E ^ o s ^ t r a b a j o s ' t e n o r e s a su establecimiento, y a que el 
habrán de ser escritos a m á q u i n a . pan sigue c o t i z á n d o s e actualmente a 
A d e m á s , los aspirantes podrán presen- ¡ precios regulados por la i m p o r t a c i ó n , 
tar los mér i tos que crean convenientes.| cuarta. Los agricultores reunidos en 
4. * Todas las e n s e ñ a n z a s s e r á n de1 
seis horas semanales. L a dis tr ibución del 
horario se hará de acuerdo con la direc-
c ión de la Escuela . 
5. ' Hasta la vigencia del nuevo pre-
supuesto, las cá tedras de curso entero 
t endrán asignada la r e m u n e r a c i ó n de 
C U A T R O M I L pesetas y las semestrales 
J í m n m 
Parroquia de San Ginés .—8 n.. rosa-¡hora.—0,30. Campanadas.. Cierre. | c inematográf ica . " E l sueño de un vals" 
rio y visita a Nuestra Señora de las An-i R A D I O E S P A Ñ A ( E . A. J . 2).—De 17 " E l ú l t imo románt ico". "Jota valend^ 
gustias. L S intonía . Concierto variado. Peti- na".—15,50, Noticias de últ ima hora.—le 
San Antonio. (Duque de Sexto.)—8,30. c ion¿s de radioyentes. Cosas de Ninchi , ,F in . 19, Campanadas. Cotizaciones. Dis^ 
misa c o m u n i ó n y bendic ión para los Jue- p0r pepe Medina. Cotizaciones de Bol- COg.—19,30. Cursillo de conferencias. Di^ 
ves E u c a r í s t i c o s ; 6 t.. Hora Santa y plá- sa- Noticias de Prensa. Música de baile. COS_20,15, Noticias. Ses ión del Congreso 
tica por el P. director. Cierre. 20.30, Campanadas. Seña le s horarias. Sfri 
Buena Dicha. — 8.30. misa c o m u n i ó n - -• J.I — r » i — U T - -
para los Jueves E u c a 
cicio de la Hora Santa, 
S a n t í s i m o Cristo de la o» .u« .—« a « adas horarias. Parte aei 
E x p o s i c i ó n . , Meteoro lóg ico . Carta del tiempo. — 13. lia".—0.15, Noticias de ultima hora, Anti-
N O V E N A S Y C U L T O S E N H O N O R | Discos.—13,30. Concierto. "Rondeña" . de 
D E L A V I R G E N D E L C A R M E N 
Capricho ca ta lán P a r r o q u i a s . - S a n A n d r é s : 10, misa s o - , s a c r i s t á n 
la "Rapsodia andaluza". "Campanero y 
__: _4. ^ _ i> >ir*n »•>>.; n ca ta lán "Basco-
cipo de los programas de la semana pró-
xima.—0,30, Campanadas. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1).—7,15. Cul-
diente, mediante la presentac ión de los 
documentos oportunos, librados por la 
autoridad militar. 
3.* Los aspirantes tendrán que hablar 
y escribir la lengua catalana y presen-
tar una memoria de inves t i gac ión per-
sonal sobre la materia que deseen profe-
sar, otra de carácter d idáct ico y el pro-
l a Asamblea y representados por las 
Asociaciones que firman esta pe t i c ión , 
a n t i c i p a r á n las faenas de p r e p a r a c i ó n 
de trigo, para ponerlo a d i spos ic ión de 
las f á b r i c a s de harina, siempre que el 
i precio del suministro hasta que se es-
la de D O S M I L p setas anuales. Cuan- tablezca la tasa sea proporcional al pre-
do el nuevo presupuesto es té en vigor. | ci0 OBI pan. 
la r emunerac ión anual para las cá tedras ] Quinta. Que se den todas las facil i-
de curso entero, será de S I E T E mil yjdades posibles, dentro de las naturales 
g a r a n t í a s , para la u t i l i zac ión del Cré-
dito A g r í c o l a y que é s t a se haga pre-
ferentemente a t r a v é s de las Asociacio-
por las semestrales la de C U A T R O M I L 
S E I S C I E N T A S S E S E N T A Y S E I S pe-
setas. 
6. * E l curso c o m e n z a r á el 15 de oc-, 
tubre próximo, debiendo estar disponi- y Sindicatos A g r í c o l a s , aportando 
bles los profesores desde el d ía 10 para I si Gobierno la mayor cantidad de nu-
poder cumplimentar trabajos escolares, merario. 
7. * E l nombramiento s e r á para tres 
años , pasados los cuales los profesores 
podrán ser nombrados definitivamente. 
8. ' De no haber unanimidad en el J u -
rado para el nombramiento de profeso-
res, los aspirantes- que hayan obtenido 
voto serán llamados para realizar los 
ejercicios que el Jurado estime oportu-
nos. 
En la Escuela Media 
R e c i b e n u e v e p u ñ a l a d a s 
L a Guardia civil de Pueblo Nuevo ha 
comunicado a la D i r e c c i ó n de Seguri-
dad que anteanoche, a las once, fué agre-
dido en la colonia de Roda ( V i c á l v a r o ) 
el joven de diecisiete a ñ o s Antonio R u i z 
L a s cátedra* vacantes de la Escuela1 Prie8:0- Por un sujeto llamado J e s ú s 
Media de Agricultura son: A g r o n o m í a , ¡ Ur iar te Torres " E l Volante", el cual le 
que engloba las asignaturas de Agrono- a s e s t ó nueve p u ñ a l a d a s en distintas 
m í a y Meteoro log ía (tres trimestres) y partes del cuerpo. Antonio fué traslada-
Mecán ica agr íco la (dos trimestres); F i - . d o al Hospital en grave estado y el 
to técn lca Especial , que engloba las asig- agresor se di6 a la fuga 
naturas de Cultivos herbáceos y sus en-
fermedades (tres trimestres); Cultivos de 
árboles y sus enfermedades (tres trimes-
tres) y B o t á n i c a agr íco la (un trimestre); 
Zootécnla , que engloba las asignaturas 
de Zootécnia con nociones de A n a t o m í a , 
R¿vista semanal ilustrada para niñas 
— Amena — Instructiva 
Historietas — Cuentos «— Charadas 
Chistes — Narraciones e jemplares 
t— Portadas a cuatro colores 
f. No debe faltar «n ningún hogar 
Se pone a U- venta todos los jueves 
•1 precio de 
lemne; 6,30 t , Expos ic ión , e s tac ión ma- nia".—14. I n f o r m a c i ó n teatral y carteie-jtura p í g i c a ^ s o a 8, " L a Palabra'-.-s 
yor. rosario, s e r m ó n don Francisco Ro- 'ra . Secc ión c inematográf ica y I Cul tura Písioa.—8,15 a 8,45, " L a Palabra" 
Santo Dios, Tantum E r - i Discos. —14,15, Revista cinematogranca^j^ Campanadas horarias parte del serv.-
alve. Concierto, "Parysatis , ^ J ^ 0 I ¿ * * , / oto meteoro lóg ico . Carta del tiempo.-ia 
T 4. •tr'„„„,.;„iA., J l 'Sprpnnta p s n a ñ o l a ' ' Wa?hl2 ton- i OSt . • 1 o on n^n^ici-in- " F " • ' •• --- ' 
mero, novena, 
go, reserva y balve 
De los Angeles.—7 t , Expos i c ión , rosá- i s Discos—13,30. Concierto: " E l león". "Con. 
pos ic ión , es tac ión, rosario, ejercicio, ben-i"Córdoba".—19,30. Cotizaciones. Ciclo - " ( ^ j g ^ 14,15, "Una excurs ión semanal oor 
d ic ión y salve. E l s e r m ó n es tará a car-;conferencias semanales P J 0 c a ^ P ^ n a '"' ¡Cataluña". Concierto: "Háblame de amo. 
go del reverendo padre Eduardo M. Do-1mmotecnica:__ Clausura d f J _ c J % ; f £ [ £ ! res", "Goyescas". "Juegos favoritos". 
! Del Carmen.-10,30 m.. misa ^ ^ i l & ^ f ^ l ^ S ^ é ' P O e S l ¡ P r o g r a m a del radioyente. Discos. N<S 
6,30. E x p o s i c i ó n , es tac ión, rosario, s e r - f 2 ^ ' C ™ c i e ™ ^ ' * ^ T R I E S - cias de Prensa . -21 , Campanadas hora-
jmon por don Diego Tortosa. novena. r ^ ^'g^ ^^19 ^ e r i ó d f c o del r'as- P ^ t e del Servicio Meteorológico. 
I serva y salve. 
De la Concepción.—8,30, misa rezada 
len el altar de la Virgen del Carmen; 
Cotizaciones^—21.10, " E l oro de las estre-
I O c é n t i m o s 
Suscripción: 
CINCO P E S E T A S ARO 
Alfonso X I , 4. M A D R I D 
radio.-19.25. 0 0 ^ . - 1 9 , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de artista 
tosí amanti". — 20. L a leggenaa "J! iei .<T „ ' ontn" "Tpndrcs<?e" "Les oanillnna" 
'6,30 t i Manifiesto, estación, rosario, no-Sette torri". U l t i m a , n o t i c i a s ^ l . ^ie"¡ 2^ R a d i o t e a t ^ E l roble ^e la Jarosa"! 
vena, s e r m ó n señor Alonso Chiloeches.irre. irin 
ireserva y salve. L O N D R E S . — 19. Mús ica l ' ^ a . — 20. ^ , i<in * ^ « r ^ c ^ . 
De Covadonga (Manuel Becerra).—6,30!concierto. "Marcha L o r r a i n e " . "The: M I L A N , T U R I N , G E N O A A. T R I E S T E . 
C, E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, s e r m ó n i Bronze Horse". "The Barley Sheaves .| 18.05. Música ligera.—18,30, Señales hora-
¡por don Rogelio J a é n , novena, bendi- "O dry those Tears". "Gasshopper'a".;Has—19, Per iód ico hablado.—19,40. Cu-
c ión . reserva y salve. "Rendez-vous". "Phryné". "The Promi-|riosidades.—19.45. Concierto sinfónico.— 
se of Life". "A Rowl of Roses". "Songs¡22 . Per iód ico hablado.—22,15. Cierre. 
el programa de la cátedra que aspiran a 
ejercer. 
E l tiempo señalado para cada asigna 
F i s io log ía y P a t o l o g í a animal (tres tri-i tura 68 de seis. horas semanales. Los pro-
mestres). Zoología agr íco la con antomo- í fesores t endrán que dedicar el tiempo 
logia ( un trimestre), Microbio logía (Un l necesario ^.e señale el director para los 
trimestre); Industrias Agr íco las , que en 
globa las asignaturas de Industrias agrí-
colas (un trimestre y medio), Aná l i s i s 
agr íco las (un trimestre y medio), F í s i -
ca Aplicada (un trimestre) y Química 
Aplicada (un trimestre); e I n g e n i e r í a 
trabajos práct icos de e n s e ñ a n z a y los 
convenientes para la explotac ión de la 
G r a n j a . 
Has ta la vigencia del nuevo presu-
puesto, los catedrát icos tendrán asigna-
da la remunerac ión de quinientns pese-
os 
puesto e s t é en vigor la remunerac ión 
anual será de diez mil pesetas por cá-
tedra. 
Los profesores de la Escuela Media de 
Agricultura, t endrán que residir en la 
G r a n j a de Caldes, donde tendrán habita-1 
c ión gratis. 
iniiivmia'fwiiiiiri'iiBiiüiiiiiiiKiiBr m 1 ¡ iBüHi inü in 
R u r a l , que engloba las asignaturas de i l a f _ ^ e n ^ ! e ^ 
Construcciones rurales (un trimestre y 
medio), Topograf ía y Dibujo topográfi-
co (tres trimestres, y Va lorac ión y Ca-
tastro (un trimestre). 
L a s bases para c o n c ú r s a l a s son igua-
les a las fijadas en la Escue la Superior, 
excepto en lo que sigue: 
L a Memoria de inves t i gac ión perso-
nal versará , para la cá tedra de Agrono-
mía , sobre un tema a g r o n ó m i c o ; para la 
de F i to técn ia , sobre un tema de culti-
vos herbáceos o de árboles ; para de 
Zootécnia sobre un tema propiamente E l ingeniero jefe de primera clase del 
Z S t i ^ ^ l J K f t Ífde IfndustrÍas Cuerpo de A g r ó n o m o s don T o m á s A l -eólas , un trabajo referente a esta mate- T n> - ' 
ría y para la de I n g e n i e r í a rural , un fonso Lozano y Gonzá lez , director de 
trabajo de construcciones o h idrául ica la E s t a c i ó n de Agr icu l tura general, es 
agr íco las . A d e m á s tendrán que presen- designado para el cargo de secretario I 
tar otra memoria de carác ter d idát i co y I general del Consejo A g r o n ó m i c o . 
I M S mejore», medias, guant»' 
y holsoa. 
P R I N C I P E . ». - A L C A L A 
m1 w i','>W'!'iviii!Biii!Biii<B''iiiaii|i'i B B B 
NUEVO SECRETARIO DEL CONSEJO 
V E R S A L L E S 
':BilllW!lí!B>ll'B:<!'«ni!BI!irB!|l'W'!IBIIIIII 
OFERTA SENSACIONA 
A m e r i c a n a y d o s p a n t a l o n e s a m e d i d a , 1 8 D U R O S 
Actualmente trajes lavables confeccionados a muy bajos precios 
SASTRERIA SALAMANCA 
F U E N C A R R A L , 6 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
De los Dolores.—6.30 t.. Expos i c ión , es 
tac ión . rosario, s e r m ó n don Sebas t ián my Hother Sang". Se lecc ión de cancio 
R o d r í g u e z Lar io , ejercicio, r e s e r v a y 
salve. 
Santa Cruz.—10, misa cantada; 7 t., 
E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, s e r m ó n 
don Frutos Valcárcel , novena, salve, le-
t a n í a y reserva. 
San Ginés . (Cuarenta Horas).—8, E x -
p o s i c i ó n ; 10, misa cantada; 7 t.. Expo-
sic ión, es tac ión , rosario, s e r m ó n señor 
V á z q u e z Camarasa, novena, reserva y 
^ Isalve. 
Parroquia de San Rdefonso.—10, misa 
solemne, 7 t., novena y sermón, don R a -
m ó n Molina Nieto. 
San Jerónimo.—9. misa solemne; 6,15 
lt.. E x p o s i c i ó n , estación, rosarlo, s ermón 
;don Enr ique Vázquez Camarasa, nove-
na, bendic ión, reserva y salve. 
1 San José.—10, misa solemne; 7 t.. E x -
pos ic ión , rosario, novena, s e r m ó n por 
,don Diego Tortosa, reserva y salve. 
...Santos Justos y Pastor.—10. misa so-
lemne; 6,30 t , novena a Nuestra Señora 
del Carmen, con s e r m ó n por el señor 
Revuelta, estación, rosario y reserva. 
San Marcos^—10, misa solemne; 7 t.. 
E x p o s i c i ó n , es tac ión, rosario, s ermón R. 
P. Pedro Vil larrín, novena, reserva y 
salve. 
San Martín.—10, misa cantada; 6 t.. 
E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, s ermón se-
ñor R o d r í g u e z Lario . novena, reserva y 
salve. , 
San Miguel Arcángel.—6.30 t. / rosario, 
ejercicio, s ermón por m o n s e ñ o r don 
Amadeo Carrillo, para terminar con sal-
ve cantada. 
Del Pi lar . — 7 t.. Expos ic ión , rosario, 
s e r m ó n don Mariano Benedicto, reser-
va, l e tanía y salve. 
P u r í s i m o Corazón de María.—7 t , E x -
posic ión, rosario, s e r m ó n por m o n s e ñ o r 
Carril lo, ejercicio, reserva y salve. 
E l Salvador y San Nicolás .—10, misa 
cantada; 6,30 t., Expos ic ión , es tac ión , 
rosario, s ermón R. P. C. Eladio de San-
ta Teresa, novena, reserva y salve. 
San Sebast ián.—10, Misa Mayor y ma-
nifiesto; 7 t., manifiesto, es tac ión, rosa-
rio, s e rmón R . P. T o m á s F . Perancho.! 
novena y reserva. 
Santiago.—10. Misa Mayor, s ermón, 
pnr dnn Lucio Herrero; 6.30 t.. Exposi-
r ión. e s tac ión , rosario, s ermón R. P. L u - ' 
!W dovico de la Virgen del Carmen, nove-1 
na y reserva, 
t i Santa Teresa.—10, misa solemne; 6,30; 
t.. manifiesto, es tac ión, rosario, s e r m ó n , 
don R a m ó n Molina Niet >, novena y re-
serva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara).—7,30 t., comienza la novena a la 
Virgen del Carmen, con rosario, ejerci-
cio de novena y cánt icos . 
Clarisas de San Pascual.—6 t.. esta-
c ión , rosario, sermón, don Alejandro M. 
Gil , novena, reserva y salve. 
Calatravas.—10,30. misa solemne: 11*80. 
C o m b u s t i b l e s ó l i d o i d e a l 
NO QUEME USTED LIQUIDOS 
PELIGROSOS 
" M E T A " le l ibrará a usted de tener 
que emplear en su casa los infierni-
llos de alcohol, gasolina, etc., que son 
un peligro constante. Cualquier pe-
q u e ñ o descuido basta para infiamar-
los y producir desgracias. 
" M E T A " tiene, sobre todos los de-
m á s combustibles, ventajas tan gran-
des como la de no inflamarse, no de-
rramarse, no manchar ni dejar re-
siduos. 
V M E T A " puede ser usado sin el me-
nor peligro por la persona más des-
cuidada e inexperta. 
" M E T A " debe usarse en sus elegan-
tes y út i l í s imos aparatos. Dosifique 
usted el combustible "Meta" según la 
cantidad de liquido y el grado de ca-
lor que desee. 
P R E C I O S : Caja de 12 tabletas, pese-
tas 1,00. Caja de 50 tabletas, ptas. 3,65. 
(Timbre Incluido.) 
A P A R A T O S : Plancha " M E T A " , con 
su mechero, pesetas 18. Cacerola 
" M E T A " , para pasar y cocer hue-
vos al vapor, ptas. 17. Calienta tena-
cillas " M E T A " de lujo. ptas. 18. Hor-
nillo con cacerola, para viaje, ptas. 19. 
Calienta tenacillas, nuevo modelo eco-
nómico , ptas. 6. Taza encajable con 
tapa, ptas. 5,50. Infiernillo de cuatro 
pies, ptas. 5. 
Pida c a t á l o g o gratis a S. A. " M E T A " . 
Mart ínez Campos, 2. — M A D R I D . 
LONDRES.—19.15 . Concierto de bandi 
militar. Obertura " T a m o' Shanter", 
"Scherzo", "Nocturno". "Vals", "Tango", 
"Tres danzas", "Palé Moon", "Humorea-
ke", "Minuetto", "Ascanio".—20,30, Dis-
cos. _ 21,15, Noticias.— 21.35. Música de 
baile—23. Cierre. 
G I N E B R A — 1 9 , Radioteatro.—19,30, E l 
teatro y la canción. Variedades.—21, No-
ticias.—21.10. Conferencia sob^e las repa-
raciones de guerra.—21.25, Cierre. 
R O M A , Ñ A P O L E S . — 18.15. Noticiaa 
agr íco las . Per iódico hablado.—If Señales 
| horarias. Comunicados agr íco las . —19,30. 
¡Not ic ias deportivas. — 19.45. Concierto: 
"Canción hebrea", "Canto de a m o r " , 
/ 'Allegro apassionato".—21.55. Noticias.— 
122. Cierre. 
L A N G E N B E R G . — 1 9 , Comedia. — 20,30. 
¡Concierto: "Ballet", "Capricho español", 
¡"Danza", "Rapsodia n ú m e r o 2". "Ruy 
iBlas". "Impromptu", "Ballet", Minueto", 
j"Abu Hassan".—23, Cierre. 
Una nota de Ganadera 
LIBROS CENEALOCICOS 
m ó n R . P. S imón de la Cruz, novena, re-
serva y salve. 
Templo de Santa Teresa (Plaza E s p a -
ña) .—8,30, misa c o m u n i ó n y Expos ic ión , imisa, rosario v novena; 7 t.. Expos i c ión . . ^.t^^iAn r-^^^i* A_ J ' T̂ ÓO r-, basta las 12 7 t., cont inúan los cultos. e s tac ión , rosario, s e r m ó n don lomas d a - „„_ , j , con sermón , por el P. Rafael , ¡lindo, novena, icserva y salve. 
Carmelitas Descalzas í Torr i jo?, 63).— 
16,30 t.. Manifiesto, estación, rosario, ser-
( E s t e periódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
E n la D i r e c c i ó n general de Ganadería 
han facilitado la siguiente nota: "Conti-
nuando el estudio y o r g a n i z a c i ó n de los 
diversos servicios encomendados a la 
D irecc ión general de Ganader ía e Indus-
trias Pecuarias, por la Secc ión de Fo-
mento, adscri ta al referido Centro, S Í 
ú l t i m a la preparac ión de los libros G * 
n e a l ó g i c o s y de Comprobac ión L á c t e a d* 
las razas Bovinas Holandesas. Schwyz y 
P í r e n á i c a . 
Con la i m p l a n t a c i ó n de este servicio 
se podrá contar en breve con un regis» 
tro en el que e s t é n cataJogados los ejem-
plares selectos y en el que se harán 
constar sus cualidades, antecedentes he-
reditarios y rendimiento de producción 
l á c t e a en sus aspectos cualitativo y 
cuantitativo. 
Con estos antecedentes comprobados 
en cada uno de los animales inscritos y 
debidamente registrados, se podrá faci-
litar, en todo momento, a quienes pueda 
interesarle una i n f o r m a c i ó n documenta-
da y garantizada de aquellos ejempla-
res que por su rendimiento económico 
pudieran ser recomendables y la de loa 
que contasen con la pureza genealógica 
exigible. A d v i é r t e s e la importancia d« 
este servicio que tiende a conocer 1M 
c a r a c t e r í s t i c a s de la producc ión láctea, 
tan interesante al consumo público y » 
las industrias derivadas, y que habrá da 
servir de base para marcar orientacio-
nes de mejora en el sentido de más y 
mejor producc ión . 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 8 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa ) 
lado de L i a n a , o separarse de su h i ja para tomar el 
mando de au barco. 
—Como puedes c o m p r e n d e r — a ñ a d i ó preocupado—, 
esta segunda so luc ión s e r í a un golpe terrible para 
L i a n a ; en cuanto a l a primera, es casi inadmisible, por-
que no estoy en condiciones de reducir las posibilida-
des e c o n ó m i c a s que me brinda mi profes ión . 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! — r e s p o n d i ó Miguel Varn ier s incera-
mente compadecido—. Pero no te apures demasiado 
pronto, porque es posible que todo pueda arreglarse. 
A l d ía siguiente Varnier le h a b l ó de la determina-
c ión que hab ía tomado de ampl iar su industria de 
c o n s t r u c c i ó n de maquinaria con la de f a b r i c a c i ó n de i 
a u t o m ó v i l e s , y aquella misma tarde le d ió la g r a t a ' 
nueva de que lo asociaba a s u negocio, con lo que j 
quedaba perfectamente resuelto su porvenir pecuniario, i 
Jorge de Moned iéres . reconocido como él sabia ser- ¡ 
lo, no v a c i l ó en aceptar las proposiciones de su a m í - 1 
go de la infancia. Quiso de este modo quemar sus 1 
naves, cerrar su i m a g i n a c i ó n a nuevas preocupaciones,' 
correr un velo todo lo m á s espeso posible sobre aque-
l la primera- parte de su existencia, sobre aquella ca-
rrera tan brillantemente seguida hasta allí, y de la 
que tanto habr ía podido esperar. Se dijo que no h a c í a \ 
suio cumplir con su deber; c r e y ó sincerani?jU'. tan ge- i 
nerosos y elevados eran los sentimientos de su cora-
z ó n — , que, al casarse con. la cantatriz, y al soportar-
la durante diez y ocho a ñ o s y al dejarse arruinar por 
ella, no había hecho otra cosa que pensar en sí pro-
pío y procurar su felicidad, siquiera no la hubiese lo-
grado. A h o r a su ú n i c o deber era el de consagrarse 
por entero, en cuerpo y alma, a su hi ja , a aquella po-
bre n i ñ a afectada por la tara a t á v i c a , no había por 
qué e n g a ñ a r s e , y de quien sus propios abuelos t e m í a n 
tantos males que no h a b í a n vacilado en alejarla de 
su lado, en echarla de su casa. Aunque la familia de 
los ojos azules era numerosa, Jorge de Monediéres sa -
bía positivamente que su hi ja L i a n a no t e n í a en el 
mundo a nadie m á s que a él. 
E l comandante s a l i ó de la c o n v e r s a c i ó n mantenida 
con su amigo reconfortado espiritualmente, aligerado 
de un peso que hasta entonces lo h a b í a abrumado, l i -
bre de una p r e o c u p a c i ó n que no se h a b í a atrevido a 
confiarle a L i a n a y gozoso de l levarle la inesperada 
noticia, de decirle que p o d í a pasarse sin su puesto 
en el ministerio, que no necesitaba de él para hacerla 
vivir como merec ía , sin tener que dedicarse a los que-
haceres d o m é s t i c o s a los que no estaba acostumbrada 
y que h a b í a aceptado en cumplimiento de un deber 
casi heroico. 
No. L i a n i t a — r e p i t i ó el comandante de Monediéres 
como gi quisiera Resumir los pensamientos y las ideas 
que durante un buen rato h a b í a n ocupado su imagi-
n a c i ó n — , no v o l v e r á s a quemarte las manos con las 
cacerolas, ¡ te e m p e ñ o mí pa labra de honor! Tomare-
mos a nuestro servicio una criada que se encargue 
de todos estos menesteres, y en la que podrás des-
cansar m á s que en Anse lma, m á g necesitada de que 
l a s irvan, por su edad, que capaz de servir a nadie. 
T a m b i é n habrá que ir pensando en instalarnos con a l -
guna mayor comodidad. 
¿ E s que piensas que nos mudemos ahora, cuando 
acabamos de poner las cosas un poco en orden? 
A Jorge le s o r p r e n d i ó el tono de inquietud en que 
había hablado su hija, la contrariedad que dejaban 
traslucir sus palabras. 
— ¿ E s que no te a l e g r a r í a s de verte instalada con 
m á s c o n f o r t ? — p r e g u n t ó a su vez—, ¿ e s que te cau-
s a r í a pena dejar esta g a r i t í ? 
—Tanto como pena no digo. Pero seria un trans-
j torno grande, y no ignoras lo poco aficionada que soy 
i a andar con la casa a cuestas como el caracol. T ú no 
i sabes lo que es una mudanza, papaifo, aún teniendo 
pocos muebles. 
— ¡ B a h ! , no es una obra de romanos, precisamente. 
'—Sin contar con los deterioros que sufre el mo-
biliario... 
L i a n a de M o n e d i é r e s hizo una pausa y tras unos 
momentos de reñex ión a ñ a d i ó : 
— A d e m á s , y con tu permiso, desde luego, subo al-
guuos ratos a casa de la s e ñ o r i t a de Manuel, donde 
hacemos m ú s i c a . L o paso admirablemente, porque el 
piano y el canto me apasionan. Y por a ñ a d i d u r a los 
Manuel son personas muy s i m p á t i c a s . 
L a a l e g r í a del comandante de M o n e d i é r e s se ensom-
brec ió un tanto. Cierto que no h a b í a podido prohibir-
le a L i a n a l a d i s t racc ión , inocente en sí, de hacer m ú -
s ica con una vecina de su misma edad y que ae ha-
bía mostrado o b s e q u i o s í s i m a con ella, br indándola sus 
buenos oficios para cuanto necesitara. L o s Manuel pa-
recian gentes de e d u c a c i ó n y de condic ión social in-
feriores a las de ellos; sin embargo. es(,a mera cir-
cunstancia no le habría inducido a pr ivar a su h i ja de 
la c o m p a ñ í a y de la amistad de una joven de su mis-
m a edad, si los ademanes excesivamente desenvueltos 
y l a manera de vestir de la s eñor i ta de Manuel no 
dejaran mucho que desear. No habiendo logrado é x i t o 
en el Conservatorio, donde había cursado los estudios 
de canto, la joven se consolaba de su fracaso apelan-
do a les caminos de t r a v e s í a para lograr sus aspira-
ciones y llegar al p i n á c u l o de la carrera a r t í s t i c a con 
que soñara , y para la que carec ía de condiciones, no 
menos que de Laleuto L a señor i ta de Manuel actuaba 
en públ ico en los pequeños conciertos de barrio y en 
los e s p e c t á c u l o s teatrales organizados por los Cas i -
nos, aún sin la excusa de tener que ayudar al soste-
nimiento de la casa, y a que su padre, cajero en una 
importante casa dedicada al negocio de maderas y 
carbones, ganaba lo necesario para atender de un modo 
decoroso y aún holgado a las necesidades de su fa-
milia. 
E l comandante de M o n e d i é r e s h a b í a tenido ocas ión 
de hablar, m á s de una vez, con s u vecino, y en todo 
momento s a c ó la i m p r e s i ó n de que era un hombre 
correcto y de un buen sentido; s a b í a t a m b i é n que te-
n í a la e s t i m a c i ó n de todos los d e m á s vecinos de la 
casa. Pero asimismo se hab ía cruzado en la escalera 
con la s e ñ o r i t a de Manuel y y a no h a b í a salido tan 
bien impresionado del aspecto de la muchacha, un tan-
to descarada de gesto, nada recatada en sus movi-
mientos y con el rostro exageradamente 'maquillado, 
a pesar de su juventud. E l r í t m i c o balanceo que im-
primia a su cuerpo cuando andaba le hizo recordar 
al comandante de M o n e d i é r e s el teatrillo exó t i co , mal 
oliente y peor alumbrado en que la c ó m i c a de la le-
gua que l l e g ó a ser su mujer y a ostentar el t í tu lo 
de condesa de Moned iére s . cantaba con voz de falsete 
bajo au d e s t e ñ i d o traje de oropel y lentejuelas. 
Así . cuando L i a n a le dijo que la s e ñ o r i t a de Ma-
nuel la h a b í a invitado a subir a su casa para hacer 
m ú s i c a juntas, Jorge estuvo a punto de negarle el 
permiso que le pedia y de prohibirle que intrfnara con 
la vecina del cuarto piso. E l temor de contrariar a su 
hija, a l a que no sab ía quitarle n i n g ú n capricho, le 
hizo adoptar un termno medio. A u t o r i z ó estos con-
ciertos í n t i m o s , pero a condic ión de que se celebraran 
en su casa, a la que la s e ñ o r i t a de Manuel podría ba-
j a r siempre que quisiera. Pero como el s e ñ o r de Mo-
nediéres se v e í a obligado por sus ocupaciones a estar 
ausente de s u domicilio una gran parte del día, no 
pudo apercibirse de que las relaciones de amistad en-
tre ambas j ó v e n e s iban adquiriendo una intimidad que 
él no p o d í a ver con buenos ojos, ni que L i a n a , contra-
riando o desobedeciendo sus órdenes , no se limitaba 
y a a recibir a su amiga, sino que con frecuencia su-
bía a su casa. 
— L a s e ñ o r i t a de Manuel—dijo el comandante res-
pondiendo a las objeciones de L i a n a — p o d r á seguir vi-
s i tándote , si es su gusto y el tuyo, aunque cambiemos 
de domicilio; yo no he de oponerme, Pero ya volvere-
mos a hablar de ello en otra o c a s i ó n — a ñ a d i ó — ; ahora 
quiero que me a c o m p a ñ e s a fiar un paseo, porque no 
te conviene estar siempre encerrada, y el aire libre te 
s e n t a r á bien. Precisamente tengo que ir a ver un lo-
cal que nos han ofrecido para establecer en él uno de 
nuestros d e p ó s i t o s y Varnier me h a confiado a mí la 
so luc ión de este asunto. Atravesaremos el Bosque de 
Bolonia, porquo el local en c u e s t i ó n e s t á por aquella 
parte de P a r í s . Miguel h a puesto a mi dispos ic ión un 
coche, y el pasco podremos darlo con toda comodidad. 
L a s eñor i ta de M o n e d i é r e s no d e m o s t r ó ni contento 
ni diogusto. á e l i m i t ó a responder: 
— E s t á bien, p a p á ; te af iompañaré. pero permíte-
me que le avise a l a s e ñ o r i t a de Manuel, con la que 
debía pasar la tarde. 
Y como su padre la m i r a r a con ojos interrogantes, 
a ñ a d i ó : 
— L e hab ía dado palabra de pasar un rato en su 
c o m p a ñ í a , y por ser la pr imera vez me parece inc0' 
rrecto no cumplirle la promesa sin darle, por lo me-
nos, una excusa. De ese modo no me e s p e r a r á y P0' 
drá disponer de su tiempo como se le antoje. 
Aquella af irmación tan h á b i l m e n t e deslizada por L i a -
na de que era la primera vez que hab ía accedido a la 
inv i tac ión que le hiciera la vecina de subir a su casa 
iba directamente encaminada a evitar la desconfianza 
de su padre y en todo caso a desvanecerla. L a conve-
nía mucho que Ignorase la frecuencia de aquellas vi-
sitas al piso de arriba, que le estaban terminante-
mente prohibidas, s iquiera la prohibic ión no le impi-
diera real izarlas siempre que lo deseaba. 
(Cont inuará . ) 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
En la capilla del Asilo de los Ancla-
nos Desamparados, de Algeclras, se ha 
celebrado la boda de la encantadora se-
ñorita Irene Larios y Fernández de Vi-
Uavicencio, hija de los marqueses de 
Marzales, con don Juan Reverterá y Al-
dobrandim, conde de Reverterá 
Bendijo la unión don Cayetano Gue-
rra, y fueron padrinos doña Josefa Fer-
nández de Villavicencio y Crooke. mar-
quesa de Marzales, y el duque de Sal-
viati, primo del novio, firmando el acta 
civil de matrimonio don Ernesto Larios 
Sánchez y de Piña, marqués de Marza-
les y don Fernando Fernández de Cór-
doba y Mariátejsrui. marqués de Povar. 
A la boda asistió numerosa concu-
rrencia, y entre ella el gobernador mili-
tar de Gibraltar con su esposa y ayu-
dantes, todos los cuales fueron esplén-
didamente obsequiados. E l nuevo matri-
monio marchó a Cádiz para embarcar 
al extranjero. 
En la parroquia de San Millán se ha 
celebrado la boda de la señorita Josefa 
Cerdá Antoftanzas con don Manuel Fe-
rreiro Rodríguez. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Jacinta Antoñanzas y don José L . Fe-
rreiro, en representación de su padre, 
y firmaron el acta, por ella, el doctor 
don Francisco Pérez Marín, don Valen-
tín Martin y don Vicente García Fei-
nández, y por parte del novio, don Ra-
fael Iñiguez. don José Fernández y don 
Miguel Cayuela. Bendijo la unión el vir-
tuoso sacerdote don Máximo Yurra-
mendi. 
La concurrencia fué obsequiada con 
un almuerzo, organizándose después un 
animado baile que duró hasta bien en-
trada la tarde. Los nuevos señores de 
Ferreiro han emprendido un viaje de 
novios por Asturias. 
= S e ha celebrado en la parroquia de-
Santa Teresa y Santa Isabel el bautizo 
del hijo recién nacido de los señores de 
López Roberts y de Chávarri (don Mi-
guel), al que se le ha puesto el nombre 
de Antonio, siendo padrinos la bella se-
ñorita Rita López Roberts y el marqués 
de Gorbea. 
—Ha dado a luz un hermoso niño, su 
primogénito, la esposa del oficial de Ar-
tillería, señor Mendoza, nacida Concha 
de Arroquiá e Ibarra, hija de la mar-
quesa viuda de San Miguel de la Vega. 
Viajeros 
E l actual ministro de Suiza en Ma-
drid, M. Máxime Stoutz, con su señora 
e hijas, Ana y Huguette, abandona-
rán en breve nuestro país, por haber 
sido destinado el señor Stoutz al mi-
nisterio de Negocios Extranjeros de su 
país. L a marcha del distinguido diplo-
mático, que después del Nuncio, era el 
más antiguo de los residentes en Ma-
drid, donde residía desde hace siete 
años, y que con su familia, se hizo apre-
ciar de la sociedad madrileña, será muy 
sentida. 
Le sustituye el actual ministro en 
Buenos Aires, doctor Karl Egger. 
—Se han trasladado: de Galicia a 
Oviedo, la marquesa de Villaverde de 
Limia; de Gijón a Albandi, la marque-
sa viuda de Valero de Urría; de París 
a San Sebastián, el conde de Heeren; 
de San Sebastián a Cauterets, la con-
desa de Güell e hija; de Bilbao a Usur-
bil, la marquesa viuda de Murúa, con 
sus hijos los condes de Isla y los mar-
queses de Murúa, y de Valladolid a No-
ja la marquesa de Albaicín. 
—Han salido: a Carrizo, el marqués 
de Santa María de Carrizo; a Cannes, 
la marquesa viuda de Viana; a Coruña, 
el conde de la Torre de Cela y el de 
Taboada; a Fuonterrabía, los marque-
ses de la Frontera y los de Santo Do-
mingo; a Espinosa de los Monteros, el 
marqués de Chiloeches; a Jerez, la con-
desa de Garvey y el conde de Villa-
miranda; a L a Granja, la marquesa de 
Moret; a Ruiprimer, el marqués de Oli-
ver, y a San Sebastián, los marqueses 
de Santa Cristina, los marqueses de 
Gorbea y los condes de Revilla. 
A Ampuero, doña Julia Cano; a Avi-
la, don Pío Pérez; a Aspe, don Angel 
Boronat; a Amurrío, don Ricardo Ore-
ja; a Bayona (Galicia), Joña Kmilia 
Rada; a Béjar, don Eduardo Díaz; a 
Burgos, don Enrique de Leyva; a Bui-
trago de Lozoya, don Francisco F . Flo-
rez; a Cabanillas, don Ramón Méndez 
de Vigo; a Calatayud, don Manuel Sán-
chez; a Coruña, don Luis Montero, don 
Emilio Planas; a Cervera del Río Pi-
suerga, don Sotero Moreno; a Comillas, 
doña Mercedes Bona; a E l Espinar, don 
José Molina, señora viuda de Marti, y 
a E l Escorial, la señorita de Montojo, 
don Carlos Orduña, don Angel Cepa, 
doña Isabel Flores de Lemus, doña Ma-
ría Rubio y don José Lorenzale. 
A Fuenterrabía, don Enrique Arroyo; 
a Fontanares, don Julián Puig; a Mo-
ralzarzal, don Francisco Morales; a Ná-
jera, don Nicolás Arengasca; a Luarca, 
la señora viuda de Parrondo; a Laredo, 
don Anselmo Parrondo; a Jubera, doña 
Luisa Heredia; a Lequeitio, don Pas-
cual Algorta y don José María Ibáñez 
de Aldecoa; a Liérganes, don Felipe Gó-
mez Acebo; a León, don José Arroyo; 
a Lantueno, don Antolín García; a Lan-
zalilta, doña Juana Martínez; a Mira-
flores de la Sierra, don Pedro Lagos y 
señora viuda de Cervantes; a Matute, 
don Eugenio Jiménez; a Menegaray, 
don Luis Mac-Crohón; a Noja, don José 
María Fernández; a Navas de Riofrío, 
don Eugenio Rezares; a Noriega, don 
Modesto Noriega; a Navarredonda, don 
Cornelio Blochs; a Otero de Herreros, 
señora viuda de Romero; a Orduña, 
don Lui« Laguno y familia; a Peralejos 
de las Truchas, don Simón Arana; a 
Palma de Mallorca, doña María Roselló; 
a Pozuelo, don Francisco de Cárdenas; 
a Pinto, la señora viuda de Morales y 
don Atanasio Malo; a Pozo Cañada, do-
ña Enriqueta Marín; a Portugaleté, don 
Juan Tomás Candarlas y la señora viu-
da de Cortejarena; a Pradoluengo, don 
Dionisio Román Zaldo; a Ribadesella, 
don Miguel del Llano; a Rubianes, don 
Federico Chinchilla; a San Sebastián, 
don Alberto Martínez, doña Manuela 
A. Martínez, doña Rosario de Legor-
buru, don Valentín de Céspedes, don 
Pío Ballesteros, señora viuda de Mar-
tos; don Francisco Bergamin; don Es -
teban Durán; señora viuda de Villota, 
señorita de Chávarri, don Fernando Ma-
ría Zapater; a San Rafael, don Plá-
cido Francés, don Joaquín Z. Aliene», 
don Federica Peñalver y don Ignacio 
Pidal; a Torrelodones, don Javier Gar-
cía de Leánlz; a Segovia, la señora viu-
da de Tolosa; a Suances, don Juan Ce-
brián; a Sarria, doña Elisa López. 
A San Ildefonso, doña Pilar Rulz; al 
Sardinero, don Miguel de Hierro y don 
Enrique Cebrián; a Santander, don Cé-
sar de la Mora; a Torrelaguna, don Juan 
Lacor del Rincón; a Torrelavega, doña 
Concepción Pineda; a Torrejón de Ar-
doz, don Fernando Domínguez; a Uge-
na, doña Catalina Bestard; a Vinuesa, 
don José Braña; a Villalba, doña «Ana 
María Montenegro y don Enrlqlie Mo-
rales; a Viana del Bollo, doña María 
Gayoso; a Villar del Ala, don Andrés 
del Campo; a Vigo, la señora viuda de 
Echenique; a Viana de Cega, don Ma-
riano Guerra; a Zaragoza, don Eduardo 
Torralba y a Zarauz, señora viuda de 
la Peña. 
San Enrique y San Camilo 
Mañana son los días de la duquesa de 
i Sevilla. 
Marquesas de Haro, Pobla de Clara-
munt, viudas de Bolaños y San Adrián. 
Condesa de Puñonrostro. 
Señoras viuda de Mac-Crohón, Barro-
so (nacida Marlátegui y Rolland), Ló-
pez Lago, Mengottl (nacida Alba), Na-
varro Reverter y Ortiz de Villajos. 
Señoritas de Baena, Bernar, Meirás, 
Moreno, Torres, Navarro Reverter, Ro-
lland y San Nicolás de Nora. 
Obispo de Avila. 
Marqueses de Auñón, Balboa, Cama-
rena, Genal, Guerra, Gramoso, Laconl, 
Mesa de Asta, Revilla de la Cañada y 
Torre Milanos. 
Condes de 'O'Bryan, Patilla, Peñalver, 
San Jorge, Santa Coloma, Torre de San 
Braulio y Vallesa del Mandor. 
Barón de Satrúategui. 
Señores Abellán, Arroyo, Alvarez de 
Toledo y Meneos, Allende, Amezúa, 
Ansaldo Bejarano, Azpiazu, Barranco, 
Becerril, Benedito, Calonge, Espinosa 
de los Monteros, Llasera, Lome, Hau-
ser, Hergueta, Illana, López Izquierdo, 
Marzo Balaguer, Ordóñez, Noeli, Marlá-
tegui, Navarro Reverter, O'Shea, Pola-
vleja, Rlquelme, Rúspoli, Saavedra, Sa-
maniego, Sufler, Torres y Saralegui. 
Aniversario 
Mañana hace años que falleció la ex-
celentísima señora doña Isabel de Agui-
lera y Santiago Perales, duquesa de 
Veragua, y por su alma se dirán dicho 
día misas en Madrid. 
A sus hijos y demás familia renova-
mos nuestro pésame. 
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5 RSCRIIMR Y COSER OCA 
1 SION. I A CASA MAS SUR-
TIDA; NO COMPRAR SIN V E R P B » 
CIOS. V E O U I U A S . LEÍÍANITOS, l . 
L A P I D A S 
y 
¡EUREKAÜ 
KT CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. NICOLAS M.» RIVE-
RO. I t MONTERA. S& OOYA 6. 
Ropistros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,86. m -
mer ejercicio, primera vuelta. 
Se suspendió la oposición convocada 
para ayer. 
Para hoy, del 444 al 500. 
Van aprobados 54. 
Telégrafos.—Tercer ejercicio.—Hijo? o 
huérfanos de funcionarios del Cuerpo. 
Aprobados 70 para este ejercicio. Pun-
tuación máxima, 1(7; mínima, 5; mayor 
obtenida, 9,57. 
Aprobaron ayer los opositores números 
212, don José Casado, 7,00 puntos; 244, 
don Juan M. Careajo, 9,57; 83, don Car-
los R. de la Escalera, 6,00; 250, don J o s é 
Cordova, 6,80; 252, don Pío Cormenza-
na, 6,00; 266, don José Altadill, 7,53; 
280, don Antonio Astigarrafra, 6,60; 288, 
don Francisco Peralta, 5,00; 289, don 
Vicente Pérez, 5,00; 292, don Ricardo 
Pérez, 7,60; 294, don Francisco Pérez, 
5,30 puntos. 
Para hoy, del 296 al 363. 
Van aprobados 42. 
Subasta de bienes de un menor 
Para llevar a efecto la subasta del traspaso de la casa de viajeros de la calle 
Mayor de esta capital, número 29, titulada Barazal, se señala el día 25 de Ju-
lio actual y hora laa once de la mañana, en el estudio del notario de esta 
capital don José Valiente, calle del General Castaños, 4. , 
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S A S T R E R I A Z A R D A I N 
L i q u i d a las e x i s t e n c i a s p o r f i n d e t e m p o r a d a a m e n o s d e c o s t o e n f á b r i c a 
Sobez'bios trajes a medida en preciosos y ricos géneros; los de 40 duros, a 28, 
y los de 30, a 21. Sólo por pocos días, gusto exquisito. HORTALEZA, 188. 
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A B O G A D O S 
ABO<5ADO. aeftor Cardenal. Consulta: tres 
a aleta. Cervantes. 19. (S) 
ABOGADO Riscos. Consulta. Tres Cruces, 
7. Teléfono 17026. (5) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas. Informaciones de-
licadas. Detectives. Costanilla Angeles. 
4. duplicado, primero (U^ 
D E T E C T I V E S particulares. Informes, vi-
gilancias. Investigaciones, servicios re-
servadísimos. Madrid, provincias. Garan-
tía, rapidez. Marte. Hortaleza. 116. Mo-
derno. 
V K i l L A N C I A S reservadísimas particula-
res, rapidez, seriedad, discreción. Pre-
ciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
J A M A S turcas 18 pesetas, meslllaji. 16; ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
L lQUIDAOlOM muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. L^ganltos, 17. (20) 
r i . A / O S sin fiador ni cuota entrada, liue 
bles, gramófonos, radio. Crédito famlllat 
Preciados, 27; teléfono 11957. (2> 
A R M A R I O S luna, 70; dos lunas. 126. L u 
chana. 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana. 33. (*) 
C O M E D O R E S lunas, bronce. 385; Jacobi-
nos. 675. Luchana, 33. (8> 
CAMAS doradas. 90; de matrimonio, 106. 
Luchana, 33. ^ 
D E S P A C H O S 300; tresillos, 150; sillerías. 
225. Luchana. 33. '8) 
C O M E D O R E S roble, caoba, nogal, alcobas 
despachos, baratísimos. Luchana. 33. (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo, mitad cre-
ció. Luchana. 33. W 
C O M E D O R Jacobino, 700; lunas, 600; des-
pacho espaflol, 450; jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanx. 
D E S P A C H O español desde 450. San Mateo, 
3. Gamo. (4) 
L A casa más surtida en comedores Jaco-
binos, desde 625. San Mateo, 3. Gamo. (4) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Gamo. (4) 
F O N O G R A F O maleta. 75 pesetas (costó 
300). Goya, 77. W 
L I Q U I D A C I O N por traspaso, todos los 
muebles. Hortaleza, 104, moderno. U) 
U R G E N T I S I M O . Viaje. Liquidamos mue-
bles piso completo, pianola, gramola, 
cuadros arcón antiguo, objetos, vi tr inas, 
l á m p a r a s . Montera, 51, entresuelo iz-
quierda. U0) 
V E N D O comedor, despacho jacobino, ca-
ma matrimonio dorada; colchones lana; 
armarios, otros. Eloy Gonzalo, 15. (.3) 
P R I N C I P A L amplio, todo confort, 250 pe-
setas. Barco, 17. (2) 
V E I N T I T R E S duros, mirador, siete piezas, 
ascensor, teléfono, gas, lavadero. R a m ó n 
Cruz. 69; t r a n v í a 51. (2) 
ATICO, todo confort, 39 duros. San Mateo, 
26. (T) 
I N D U S T R I A : Puede Instalarse en molino 
h id ráu l ico con ferrocarr i l y carreteras. 
Miguel Sedeño. Banco Hispano America-
no, Madr id . (T) 
I N T E K I O K E S , dos alcobas, comedor, co-
cina, e t cé t e r a , mucha luz. Cisne, 6. (V) 
ESCORIAL. Hotel Pilar, amueblado, baño -
termo, j a rd ín , garages, económico. Paseo 
E s t a c i ó n . (T) 
A L Q U I L A S E linca, amueblada, desamue-
blada, baño , teléfono, garage, 100.000 
pies, j a rd ín , arbolado. Dis t r i to Chambe-
rí. Arenal , 22, po r t e r í a . (3) 
E S P L E N D I D O S pisos exteriores, soleados, 
b a r a t í s i m o s . Lagasca, 64. (3) 
NECESITO para médico cuarto primero o 
principal , diez habitaciones amplias, bien 
orientado, sitio cént r ico , alrededor 300 
pesetas. Escribir detalles: José Cells. Du-
que de Sexto, 6, tercero. (3) 
SAN Rafael. Hoteles 11 y 16 camas, todo 
confort. B a r a t í s i m o s . Teléfono 17529. (3) 
E X T E R I O R monís imo, 85 pesetas, t r a n v í a 
puerta. Fernando Católico, 50. (2) 
E X T E R I O R , interior, monís imos, 85-125, 
pesetas. Tienda' vivienda,- tres- hueco». 
N a r v á e z , 19. (2) 
A L Q U I L O cuarto,-16 amplias y ventlladasl COM 
habitaciones, confort. Paseo Rosales, 70. 
(2) 
CUARTOS desde 60 pesetas, una, dos per-
sonas curiosas, calefacción central, lava-
bo, baño, gas, fresquera, carbonera, te-
léfono, p róx imo Castellana, tres t r a n v í a s . 
Serrano, Velázquez, Prosperidad. Gene-
ra l Oráa , 12. (T) 
KNSESANZA conducción automóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I . 56. (2) 
NEUMATICOS ocasión todas medidas, 
compra, venta reparaciones, recauchuta-
dos. g a r a n t í a verdad. Gonzalo Córdoba, L 
Teléfono 41194. (V) 
RECAUCIIUTADOS Akron. Los mejores de 
E s p a ñ a . Alberto Aguilera, 3. Neumá t i cos 
ocasión, todas medidas. (21) 
V E N D O Lincoln conducción interior, sie-
te plazas. Meléndez Valdés , 40. (Sin in -
termediarios.) (T) 
A L Q U I L E R au tomóvi le s lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 9. (20) 
\ KUM ATICOS, lubrificantes, accesorios 
consulten precios a "Mormoy", Claudio 
Coello. 41. Teléfono 53149 y Glorieta San 
Bernardo. 2. Teléfono 33390. (3) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción m e c á n i c a Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
W 1 I I P P E T cuatro cilindros, cuatro puer-
tas. Valverde, 16. (7) 
C I T R O E N . Cabríolet , 10 caballos, muy 
buen estado, 2.300 pesetas. Valverde, 1b-
(7) 
B U I C K , siete plazas, fábr ica división, 
magníf ico estado, ocasión única . Valver-
de, 1G. (7) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes; ta-
qu ig ra f í a , o r tograf ía , contabilidad, diez 
pesetas. "Hí span la" . Puerta Sol. 6. (V) 
HAGO hipotecas Banco. Blanco. Dato, 10 
(Gran Vía) . (5) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
?.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (20) 
SEÑORITA sola, alquilo gabinete, se ha-
bla inglés. Duque Sexto, 1, segundo C-
(T) 
RACHILLERATO. Clases particulares por 
Licenciado católico. Métodos modernos. 
Agui lar . Apartado 9.078. (T) 
r i t E I ' A RACION de Ingenieros, clases par-
ticulares, especiales de verano, económi-
cas. Santiago Payo. Churruca, 3. segun-
do. ( T ) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 6. (S) 
C O N T A B I L I D A D . Taqu igra f í a , Mecano-
graf ía , Cálculos , Dibujo, Or tograf ía , 
F r a n c é s , Inglés . Atocha, 41. (3) 
DELEGADOS del Trabajo. Inspectores, Au-IHAmTACTONES confort, con, sin. Chin 
xillares nuls. de 400 plazas. P r epa rac ión chilla, 4, tercero Izquierda. Pens ión Cas-
por funcionarios de Trabajo, especlall-| t á n . (A) 
zados Academia "Elios"'. Carretas. 12. (3) |PARTICULAB cede a caballero gabinete 
S U ' K R D O T E prác t ico darla lecciones ba- exterior con pensión. Calle San Vicen-
chilier L a t í n , Psicología, Lógica . Etica, te' ^ entresuelo derecha. (V) 
L i t e r a tu ra E s p a ñ o l a . Esc r ib í a D E B A T E PENSION confort económica baño, t e l é - o í s D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
23.157. (T) fono. N a r v á e z . 19, primero. "Metro" Go- j Marcel. 1. San Ba r to lomé . 2. Ruiz. (11) 
SACERDOTE prác t ico d a r í a lecciones ba- Va- ÍA) P R F ^ T A M O ^ 
chiiler. Francisco Mar t ínez . Palma A l - G A n i X E T E solead0i penslón comp,eta 4,50 r K £ 0 1 A I V 1 U 3 
• • I V J | Fuencarral, 84, segundo Izquierda (antes i P A R T I C U L A B emplearla dinero dlrectolne-
M . \ T E M A T I C A S para bachilleres farma- ' 92). (V) I cesarlo en hipotecas. Mar t ín . Apartado 
céut icos , clases domicilio. Escribid Ra-i ^ . . , , , ^ , , „ , J 519. (3) 
món. Ga le r í a Robles, 5. bajo izquierda, i I I O T E L -Madrid, Puerta del Sol, Mayor, 1 
/£M 1 habitaciones desde 5 pesetas, sucursal TT̂ ™«IT̂ .C • Cercedilla, inaugurada temporada, cl ima' 
LECCIONES francés económicas . Lucie.! de altura, precios módicos para familias. r » r „ . 
General Arrancio, 10, semi-bajo. (8) ¡ (3) U r e r t a s 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
DORMITORIO jacobino con cama y so-
mier Victor ia , 350 pesetas. Torrijos, 2. 
(T) 
O P T I C A 
GRADUESE la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
GRATIS , graduación vista, procedimientos 
modernos, técn ico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
T R A B A J O 
35 duros, precioso exterior, 8 balcones co 
rridos con g r a n d í s i m a terraza, todo nue 
vo Incomparable vista. Avenida Pablo 
Iglesias, 43. (T) 
G R A N D I S I M O exterior, 3 balcones, 9 ha-
bitaciones, cocina, baño, despensa, alqui-
le.' módico. G u z m á n el Bueno, 33. (T) 
16 duros, exterior, 3 balcones, agua abun-
dan t í s imo . Francisco Navacerrada, 14. 
(T) 
Sin traspaso, 35 duros tienda con vivienda, 
dos grandes huecos divididos permitien-
subarrendar uno. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (T) 
E S P i . K N H I D O piso, hermosas vistas, con-
f o r t céntr ico, 350 pesetas. Teléfono 
14504. (T) 
PISO en linca part icular entrada, indepen-
diente t r a n v í a puerta, alrededores Ma-
drid, 75 pesetas. Teléfono 14504. (T) 
A L Q U I L A N S E hermosos cuartos, todo 
confort, baratos. Goya, 115. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos . Oliver. Vic to r ia 4. (3) 
V E N D O comedor, " ^ n l ^ t f a n ^ n ^ ' , C U A R T O exterior amueblado, '4 habita-coqueta, armarios, colchones lana, otros. baño p r ó x i ^ 0 Moncloai 
a lqu í l a se verano, precio económico. Gaz Serrano, 16. í3) 
POR marcha. Comedor, alcoba, armarios, tambide, 26 provisional. (T) 
camas metal, espejos, l á m p a r a s , sillar, ^ hermof!5simos catorce cuatro balcones 
mesas. Larra , o. S**- Cartagena. 9. Mar t ínez Izquierdo. 
J U E V E S , viernes; muebles t í tulo. Despa- 10. ("Metro" Becerra.) (6) 
£ 2 ' S S l ^ ' c S S S S ^ " " I ^ U I N T 1 B B I O » B S . d°9 alcobas, comedor, co-
^ • r o r ^ f a n t L ^ S a . " 3 " - ^ (2) ciña, e t cé t e r a , mucha luz.' Cisne, 5. (V) 
U R r . F V T l S I M O marchar vendo aparador C,TJA RTOS doce diez y siete, diez y ocho 
r ? s ^ T , I S á r m 0 a r ^ s espejos. Doctor Ez-i J » , balcones. Gutenberg, 11. (Pa-
querdo, 11. ^ K ' 
E X T E R I O R E S , todo confort, entresuelo, 
principal , a lqu í l anse . Monta lbán , 18. (V) 
R E V I S I O N alquileres, certificaciones eco-
n ó m i c a m e n t e . Marte. Hortaleza, 116 mo-(5) 
A L Q U I L E R E S 
derno. 
T I E N D A con magnífico só tano y monta-
cargas. Espoz y Mina, 20. (T ) 
F I N C A "Fuente Nueva", alquilo pisos nue-
vos, amueblados, todo confort, inmediato P ^ r a v e r a n e e 
playa. San Vicente Barquera. Barr io . (T) 
R E V I S I O N alquileres certificaciones •OO- BA,LNifiA?'IP de Santa Teresa (Avi l a ) . Se 
n ó m l c a m e n t e . Marte'. Hortaleza, 116, mo-! alquila h o t ^ amueblado con seis camas 
¿gj^Q (5) Teléfono n ú m e r o 88 de Avi la . (T) 
GOYA, 58. Pisos con todo confort moder-j BE.I AR_ "Colonia Cas t r l l lón" . Alquila pi-
no para poca f a m i l i a ciento noventa pe-' 
setas. (V) 
au tomóvi les , jne-
pesetas. Escuela Au-
X I I . 56. (2) 
trabajando mi 
residentes pueblos, 
".080. Madrid. (5) 
ograf ía Mvarez i»"u«ig»i, xnauriu. xeieiunu Í.XO¿I. ^ u a n o ijni-vin'X'AnXJÜ, antigua sociedad ahorro, 
V E N D O coche Elcar, barato R a z ó n : Calle Castro, 16. " ' (20) c,e b a ñ o ' (T) j cons t rucc ión . Seguro vida, precisa direc-
Je rón jmo Quintana, 7, garage, esquina I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l emán Ital ia- UA-KINKTK caballero, señor i ta , matrimo-' torea capitales, agentes pueblos. Apar-
(4) San Bernardo. (2)1 no. ^ í ^ ' ^ t ^ w 7 ^ C ^ r X l ^ S é ^ . nio- Madeia. 6. baj0 
A U T O M O V I L I S T A S . Taller mecánico au-l 9, primero. Teléfono 43488. (21) 
tado 270. (9) 
T A Q U I M E C A r á p i d a ofrécese inmejorables 
tomóvi les arreglo hatpr la« F r n n n m í a i / ^ . . T, . " ' PENSION señoras , matr imonios; conforta- referencias. Escribid San Bernardo, 5, 
perfección A c u í r d o 23 ^ " ^ / " ' ^ R C I A Bote, t aqu íg ra fo Congreso, expone bilisimas. desde siete pesetas. Santa En-, principal izquierda. Isabel. (4 
peneccion. ACUerao, ¿á. (.9) su sistema v nrhn mño 'Vo.i', P-ra^in «i nr inHnnl HprPfVin Clin 
CAFES! 
su sistema y ocho más . '(24) gracia. 5, principal derecha. (16) 
^ J, • t- y i p j N T U R A general, habitaciones, portadas. 
E S P E C I F i m s ; L A Aragonesa. Pe«aión desde cinco pese- Voluntad del cliente. Cuestas Descargas, 
»ri v^v^-1 tas. Ar l abán , 5, principal, p róximo Sevi-i g Antonio (3) 
CAFE Vlena, sirve comidas vegetarianas.1 ÍIZTTC.\R pn la nrina «5» o, ,^™,. . o, l i a • • f r • r o. amon io . 
Luisa Fernanda, 21. B ( ™ o S S a l SavOSO suprime con Gly- lla- (7 , |NECESITASE para venta m á q u i n a s de es-
. r, . o, cemiai. ua>oso. (T) H A B I T A C I O N en familia todo confort, con 
CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magm 
fleo salón Independiente, bodas, banque 
tes, reuniones. (2) 
LAS s e ñ o r a s que sufren las molestias pro-I 0 sln pens ión . Goya, 40. (3) 
pias de su seSo, usando la lodasa Bellot I r . K A T U I T A M E N T E facilitamos relación 
encontraran un alivio a sus dolores y un ¡ hospedajes, amplios detalles. Preciados, 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer- i regulador de las funciones propias de su I 33 (3) 
ndependiente. organismo. Venta en farmacias. (22)! zo. 3.50. Magnífico salón in í 
(2) 
COiMED bien Café Vlena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena. 3,50. Buena música . (2) 
C ALZADOS 
C A L Z A D O S c repé . Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
SOLO Peláez , ensancha el calzado verdad-




PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista 
gratis . Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
ESPASA, 200 sellos conmemorativos. Oca-
sión excepcional- Consulten precios. Juan 
Sedeño. San Juan de Dios, 39, M á l a g a 
(T) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
cribir, persona conocimientos Centros 
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
NECESITASE mujer cuerpo de casa sa-
biendo obligación, es té muy informada 
Hora, de 9 % a 11 % o 3 a 4 ^ - Calle 
SI desea huéspedes estables av ísenos , Pre-j Duque Medinaceli, 6. Po r t e r í a . (T) 
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) |PARA anunciar en per iódicos con descuen-
PENSION Begoña , sombreadas, frescas. 
Precios módicos. Matrimonios estables. 
Concepción Arenal , 3. Esquina Gran Vía. 
(2) 
E S P L E N D I D O despacho alcoba exterior, 
todo confort. Fuencarral, 102, principal. 
Emi l ia . (T) 
E X T E H I O R E S pensión, sin habitaciones 
desde 1,25, b a ñ o . Luna, 36, primero. (23) 
PENSION Nieto. Casa tranquila, trato es 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten- , ' , N ( ' A S e t i c a s y urbanas, solares com- merado, desde 6,50. Esparteros, 8-2. (T) 
cía embarazadas, económicas , Inyec.rio 
nes. Santa Isabel, L (20) 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
pónense inyecciones, médico especialista. 
Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, El Centro de Compra 
paga m á s que nadie. Espoz v Mina, 3 
entresuelo. (20) 
pra o venta "Híspanla" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P E R M U T A R I A por casa, linca rús t i ca 
regad ío que poseo a or i l la Duero. Valor : 
35.000 duros. No tengo inconveniente 
abonar diferencia metá l ico . Apartado 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende Alhajas j 855, Madr id . (2) 
Oro, Plata y Platino, con precios como V E N D O baratlslmai ca8lta do9 cuartos 
Paseo Extremadura. Informes: Hortale-
PENSION desde 6 pesetas, baño , teléfo-
no. San Millán, 3, principal. (7) 
VENDO finca rús t ica , producción, recreo, PENSION Montemar. Eduardo Dato, 31. 
cerca Escorial. Casa, río, carretera 3.000 Habitaciones agua corriente. Buena coci-
pinos. Produce líquido anual 8.000 pese- na. Desde 12 pesetas. Estables desde 10. 
tas. Precio, 17.000 duros. Escribid: Apar-| (9) 
<2) I I C E s r E D E S , seréis bien atendidos. Mala-
s a ñ a , 11, primero derecha, p róx imo Glo-
rieta Bilbao. (2) 
PISOS baratos, buena orientación, 35, 45 y 
48 pesetas. Laurel, 10, 12 y 14. (V) 
PISO primero amplio, para oficina» o par-
ticulare* y pisos con todo confort para 
poca familia. Covarrubías. 10. (V) 
PISO 25 duros, todo confort; baflo, habi-
taciones amplia». Metro, tranvía. Tien-
das muy baratas. Sótanos muy Larato». 
Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud, 17-
(D 
M A G N I F I C O S pisos hijo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
A L Q U I L O hotel amueblado, alrededores 
Madrid. Escribid: López Prado, Montera. 
15. (16) 
A ^ Q u I L O exterior, diez habitaclonss, seis 
balcones. Isabel Católica, 19. (V) 
S E cede espléndido local para enseñanza 
adultos. Carretas, 3. Continental. Marín. 
(V) 
CASA moderna, 3 pisos, alquilo Meublé, 
Hotel t) análogo, esquina Pi Margall. R a -
zón: Preciados. 9. Sastrería. (V) 
A L Q U I L O bonitísimo principal. Metro, 
tranvía, mercado Inmediato, 225 pesetas. 
Alcántara, 35. (2; 
E X T E R I O R E S confort, calefacción central, 
Portero, 190 pesetas. Hermosilla, 44. (V) 
E X T E R I O R E S amplios confort, 130. 150; 
Interiores, 60 pesetas. Tiendaa hermosas. 
casaB nuevas. 170, 250. Príncipe Vergaxa. 
62-54. (V) 
A i Q U I L O en San Rafael hoteles buenos 
desde 2.000 pesetaa. Teléfono 33088. (3) 
•ALQUILO piso 15.000 pesetas y garage o 
almacén. Plaza Santo Domingo, 14. (2) 
C U A R E N T A duros, preciosa casa hotel 
»raa eltio. Alca l i , 118. Propio eusunto^ 
automóvil^ (2) 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
fono 11625. (2» 
i OM l 'R A V E N T A , alhajas, ocasión, ant l 
guas y modernas, oro, plata, platino 
piedras finas, la casa que paga mAs. Del-
cían. Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos objetos saldos. Estrella. 10. Ma-
tesanz.' Teléfono 14907. (7) 
NO venda nada sln avisarme compro mo-
biliarios, objetos arte, ropas, m á q u i n a s 
coser, bicicletas, oro, plata, condecora 
clones. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
sos amueblados, desde 500 a 1.500 pese 
taa. Hermosa campiña . (T) 
SE ofrece en San Sebas t i án , sobre carre-, . 
tera de Francia, v i l l a amueblada ja rd ín . IA1 'HAJAS. Papeletas Monte, objetos oro, 
garage, baño. 14 camas, calefacción en 
7.000 pesetas temporada y 10.000 año . Di 
rigirse: Gurutge, 1. cuarto derecha. (T) 
SAN S e b a s t i á n . Piso amueblado, todo con-
fort , nueve camas, garage, casa nueva, 
barrio Ondarreta, vistas mar. Teléfono 
11388; de dos a seis. (T) 
A K R I E N D O hotel Sierra, todas comodida-
des. No enfermos Rodr íguez San Podro, 
26, duplicado. Teléfono 45417. (8) 
V E R A N E O : Alquí lase v i l l a en I rún , cerca 
frontera francesa, amplio j a rd ín , todo 
confort, garage, precio de ocasión. Infor-
m a r á n : Fortuny, 19. d ' ) 
( T E N C A . Alquilo pisos con, sln muebtosi 
j a rd ín garage, si t io fresco, económico, 
D i r ig i r se : Cuenca. Teléfono 175; horas, 
8-12, 3-8. (T) 
V E R A N E A N T E S : A siete k i lómet ros de 
Avi la , en la carretera de PiedrahMa-
Barco, se arrienda para verano o por 
todo el afto, amplia casa con planta ba-
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . 
(2) 
DESEO comprar tomos 9 y 20 de "Biblio-
teca del electricista", de Caro y Andria. 
Medellin, 11. León Cura, Madrid. (3) 
CONSULTAS 
GRADUESE la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero ü r a c l a . 7. (V) 
CONSULTA. Mayor, 42. üe 1 a 3. Curac ión 
enfermos pecho, pocas Inyeccionea. (T) 
PAGAMQS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. AntlfTtiedndes, 17.4S7, y Pra-
do. 3. 94257. (21) 
za, 9, segundo. S a s t r e r í a . (T) 
l ' L l í M I J T A R I A negocio con finca en Ma-
drid, rentando al año 80.000 pesetas por 
tinca urbana en Madrid o San Sebas t i án , 
rentando de cuarenta a cincuenta mi l pe-
setas anuales libres. R a z ó n : Teléfono 
53317. Señor Estoban. (T) 
VENDO finca céntr ica , 8.000 pies, siempre 
alquilada; gran ocasión verdad. Precio 
70.000 pese tas . -"Razón: Juan Pantoja, 21. 
Tienda de vinos. Señor Garc ía . (T ) 
SE vende finca ."OO.OOO pesetas; rentaiulo 
20.000 garantizadas, 2 inquilinos, cobro 
tos. Hijos Valeriano Pérez . Progreso, 9 
(7) 
D e m a n d a s 
OFKECESE cocinera y doncella, inst i tu-
trices para n iños . Centro Catól ico. Hor-
taleza. 72 (antes 94). (T) 
M A T R I M O N I O catól ico desearla por ter ía . 
Dir igirse: Emil io Rodr íguez . Calle Nico-
láa Salmerón, n ú m e r o 2. Puente de Va-
llecas. (T) 
M A T R I M O N I O catól ico, sln hijos, ofrécese 
para por te r ía o cosa aná loga . Escribid 
D E B A T E , 23.156. (T) 
MAESTRO Joven, católico, ofrécese. Fél ix 
Orande. Escurlal (Salamanca). (T) 
SE ofrece administrador fincas Madrid. 
Solvencia, seriedad. Roma, 83. Hotel . Se-
ñor López. (T) 
ODONTOLOGO con buena p r á c t i c a ofréce-
SESORA formal cede habitaciones partej se como regente o ayudante. D i r í j anse a 
cuarto. Palma, 47 y 51, primero izquier- J. B. Hermosilla, 36. Po r t e r í a . (T) 
da. ( T ) ' 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, S pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 2$. (Gran Via ) . (23) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, ja rd ín y 
garage. Castellana. 05. (T) 
HOTEL pensión Hispano Cubana. PI Mar-
gall . 11. En donde mejor se come. Com-
pleto desde 10 pesetas. (4) 
\ IA.IEHOS, estantes, viviréis reglamente 
fren'e Palacio Prensa, hotel Balltymore. 
rebaja precios, antes 12.50; ahora desde 
fi.'i.r> Miguel Moya. 6, segundo. (2) 
I A E L L A autentica, preferida Inteligentes. 
trimestres adelantados, admitiendo en plato m á x i m o alimento. Compruébelo co-
pago 20 a 30 Te de su importe, casa, huer 
ta, hotel, terrenos, valores Estado, obli-
gaciones Norte, sln intermediarios. De 6 
a 8. Te léfono 1I33I. (21) 
CASA hotel permuto por solar o vendo fa-
cilidades. Apartado 2.084. (2) 
VENDO solar esquina próximo Glorieta 
Bilbao. Apartado 7.050. (3) 
V E N D O baratos, cambio hoteles L e g a n é s . 
hermosa granja, pa rce lándo la , higieniza-
dos, t r a n v í a . H e r n á n Cor tés , siete. (3) 
melor Valencia. Cruz, 5 Encargos nos-
pedaje. Cubierto 2.50. 
PENSION Nueva Bi lba ína . De / a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor. 19, primero 
(23) 
MAJESTIC Hotel . Velázquez, 49; 60 baños, 
confortable, distinguido, ba ra t í s imo , ali-
men tac ión sana y exquisita. (T) 
S E Ñ O R I T A catól ica formal se ofrece acom-
p a ñ a r señora o seño r i t a o ama de go-
bierno, casa formal . R a z ó n : San Pedro 
Márt i r , 4, segundo izquierda. (T) 
S E Ñ O R I T A acostumbrada cuidar niños, 
ofrécese. Paseo M a r q u é s Zafra, 42. Ma-
r ía . (11) 
G U A R D I A ofrécese po r t e r í a mujer, guar-
da fincas, aná logo . Segovia, 7. P o r t e r í a . 
(4) 
OFRECESE contable. In térpre te , cobrador, 
buenas referencias. Fuencarral, 88. Te-
léfono D5225. (V) 
ABOGADO. Luis Durán. Consulta: ocho a 
diez noches. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 51. (8) 
NIÑOS Comunión, regalo preciosa amplia-
ción, retratándose. Fotografía Saus. Ato-
cha, 71. (3) 
SEÑORITAS, preciosos zapatos da 15 a 20 
pesetas. L a Horma Ideal. León, 17. (3) 
C O M P A G N I E Générale de Signalisatinn, 
concesionaria de la patente mimero 93,084 
por "Mejoras en los dispositivos unidi-
reccionales transportadores de corriente 
eléctrica", ofrece licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 16. (3) 
C E N T R O Financiero compra letras, paga-
rés, facturas. Hortaleza, 50 moderno. (8) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , «eftoraa; preciosos 
sombreros Rustik. 8 pesetaa; reformas, 
4. Fuencarral. 32. Fábrica. (5) 
ANUNCIO, prueben las riquísima» torta» 
de aceite peftaa. Depositario: Francieco 
Rodríguez. General Oraá, 30, primero. 
(T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arréelo 
Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
do, Montera, 15. Quedará satisfecho. (18) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba-
"Tiós. 'Dep&sftb', palrá' M á d H d ' y W t í r o ^ -
cia: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 11. Teléfono 12465. (V) 
M A N I C U R A domicilio dos pesetas, y cejas, 
una peseta. Teléfono 90297. (T) 
C O M P A G N I E Générale de Sipnalisation, 
concesionaria de la patente núm. 102.571, 
por "Mejoras en los aparatos rectifica-
dores de corriente", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. Oficina viz-
carelza. Barquillo, 16. (3) 
A B A N I C O S , medias, bolsos, perfumería 
regalo esencias, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarios, bronces igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferré-
res. Echegaray. 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevo», oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
CAMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores, L a Higiénica. Bravo Murillo. 
48. (5) 
P A R A contratar anuncios ventajosamente 
visite la Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Precioso» ta-
pices coco. Hortaleza, 98. J Ojo! Esquina 
Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C A J A para caudales de ocasión, Padrós. 
Salud, 17. " (T) 
A L C O B A con armario tres lunas y come-
dor completo. Princesa, 30, principal de-
recha. (T) 
V E N D O plano Herz, propio estudio, 400. 
Ventilador Mareili, rotativo techo 200. 
Margarita. Diez-cuatro. Tres Peces, 11, 
primero. (11) 
C A L Z A D O S económicos, nuevos modelos. 
L a Campana. Barquillo, 39. (3) 
P E R S I A N A S , gran liquidación. Precio» de 
fábrica. Serra. Fuentes, 6. Teléfono 14532. 
(7) 
R A D I O . Receptor Apolo, inmejorable, ba-
ratísimo. Casa Fuentes. Arenal, 20. Mú-
sica. (6) SBHORITA ' distinguida. Inmejorables refe 
I X ^ n a i n t ^ T ^ d0":: PERSIANAS, enorme liquidación. Santa celia, aná logo . Teléfono 44523. (5) vnar-ani* d T ^ ^ ^ ^ íno7C 
PENSION Nuestra Señora de la Antigua. 
Habitaciones frescas para verano, esta-
, bles v viajeros, cocina bi lbaína. Paseo 
l K í i E N T E vendo casa muy cén t r i ca 107.500' del Prado, 16, primero izquierda. Teléfo 
pesetas, descontar Tó.OOO Banco Hipoteca- no 10394. (23 
rio. F e r n á n d e z Marzabal. Pi Margal l , 18, 
tercero-4; horas aels-ocho. ( n j 
ogo. Teléfono 44623. (5) Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
1ofi OFRECESE chofer mecánico , inmejorables 
'21) Informes. Felipe Freile, 8. (Puente Valle- P E R F U M E R I A , droguería. Especialidad en 
cas). (2) pinturas. Precios reducidos "El Ancla". 
^ . ,. . . . . , Alonso Heredia, 9. (6) 
OFRECESE delineante católico, p r á c t i c o en , . - T T l ^ „ ' 
dibujos, maquinaria y cons t rucc ión . Es-* l ! ' x n R 0 8 ' todos estilos; crucifijos, copias 
pronceda, 18, bajo derecha. (3) Muaeo, estampas. Casa Roca. Colegiata, 
PBOPOBOIONAMOS servidumbl-© seria-' 
monte informada. 
Teléfono 13603. 
leza, 98. | Ojo 1 Esquina Gravlna. Teléfo-
no 14224. (3) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, m á q u i n a s 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagasta. 4. 
Compra-Venta. (2) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico es- M A G N I F I C O solar, desmontado, 72.000 pies 
C A M B I A R I A casa exenta todo tributo, 20 
menos, Gran Via , y otra calle Fuenca-
rra l , por finca rús t i ca o valorea. Sln co-
rredores. F lo r Baja. 11. (4) 
pecialiata. Jardines, 13. (5)1 87 metros fachada, muy p ióx imo t ran-1 vía, "Metro" y calle Aldalá, a 2,50 pie; 
j a y principal , jun to magnifica huerta. A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v í a s u r i - en to ta l o mi tad . Menéndez Pelayo, 5, 
donde se permi t i r la libre entrada arrcn-l narias, v e n é r e a s , sífilis, blenorragia, im- | hotel. (10) 
datarlo ^casa. R a z ó n : Colegio de Sama ^ ¡ ^ ^ ^ t ec l ados , 9. ^ - - ' , , , , . 1 0 1 1 calle Cuatro Caminos, vendo casi-
ta, 2 plantas. Teléfono StíSo. (3) 
RAYOS X. Reconocimientos cinco pese-
tas. Especialista enfermedades es tómago , 
h ígado , intestinos, e s t r eñ imien to . Cura-
ción sin operar. Corredera Baja, 6. (6) 
Isabel. L a Serrada. Av i l a . (T) 
A L Q U I L A S E piso, 6 camas. Zarauz. Infor-
m a r á n : Goya, 52, primero A, Izquierda. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejore». San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
auto» particulares. Abada 5. Teléfono 
98293. (5) 
;; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. i ¡ P a r a 
comprar barato!) Casa Ardid. Génova 
4. Exportación provincias. \2) 
P R E C I O S O Talbot Cabríolet, 4 plazas In-
teriores como nuevo. Valverde, 16. (7) 
<: R A T l ' I T A M E N T E facilitamos relación 
h o s p e d a j e s aoleccionados, económi-
cos Marte. Hortaleza, 116, moderno. (5) 
MAQUINAS 
^ «e iv iuumnre sena-
rapidez. Preciados, 33 ¡ L I M T I A H A H R O S coco, especialidad para 
(3)1 "autos" y portaba, ¡ b a r a t í s i m o s ! Horta-
E N F E R M E R A t i t u l a r ofrécese, precios mó 
dlcos. Gnzlambidc, 10. Concepción López, 
(T)jPERSIANAS ualdo mi tad precio. C o r t i n a » 
JOVEN colocado, ve in t i sé is años , maestro! orientales. Roberto M á s . Conde Xique-
idiomas, desea secretaba, administra-l na• Teléfono 19115. (3) 
Sr t« fa"?,Í!iAVatAlica' escribid D E B A T E i L A propietaria de la patento núm. 112.923 numeio -'¿.993. (T) p0r ..Un hogar nniveyrsíl de pafrilla m ó . 
T-.W ĉ w. . vn"• conceder ía licencia de explotación 
I K A b r A S O S j Para la misma. Dir igirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Í23) n i l ' R E N T A , papel . i la , objetos de escrito- Madrid Cruz 23 M A Q U I N A S de escribí? y coser "Wer-I rio, per fumer ía , b i su te r ía . Alqui ler bara-
theim". Reparaciones. Casa Hernando.! to. Anastasio Aroca, 7. Perales. (5) 1 VENDO coche niño, ballestas. Sandoval. 3, 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) TI> 1 ui>* c«t . -^ ^ . , . nrlmero do 2 A 6 / \ n 
' TRASPASASE barato local instalado am-1 Pnmero' oe ¿ a B. ( V ) 
M A O U I N A S escribir, contado, plazos, a l - pHo^cén t r i co . Renta módica. Apartado PARA el campo la cama de acero es lo 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cr i s tóba l . Plaza Progreso, 
dieciseis. ( T ) 
C L I N I C A Dental . Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales, mal colocados. 
I IOTEL1TO sin estrenar carretera Pozue-
lo, vendo a pagar en dos artos o ai con-
tado, directamente su propietario. L u -
cas. E s t a c i ó n Pozuelo. Teléfono 87. (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s y casan Madrid, vendo, 
permuto. J. M . Br i to . Alcalá , 94. Madr id . 
(21) 
HIPOTECAS 
qulleres. abonos, reparaciones. Morol l . 
Hortaleza, 27. (21) 
T A L L E K E S r e p a r a c i ó n toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de 
zas para todos modelos. Casa Amei 
na. Pé rez Galdós , 9. 
MAQULVAS vapor, prensa, g r ú a s , dina 
mos, turbinas, bomba, camiones. Apar-
tado 325. Bilbao. (T) 
M O D I S T A S 
12.030. (3) 
TUASI 'ASO peluquer ía señoras , mucho tra-
bajo, ' 
mejor, inoxidable, fuerte, l impia. Venta 
exclusiva. Valverde, 8, rinconada. (10) 
áqui- bajo, fficilidades pago, p róx ima Antón ii/>t?M <#<nv-i.^n * c< 1 
nio- Mar t in . Atoclia 113 tres a enatrn Í-Í HORMU.ON ERAS y montacargas comple-•rfra n ™ * * » » . "es a cuatro. (3) toai seminuevos, Sapic. Peligros. 5. (3) 
(T) r V -S|,•^•S(^ÍThV|lU,,'i:, Rer,oras' muCho tra- < ; \ N ( i v vendo m^miina hacer media* ™-^í> bajo, facilidades pago, p r ó x i m a Antón ^V„,,„/,„ ^ 
Mar t ín . León, 20, 22, 
r i a t  
perfumeria. (3) 
V A R I O S 
lORDANA. Condecoraciones, oanderas, es-
pada», galones, cordones y bordados de 
(22) aos. D I R E C T A M E N T E ofrezco buen papel y d i - S A A V E Ü R A , modista, casa acreditada pre- unlfo»meK. Principe. 9. Madrid, 
ñero para primera hipoteca, plazo corto, dos moderados, envío provincias. Calle MUXÍAIMI C.™.,.!.. u 
ENSEÑANZAS1 N'ORIEGA- TCLÉFONO 529491 DE 3 A 4- <*> 2- Teléfono 92280 (J) ^ W d S S S í i í G . 'Vr ia0* '0 
E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s to^P5^^^ 
ble», sa lón amp l í s imo . Montera. 29. ( T ) ' r io . Apar tado 870. (2)1 e ( f t l féfono ©oí^T Vicente, 39. Te-
minuevu. Almiran te , 16. Vinos. 
se-
(T) 
DISPONEMOS de un gran stock de m i -
quinas de ocasión tomadas a cambio por 
la Super-Joya "Regina". Montera, 29. 
(T) 
CAMAS turcas metá l i cas desde 22 pesetas. 
Torrijos, 2. (T) 
Fuenca-
( tv iCAMAS hierro esmaltadas, con somier Vic-
toria, 50 peseta». Torrijos, 2. ( T ) 
P I A N O S ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
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CHARLA CIENTIF ICA Dramas bíblicos en 
Oberammergau 
" E N LA CALUROSA N O C H E . . . " 
Mucho tiempo ha, por los años de 1643 
y junto a la vertiente sur de la cordj 
llera de Gredos, se alzaba una hermo-
sa fábrica de adobes en la región más 
oriental de la provincia de Cáceres. Las 
ruinas que aún permanecen en pie no 
pueden ya dar idea del anchuroso ce-
nobio que por aquel tiempo cobijaba a 
m á s de treinta frailes capuchinos, los 
cuales cultivaban por sí mismos la ex-
tensa demarcación del convento que por 
el lado del mediodía se dilataba en es-
trecha y feraz cañada. 
Regía como padre guardián aquella 
modesta y pobre comunidad, el entonces 
célebre as t rónomo Antonio de Reita 
hombre docto y muy versado en la cien-
cia teológica, pero cuya afición se incli-
naba decididamente a las investigacio-
nes as t ronómicas . El padre guardián, 
movido de este deseo que le dominaba 
sobre todos, se había construido el ar-
mazón de un anteojo por sus propias 
manos, y a él había adosado con maña 
y paciencia un espejo cóncavo adquiri-
do en una de sus peregrinaciones, con lo 
cual pudo disponer de un telescopio muy 
apropiado para satisfacer su a n h e l o 
científico. 
Terminadas sus ocupaciones diarias, 
era cosa segura encontrar a Antonio de 
Reita, mientras el cielo se mostrase l im-
pio de nubes, allá en lo m á s alto del 
edificio, donde con mi l trabajos había 
instalado el instrumento. 
Cierta tarde, casi anochecido ya, lle-
gó a la por ter ía del convento un desco-
nocido con la pretensión de hablar con 
el docto padre guardián. Largo aunino 
debía traer, sin duda medido con sus 
pies el viajero, a juzgar por lo empol-
vado de su vestido y el desmayo de su 
persona. 
Los padres y hermanos que en aquel 
momento regresaban de las faenas agrí-
colas se l imitaron a saludar al viajero 
con una leve inclinación de cabeza y 
fueron perdiéndose, tácitos y humildes, 
en la crepuscular oscuridad de los claus-
tros. E l viajero aguardaba sentado en 
uno de los bancos de la portalada. To-
do era paz y bienhechor silencio. E l des-
conocido esperaba la contestación a su 
demanda de ver al padre guardián, de-
manda transmitida por el hermano por-
tero, inclinada aJ suelo la cabeza en tan-
to las sombras comenzaban a señorear 
la vega fronteriza, y se encendían una 
a vina las estrellas del cielo por el or-
den de las primeras magnitudes, o sean 
las m á s brillantes. Abajo aumentaba la 
oscuridad, porque por los agujeros lu -
minosos del manto celeste se filtraba la 
luz del infinito. Ajeno a la diaria muta-
ción, el viajero parecía derrumbado so-
bre el poyete de la entrada. 
De su ensimismamiento le sacó el por-
tero, después de decirle que le aguar-
daba Antonio de Reita, se ofreció a 
acompañar le . J u n t o s atravesaron los 
claustros y precedido del donado, tras 
larga ascensión por empinada escalera, 
al fin, y en lo más alto, el padre guar-
dián, que aguardaba al pie del telesco-
pio, hizo salir al hermano después de 
saludar al que llegaba. 
No fué poderoso el cansancio del via-
jero para sustraerlo al encanto y mag-
nificencia de aquella sosegada noche ve-
raniega, a lo extraño del escenario don-
de acababa de pasearse el famoso 
guardián, en cuya busca venía, ni tam-
poco a lo extraordinario del lugar en 
que lo recibía. E l resplandeciente Orión, 
con sus refulgentes estrellas "Belelgeu-
za", "Rigel" y "Bellatrix", declinaba ha-
cia el Oeste, mientras se elevaban con 
majestad "Arturo" del Boyero, la "Ve-
ga" de la constelación de la Lira , prer 
cedidas de la Corona boreal con su pio-
cha la "Perla", estrella de brillo lecho-
so y tranquilo: todo el cielo del verano. 
Mas como a poco los interlocutores 
mostraban en su actitud que en el silen-
cio augusto de la calurosa noche, y ba-
jo la replandeciente bóveda estelar ha-
bía comenzado a ejercerse el Sacramen-
to de la penitencia, bueno será que nos 
alejemos discretamente. 
Ha transcurrido m á s de una hora y 
los padres ex t rañan y comentan la lar-
ga duración de la entrevista entre el 
padre guardián y aquel desconocido. 
Recelando de lo anormal del caso, y 
por si algo pudiera haberle ocurrido aJ 
guardián, se atreven a acercarse al lu -
gar de la conferencia. Antes de llegar 
a la puerta suena recia la voz de An-
tonio de Reita, que dice: 
"Ahí le tienes, tras el manto estelar, 
descorriendo el velo de la creación infi-
nita, poblada de soles resplandecientes 
a los cuales dan guardia de honor cien-
tos de millones de mundos como el nues-
tro, quizá llenos de miserias como las 
tuyas, pero alumbrados todos por la luz 
celestial de loa soles a los que acompa-
ñan. Sobre todos los mundos derraman 
la luz. Enfrén ta te con El, que te espera, 
que más ama a la oveja descarriada que 
al rebaño obediente a su voz. Acércate 
a ese telescopio para que contemples 
mejor la gloria de la creación. ¡Así!, 
¡mira por ahí! También, como en la cruz, 
aguarda con los brazos abiertos... 
Tras unos precipitados pasos sonó es-
tentórea la voz del viajero, que gritaba 
¡perdón!, y e1 ruido de un cuerpo que se 
desploma en el suelo hizo que penetra-
ran en el observatorio los que por fue-
ra escuchaban sobrecogidos. 
El viajero, que como después se su-
po se llamaba Raimundo de Sera, yacía 
en el suelo víct ima de un desmayo, del 
que pronto se recobró. 
Fray Antonio de Reita, al mirar por 
el telescopio, quedó también maravilla-
do. Apuntaba éste por azar a lo que 
hoy se llama la constelación del Sextan-
te, y pudo advertir con pasmo que las 
• estrellas constituyentes de la agrupa-
ción estelar, semejaban la Santa Faz 
como escuadrada en un brillante marco 
de estrellas. Desde entonces, y por el 
dibujo del padre guardián, se llamó du-
rante mucho tiempo a esta constelación 
el "Lienzo de la Verónica". 
Andando los siglos, el movimiento pro-
pio de las estrellas ha ido alterando sus 
distancias respectivas hasta .borrar lo 
que pudo ser una exaltación de la fe en 
Reita, o una alucinación temerosa del 
contrito penitente. Gonzalo R E I G . 
E l marido, carabinero, y la 
mujer, contrabandista 
PRAGA, 13.—Un oficial de carabine-
ros de la frontera rumano-checoslovaca 
estaba desde hace varios meses preocu-
pado con unos grandes contrabandos de 
bebidas alcohólicas que se hacían a pe-
sar de su vigilancia. Todos sus esfuer-
zos resultaban inútiles. Parec ía como si 
alguien contase a los contrabandistas 
el lugar que cada noche se proponía v i -
gilar, especialmente para sorprenderlos. 
Hace unas noches se despidió de su 
mujer dícíéndole: "Hoy no se escapan. 
Estoy seguro de que pasan por tal si-
tio", y le dijo un lugar determinado de 
la frontera. 
Sin embargo, una vez en su puesto, se 
le ocurrió cambiar el lugar de vigilan-
cia y se t ras ladó a las orillas del río, 
en un sitio donde indica la separación 
de los dos países. En efecto, su instinto 
no le había engañade esta vez. Protegi-
dos por las sombras de la noche, varios 
hombres, en una pequeña embarcación, 
trataban de ganar la orilla. 
E l carabinero les dió alto y como no 
reepondiesen disparó su escopeta. Una 
figura se destacó en la oscuridad y rá-
pidamente se abalanzó sobre el carabi-
M U N I C H , 13.—En Oberammergau, 
la aldea bávara , donde cada diez años 
tienen lugar las célebres representa-
ciones de la Pasión, que atraen la cu-
riosidad del mundo entero, se celebra-
rán durante este verano representacio-
nes de dramas bíblicos, tomando parte 
en ellas algunos de los principales in-
térpretes de la Pasión, como Alois Lang, 
Hugo Rutz y Melchior Breitsamter, que 
hace dos años encarnaron, respectiva-
mente, las figuras de Jesús, Caifás y Pi-
latos. Estas representaciones tendrán 
lugar durante este mes de julio y el de 
agosto, y una de sus finalidades con-
siste en mantener viva entre los habi-
tantes de la pequeña aldea alpina la 
tradición dramát ica , al objeto de ir for-
mando y descubriendo nuevos talentos 
para las próximas representaciones de 
la Pasión que se celebrará en 1940. 
Objetos de arte para 
Museo de Dresde 
el 
B E R L I N , 13.—El Estado sajón aca-
ba de conseguir por medio de negocia-
ciones con la antigua casa real de Sajo-
rna, una serie de piezas de gran valor, 
con destino al célebre Museo de Dres-
de, "Grünes Gewolbe", o Bóveda Ver-
de. Se t rata de una colección de cen-
tros de mesa construidos en 1775 para 
el elector Federico Augusto el Justo. 
Estos centros son de porcelana sajo-
na de Meissen con figuras modeladas 
por Acier y pies de plata y bronce, tie-
nen incrustaciones de piedras semipre-
ciosas. Esta colección es, en conjunto, 
una de las manifestaciones más nota-
bles del grado de esplendor que las ar-
tes aplicadas lograron alcanzar en Sa-
jorna durante la segunda mitad del si-
glo X V I I I . 
E l "Día de G a l i c i a , , 
FERROL, 13—El próximo día 25 del 
actual se celebrará en toda la región el 
"Día de Galicia", proclamado así por la 
mayoría de los Ayuntamientos, por con-
siderarlo como uno de los tres días fes-
tivos que las disposiciones del Gobier-
no de la República autoriza a adoptar 
con carác te r local. Organizados por lr>s 
partidos galleguistas se celebrarán en 
dicho día diversos actos de confraterni-
dad. 
ñero sin que éste tuviera tiempo de dis-
parar de nuevo el arma. Sin poderse de-
fender, pues la furia del atacante era 
enorme, recibió tal cantidad de palos en 
la cabeza que cayó al suelo sin sentido. 
Cuando volvió en sí vió que le rodea-
ban los demás carabineros y que éstos 
habían detenido al autor de la agresión. 
¡Se trataba de la mujer de la victima! 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
EL CALAMAR Y SU TINTA 
El señor ministro de Instrucción pú-
blica se ha quejado en un discurso a los 
maestros de que todos los días se lanza 
tinta de calamares contra la figura aus-
tera de la República. Es posible que la 
frase no sea del todo acertada y que 
las manchas de tinta caigan, no sobre 
aquella figura, respetable, aunque no 
sea amiga; sino sobre sus apoderados y 
administradores, con lo cual la señora 
podrá aprovechar la frase fernandina: 
—"Ahí me las den todas." 
Lo indudable es que la alusión al ca-
lamar, que no parecía haberse metido 
con nadie, obedece al color de su tinta. 
Si el calamar lanzase tinta roja o ver-
de, la cosa no tendría tanta importan-
cia. Pero su t inta es negra, ¡negra! Y el 
negro es el color asignado en el aspec-
to político ti la reacción De manera que 
se acusa de reaccionario al calamar. O 
se acusa de calamares a los reacciona-
ríos, que viene a ser lo mismo. 
Yo desconozco las ideas políticas del 
chipirón. Hasta ahora sólo dos cosas 
me han importado de él: que estuviera 
bien guisado y que su precio fuera pro-
porcional a mis recursos. Pero como 
siempre me ha sabido tan bien, creo que 
estoy en el caso de salir a su defensa. 
El calamar es un ser pacífico, casi tan 
inofensivo como el cordero. No muerde, 
no a raña , no pica, no empitona, no co-
cea. Su única arma eg la tinta, que no 
puede causar lesiones ni mucho menos 
la muerte. Unicamente la ropa puede 
salir perjudicada, pero en la tienda del 
quitamanchas se repara fácilmente el 
.estrago y además me consta que el ani-
Imalito no tiene la menor intención de 
¡estropearnos el traje; si lanza el cho-
jrro de t inta es para ensuciar el agua y 
ocultar la dirección de su fuga, así co-
ime los aviones y los barcos de gue-
|rra lanzan nubes de humo para que el 
¡enemigo pierda su pista. 
Pero el calamar, además, no provoca 
nunca ni presenta batalla. Vive en las 
aguas tranquilamente sin que nadie ha-
ya descubierto que pueda ser un peligro. 
Sin embargo, se le busca y se le acome-
te, no por dañino, sino por... sabroso. 
¡Se aprovecha su carne con tanto gusto! 
Si nos paseamos en una embarcación 
por la superficie de las aguas en que v i -
ve y no nos metemos con él. nuestra! 
ropa está a salvo de la tinta. Si, des-
graciadamente, caemos, no nos acome-
terá como el t iburón. Sólo sí le perse-
guimos, si le enganchamos cruelmente 
en el anzuelo para darle muerte por as-
fixia y devorarlo, procurará defenderse 
con los chorritos. 
De modo que no hay que ser dema-
siado severos con el calamar. "Cuando 
se le deja v iv i r en paz", sin hostigarle, 
sin perseguirle, sin pretender comérse-
lo, no lanza tinta. Y si alguien nos mues-
tra con indignación y con amargura su 
traje todo manchado y nos dice: 
—Miren cómo me han puesto los ca-
lamares. 
Le podremos responder; 
—Señal de que usted se ha dedicado 
& perseguirlos. 
I Tirso MEDINA 
LOS VALIENTES, por K HITO 
-Todo eso se lo digo a us ted a q u í , en la ca l le . # 
-Bien; pero, ¿ a que no me lo dice usted en el hemic ic lo? 
En memoria de Arregii 
Me dicen que la Junta Nacional de 
Música y Teatros Líricos ha leído oficial-
mente la zarzuela titulada "El Cuento de 
Barba Azul", original del que fué mi 
querido compañero y antecesor en estas 
columnas, Vicente Arregui. Dicha zar-
zuela, que por rara excepción va acom-
pañada de un libro magnífico, es la obra 
pós tuma de un músico serio, habiendo 
sido escrita por su autor con la máxima 
ilusión y a modo de testamento musical. 
En ella van acumuladas algunas dificul-
tades que, hasta cierto punto, impiden 
su representación en los Compañías líri-
cas que desfilan habitualmente por Ma-
drid. La mayor dificultad estriba pre-
cisamente en el núcleo orquestal que es 
necesario para su interpretación. Esta 
dificultad desaparece al tratarse del Tea-
tro Lírico Nacional, que cuenta con 
numerosa orquesta, capaz de abordar to-
da clase de obras. Esperemos que, da-
da la comprensión ar t í s t ica de los seño-
res que componen la Junta (y entre ellos 
se encuentra Facundo de la Viña, com-
pañero e Intimo amigo de Arregui) han 
de aceptar esta obra teatral, limpia y 
de grandes vuelos, muy merecedora de 
que el público madrileño la conozca. 
Además, ocurre con Arregui una cosa 
que, por muy humana que sea, constitu-
ye algo triste y lamentable. Creo haber-
lio dicho en otra ocasión. Todas las cam-
pañas que hizo, poniendo en ellas su 
gran fe, su conciencia de hombre bueno 
|y su acierto de crítico, han sido olvida-
Idas, en un caso deplorable de amnesia <i 
¡ingratitud, por aquellos mismos a quie-
nes ensalzó. E l nombre de Arregui ha 
¡desaparecido de los programas de con-
icierto sin ninguna causa que lo justlfi-
íque. Bueno será recordarlo a los direc-
I teres de orquesta, que también forman 
parte de la Junta Nacional de Música. 
1 Joaquín TURINA 
¡ M I S T E R I O ! 
e s el título de la novela que hoy pone 
a la venta 
líiCPmhlODOS 
¡ M I S T E R I O ! 
es la mejor producción del gran novelista 
H U G O C O N W A Y 
Una novela intensamente vivida, de tonos bri-
llantes y absoluta limpieza literaria. 
NOTAS Da BLOCK 
Lcrroux, en Zaragoza,' ha expuest 
un programa de Gobierno que ha tldn 
acogido con grandes ovaciones. 
He aquí los puntos esenciales: 
"Lo primero que hace falta es resta 
blecer el orden... No permit i ré la menor 
perturbación. Sometiéndose a la ley i 
República podría favorecer a los obre* 
ros; pero si el obrero piensa que por lá 
[violencia va a conquistar todo, tiene aufi 
echarme del Poder." 
"La Confederación del Ebro volverá «1 
momento en que la atajó la Injusticia 
L a labor que hombrea eminentes iniciad 
ron llegai'á a su cumbre." 
"La Academia general militar debe 
volver a Zaragoza..." 
Expuso la necesidad de remediar to-
das las injusticias individualea que se 
realizan... 
He aquí la conclusión: 
Después de haber desmoronado me. 
día España para experimentar una po! 
Htica, a los pocos meses un jefe d« 
partido hace de la rectificación un pro-
grama de Gobierno. 
• * « 
Por decreto del 30 de junio y en aten-
ción a sus méri tos profesionales y clen-
¡tíficos, ha sido nombrado inspector ge. 
Incral del Cuerpo Nacional de Inspecto-
Ides Veterinarios, en categoría de jefe 
de Administración civil de primera cla-
se y sueldo anual de 12.000 pesetas, el 
ünspector veterinario don Félix Cordón 
Ordax. 
Raro es el día que no tenemos que 
felicitarle por la consecución de cargo 
o merced al señor Cordón Ordax. uno 
de los roás consecuentes presupuestívo-
ros que triunfa en los actuales tiempos. 
• * * 
Marcelino Domingo contestando a Le. 
rroux: 
"Estas Cortes constituyentes son un 
ejemplo, no en la historia de España, 
¡sino en la historia de la democracia uni-
versal. Serenas, reflexivas, serias, pu-
ras, han sentido su deber y lo cumplen." 
i Cada maestrito con su librito. 
Y las historias que Marcelina Domin-
'go posee para su uso particular, más 
¡bien parecen unas historietas cuajadas 
Ide chascarrillos. 
I 
E l cartel del m e r c u r i o 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—La Agencia Económica 
anuncia que las sociedades italianas per-
tenecientes al cartel italoespañol. para 
la venta del mercurio, han decidido pe-
dir la disolución de este cartel.—Daf-
fina. 
También del mismo Marcelino son es-
tas palabras: 
"Para mi, estas instituciones, invlola-
ibles y sagradas, son tres: el jefe de Es-
i tado, la Constitución y el Parlamento, 
i Pueden y deben ser discutidos los Go-
biernos y los hombres que gobiernan. 
|E1 jefe de Estado, la Constitución y el 
I Parlamento deben ser magnificados." 
La misma pluma que ha escrito pstag 
|¡ lineas es la que redactaba en 1017 las 
hojas subversivas que circulaban clan-
' destinamente por España . 
Tenemos a la vista la dirigida a los 
soldados, en la que se abomina y se es-
carnece lo mismo que hoy se enáalza. 
¡Qué semana tan larga entre estos 
dos Domingos! Y con qué Impudor se 
adora hoy lo que ayer se quemaba. 
* * * 
Buen verano para los periódicos in-
gleses, con motivo del hallazgo del fa-
buloso tesoro de los piratas en la isla 
de los Cocos. 
Cofres llenos de oro, enviados por el 
Gobierno español el año 1821 a Lima y 
que fueron capturados por el pirata in-
glés Graham y escondidos en la isla de 
los Cocos, situada en el Pacífico, acaban 
de ser encontrados. 
El tesoro, valorado en 630 millones de 
pesetas, ha sido descubierto merced a 
un aparato llamado "Metalophono". va-
rita electrizada, parecida a la que usan 
los descubridores de manantiales. 
En 1925. Malcolm Campbell, el auto-
movilista más veloz del mundo, se dedi-
có a la busca de este tesoro en la isla 
de los Cocos, acampando a diez metros 
del lugar donde ha sido descubierto: fra-
casó en su intento. 
Ahora el hombre-record se muestra 
desesperado. 
—Hubiera soportado todas las priva-
ciones y dar ía todos mis triunfos auto-
movilísticos por haber vivido la alegría 
del descubrimiento. 
I B ffl • H • H • H :üK{|i;tll!lH"íl • to • B ir | • H • • ' m • • • R R E B i ^ 0 es Para menos; el tesoro de la is-
ila de los Cocos vale por muchos "re-
La labor de los comunistas Otro vuelo de miss Earhart cord3 y también por todos reunidos. 
Un metalófono como ese nos está ha-
Iciendo falta para, visitar otras islas de 
;los Cocos, que no ?e hallan tan lejos, 
'pero donde debe de haber teporos cap- . 
Ifurados por los piratas modernos. 
A. 
NO D E J E D E COMPRAR E L PROXIMO 
NUMERO D E 
IKTOAĴ TODOJT 
que publicará 
M I S T E R I O ! 
ATENAS. 13.—La Policía de Jólo ha 
descubierto el domicilio de una sociedad 
comunista clandestina. 
Los agentes se incautaron de gran 
cantidad de documentos y detuvieron a 
doce comunistas que se encontraban en 
el domicilio social. 
LOS ANGELES. 13. — La aviadora 
norteamericana, señorita E trhart. ha sa-
lido del aeródromo de esta capital, con 
objeto de realizar el primer vuelo feme-
nino "Gran Continental", sin escala des-
de las costas del Pacifico fi Nueva York. 
• nrwmwm'M'immumimmnrm • •• 
E L D E B A T E — A l f o n s o X I ^ 
F O L L E T O N 
MONITOR DE LA CULTORÍ. 
(14 de julio de 1932) 
LA DUQUESA DE L A ROCHEFOUCAULD publica sus libros de literatura—los relativos a feminismo 
van aparte—, bajo el apagado pseudónimo de Gilbert 
Mauge, compensador de cuanto el título pueda tener 
de excesivo brillo... Todo se apaga, como el pseudó-
nimo, en torno de la Duquesa de La Rochefoucauld. 
La gente de Pa r í s la encuentra con una inteligen-
cia demasiado consciente, con un saber orgullosamente 
matemát ico , desprovista de aquellas gracias cómoda^ 
que constituyen el corriente atractivo de una dama de 
talento, dentro de su selecto medio social. En otros tér-
minos, la poesía de la Duquesa de La RochefoucaulcP, 
como su persona, aparecen demasiado revestidas del sen. 
tido de eternidad para estar a la moda del día. No que 
a ella no guste la autora de sacrificar, inclusive en lite-
ratura. Las páginas de Gilbert Mauge aparecen conste-
ladas de imágenes, a los bordes, más de una ocasión, del 
sobrerrealismo. "To he desnudado a Ital ia hasta medio 
cuerpo", leemos, verbigracia, en "Maravilla de la Muer-
te": esto quiere decir que el autor, en sus excursiones ita-
lianas, no ha llegado nunca m á s al mediodía que Roma. 
Pero hasta en los Juegos más deliciosos de la fantas ía y 
hasta en loa movimientos más recatados de la sensibi-
lidad, la lógica y la ciencia, persiguen a Gilbert Mauge. 




J al peur que tu nc parUs." 
Así canta en su nuevo libro de poemas "Le méme et 
l'autre". Heráclito, el del fluir, los inspira. Pero sólo en 
parte. Se cambia, pero se es siempre el mismo. La som-
bra de M. Teste comparece, a ú l t ima hora, para llevar-
se cuanto Heráclito pudó traer como libertad. Enton-
ces a Gilbert Mauge no le puede quedar otro recurso 
que mirar "de cerca" a la luna "la luna blanca y seca". 
Su Cosmos se ha muerto, de puro limpiarse de Cáos. 
T^vEL COSMOS A EXTREMADURA, de las obras de 
• L ' Gilbert Mauge a las de Francisco ValdéS, parece 
que deba la imaginación dar un gran salto. No se olvi-
de, con todo, la paradoja que para el determinisrno geo-
gráfico representa ese curioso fenómeno histórico espa-
ñol de la precoz navegación oceánica y predilecta colo-
nización del Nuevo Mundo por gentes extremeñas. A l -
guien ha analizado ya en alguna parte el sentido, 
cósmico y astfonómico precisamente, de la devoción a la 
Virgen de Guadalupe. Las "Ocho estampas extremeñas 
con su marco" de Francisco Valdés empezaron a saMr 
en esa colección de "Libros para Amigos", que J *.̂  
María Cosslo publica ( ¿pub l i caba? ) , en lo que tiernos 
convenido en llamar su retiro de Tudanca; retiro que 
se caracteriza por lo poco que el retirado se queda en 
él, a cada punto llamado fuera, bien por el menendl/.-
mo, bien por la política, bien por los fastos del balom-
pié o de los toros. Valdés parece más autént icamente 
acercado a la tierra. Un ángulo le basta entre sus la-
res. De la tierra en España, supo Valdés los goces subs-
tanciales; hoy también gusta el amargor de la trage-
dia. E l uno y los otros ha sabido expresar, con verbo 
conmovido, con verbo donde se siente la grandeza de 
este admirable equivoco que anida en la palabra "Cid-
tura"—y que es una de las razones por la cual nos-
otros le queremos tanto—. De este su aludir, a la vev, 
a los m á s etéreas trabajos del espíritu y a las mas 
fuertes labores de la tierra... Como Federico Mistral, 
Valdéi ha descubierto aquí uno de los mejores caminos 
para la fruición actual de lo eterno. 
EN TIEMPO D E J E A N DOLENT, la jornada de ocho horas no era todavía más que una muy dis-
cutida y regateada aspiración obrera. Alguien hacía en 
cierta ocasión ante él la apología del reparto de tiem-
po que se decía entonces i r anejo al nuevo régimen 
—"Ocho horas para el trabajo; ocho horas para el des-
canso; ocho horas para la cultera."*—"Y la cultura", 
objetó el poeta dulcemente, " ¿consen t i r á? " 
EL GLOSARIO ha comentado determinadamente en las páginas de E L DEBATE el carácter , principios, 
inconvenientes y excelencias de la "Histoire d'Espagne" 
de Louis Bertrand, de la Academia Francesa, obra que 
el editor Arthéme Fayard acaba de publicar con ^ran 
éxito. Vése en Francia el libro en todas partes, nasta 
en los quioscos. La gente lo compra y lo lee. como si 
se tratase de novela popular. No es. en verdad -ndis 
prnsable — digan lo que quieran los pesimistas - I n -
blar en necio, a quien todavía está por averiguar si 
es verdaderamente vulgo. Lo que ya cabe asegm-u ij.s 
que. desde hoy. la imagen común que de España y le 
su historia se forme, en Francia, el público medio se 
encontrará profundamente sometida al módulo y a ;a 
influencia de este libro. Por esto ni debía, entre nos-
otros, dejarse pasar sin comentario. Esperemos qiif 
también contribuya a la formación de aquella imagen 
otra producción literaria reciente, esta de autor espa-
ñol venida, la biografía de "Ferdinand et Isabclle, Rols 
Cathollques d'Espagne". escrita por Eugenio d'Ors y 
editada por la "Nouvelle Revue Frangaise". Con la 
aparición del libro de Bertrand y con la exposición de 
Pablo Picasso, esta evocación de los constructores de 
la unidad española, aparecida en momentos que le dan 
turbadora actualidad, representa el contingente de his-
panismo traído, durante las ú l t imas semanas a la vida 
Intelectual de París. 
4 4T>UNTOa D E V I S T A muy nuevos sobre la filosofía 
* general—dice la "Bibliographie de France—han 
llevado al autor de "Ferdinand et Isabelle" a adoptar 
una concepción particular de la Biografía. Su labor 
transforma, para cada personaje, la "noticia" en "defini-
ción". De este principio se deducen innumerables con-
secuencias. Por de pronto, en un problema concreto 
Eugenio d'Ors ha tomado cabalmente una solución 
opuesta a la de Emil Ludwig. Mientras que éste omite 
el tratar de los quince primeros años de la vida de 
Goethe, el autor de "Ferdinand et Isabelle" consiente 
en callar, para cada una de las individualidades repre-
sentat ivas—Cristóbal Colón, el Gran Capitán, el Car-
denal Clsneros—, cuyo racimo resume la obra poliiu-a 
del doble reinado, los años en que el genio se sobrevi-
ve a si mismo, después de dar al mundo lo esencia' dp. 
propio mensaje... La biografía se torna aquí verdadero 
"epos". Todo un país, todo un siglo se ven explicados 
por un sistema de símbolos grandiosos. El conjunto poi 
otra parte, forma parte de un sistema más vasto 'le 
una trilogía sobre la personalidad humana, que ve, .los 
de el caso del hombre demoniaco, como Goya. bMtfl ' 
del hombre angélico, tal Sócrates, pasando por el Uoo 
del creador político, como lo fueren este Rey y «sta 
Reina, cuya colaboración poderosa plasmó una Monnr-
i|m t, que hemos visto sucumbir después de un drama 
de cinco siglos, y una Nación, que corrientes de disper-
sión trabajan en deshacer... El exorcismo contra e*aa 
tendencias y contra las otras que, según su fórmula, 
marcan "el triunfo de la eterna Babel contra la eterna 
Roma", Eugenio d'Ors lo encuentra en la palabra de 
San Agust ín : "La razón humana es una fuerza que 
lleva a la unidad"... L a "Bibliographie" no contiene la 
mención de que esta vez se haya hecho, de la obra del 
autor, como de otras suyas anteriores, publicadas por 
la misma Caaa, una tirada especial en papel de hilo 
Es lást ima. 
T? N PICASSO, la actualidad hispánica tomaba en Pa-
ría un carácter no menos virulento que en los acon-
tecimientos literarios gemelos. A pesar de la neutrali-
dad presumibl» en un arle casi abstracto, las pinturas 
de Picasso no han provocado estos días menos discu-
siones que las tesis de la "Histoire d'Espagne" o de "Fer-
dinand et Isabelle". Incluso lo del hispanismo del artista 
se ha vuelto prob'oma. "Pese a Eugenio d'Ors. clama el 
critico Waldemar George en su revista "Formes", Pablo 
Picasso no es un italiano, sino un español, un africí lé, 
etcétera." El pintor se complace visiblemente en auraeii-
tár, con su enigmática ausencia, los elementos proble-
máticos que puedan subsistir en el juicio sobre su obra. 
Reunida está juoilarmente (sabido es que el autor cum-
ple ahora cincuenta años) en la Galería Georges Petit; 
inaugurada en su exposición con pompa y, por extraor-
dinario en las costumbres de París , de noche; visitada 
por elegantes multitudes; comentada en todas partes con 
vivacidad, da inmediatamente al visitante, al ver aquella 
junta, una impresión de potencia. No es. sin embargo 
(como fué en el caso paralelo de Matisse el año pasado), 
la totalidad de lo producido por el creador lo que aquí se 
encuentra. Los informados sabemos que ni siqiii',; 1 "na 
tercera parle Lo más impresionante, ciertas obras ju-
veniles. f*asj| milagrosas, en fuerza de previsión de 1? 
que sólo mucho más tarde iba a ser exigencia e3t?*ica 
del ambiente, en fuerza de emancipación de laa n10' 
das del tiempo, en fuerza de precoz sentido de eteror1 
d i.l Al lado de ellas, ranchas de las úl t imas produccio-
nes parecen ya inferiormente Inspiradas por una espe-
cie de "démon du midi". Que también opera en ¡a v\di 
del artista, como en-la del hombre. 
p i C A S S O , MANET, ENSOR, GUSTA VE DORE. soD 
hoy, en París , las cuatro exposiciones que es 'ndis-
pensable haber visitado. De cada una de ellas, se saca 
substantiva lección. De su simultaneidad y confluencia, 
podría sacarse un tratado. 
"FUEGO DE PALABRAS, original de San Agustfi». £ 
J nada menos: "Amore. more, ore, re probantur am-
cltla." (La amistad se prueba con el afecto, con la co3' 
tumbre, con la boca y con I w cosas u objetos.) 
